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Универсальный текущий библиографический указатель "Литера­
тура о Свердловской облаоти" издается о 1951 Года. Он предназ­
начен для информирования специалистов народного хозяйства и куль­
туры, научных работников, краеведов и широких кругов читателей 
о новой литературе. Для библиотечных работников он явяяетоя 
важным источником в выполнени оправок и в пропаганде дитерету- 
ры о крае.
• »
Указатель выходит четыре раза в год . Данный выпуок охватыва­
ет литературу за январь -  март.1990 года. Каждый выпуск включа­
ет книги и наиболее значительные по содержанию статьи из сборни­
ков, га зет , журналов и продолжающихся изданий. Районные и город-
/ ..
окне газеты области раописываютоя библиографами ЦБС. Основным 
источником выявления материала являются новые поступления в 
фоня библиотеки, а также литература краеведческого характера, 
выявленная по летописям НПО "Книжная палата".
Литература располагается е систематическом порядке. <?хема, 
принятая е указателе, изменена по сравнению с предыдущими выпус­
ками и будет в дальнейшем совершенствоваться. Внутри рубрик е 
основном применяется алфавитное расположение материала, иногда
этот порядок изменен в польэу логического. Официальные материв-
- •
лы вынесены в начало рубрик. Для выделения литературы об актуаль­
ных ообытиях политической, экономической и культурной жизни об­
ласти применяются временные тематические рубрики.
Библиографическое описание Евдетоя в соответствии с ГОСТами 
7.1-84  "Библиографическое описание документа. Общие требования
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и правила составления" и 7.12-77 "Сокращение русских снов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений печа­
ти". Для удобства пользования указателем при описании применя­
ются краткие аннотации поясняющего характера.
Справочный аппарат выпуска включает вспомогательные указате­
ли: именной, географический, книг, опиоанных поп заглавием,и 
продолжающихся изданий, вошедших в данный выпуск.
В именной указатель включены имена авторов статей и книг, ре­
дакторов, комментаторов, переводчиков, иллюотрвторов, а такие 
имена лиц, жизни и деятельности которых поовящена литература.
Географический указатель прелотавяяет ообой алфавитный пере­
чень названий физяко-географючеоких, административно-территори­
альных, зкономических и исторических объектов, сведения о кото­
рых содержатся в отражаемых произведениях печати. Для удобства 
пользования указателем внутри основных делений вылеяены предмет­
но-тематические рубрики, последовательность которых соответству­
ет ооновной схеме указателя.
Указатель заглавий включает издания, описанные под заглавием, 
аналитически распиоаняые сборники, продолжающиеся издания.
Во гоех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядково­
му номеру запиои.
При отсутствии в библиотеке изданий, указанных в указателе, 
их можно заказать по межбиблиотечному абонементу из Свердлов­
ской областной библиотеки им. В. Г. Беяиноязго.
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ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ - 
Статистика. Населенно
1 . Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 гопа. Т. I :
Численность населения СССР, союзных и автономных республик, 
краев к областей: /  В т . ч . Урал, р-н / :  Стат. об . /  Госком­
стат СССР, Информ.-изпат. ц ен тр ,- Ы .,1969 .- 374 с ,
2 . Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 гопа. Т. 2: 
Иол, возраст и состояние в браке населения СССР, ооюзных и 
автономных республик, краев и облаотей. Ч. 2 . Стат, об. /  
Госкомстат СССР, Информ.-изпат. ц ен тр ,- М., 1 9 6 9 ,- 762 о , -  
Из сояерж.: Уральский район,- С, 754-755,
3 . Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 гопа. Т. 3: 
Уровень образования населения СССР, ооюзных и автономных 
республик, краеЕ и областей: /  В т . ч . -  Урал. 'вкон. р-н / ,
Ч. 1 -2 , Стат. с б .-  М.,1969.
Ч. I .  406 с .
Ч. 2 . 304 с .
4 . Кириллов И. Наш портрет на фоне республики: /  Стат. 
дан. о доходах кителей обл. /  / /  Гарант,- 1990 ,- Март (б . №).- 
С. 3.
5. МокероЕ И. П, В зеркале демографии /  Сверял, обл. /  / /
На смену ! -  1990.- 26 марта.
6 . Население СССР. 1968: Стат. ежегодник: /  Еоть урал, ма­
териал /  /  Госкомстат СССР, Информ.-издат. центр .- М.: Финан-
.1
оы и статистика, 1969,- 704 о .
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7 . Численность наличного населения »,ою*Ных и автономных 
республик, краеЕ, областей и автономных рчругов: /  По пан. 
Всесоюз. переписи населения 19Ь9 г . ,  в т .  ч . по Урал, р-ну и 
СЕерпл. обл. /  / /  Вести. статистики.- 199 0 .- № 3..- С. 75.
Населенные пункты области
8 . Канторович 8 . Стоном отонет глубинка: / 0 селах Красно- 
уфим. р-на /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 21 марта.
9 . Кузнецова Р . Я -  за партию Денина: /  0 Герое Соц. Трупа, 
почет, гралданине г .  Карпинска Е. М. Мышко /  / /  Карпин, рабо­
ч и й .- 19 9 0 ,- 20 марта.
10. Курашова Т. На тракту село большое: /  История и пробл. 
с .  Кленовского Нижнесергин. р-на /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 
7 ян в .— Из содерж.: Три века истории /  с .  Кленовского / .
11 . Тюменцев И. Возрождение: /  д . Бобровке Алапаев. р -н а- 
350 лет /  / /  АлапавЕ. и скра ,- 199 0 ,- 6 марта.
12 . Хлопотова 0 . Улица имени . . . :  /  Героя Соц. Трупа, 
б . лир. Никнетагил. металлург, комб. А. Ф. Захарова /  / /  
Тагил, рабочий.- 19 9 0 .- 18 яне. :  портр.
г .  Свердловск
13. Ануфриев П. Площадь 1905 года: /  Из истории /  / / В е ч .  
Свердловск,- 1 9 9 0 .- I I  я н е .
14. Дубичев В. Маленькая лелезная дверь в стене: /  0 Ка­
федр. Богояея. Соборе, располож. ранее ка месте памятника 
3. И. Ленину на пл. 1905 гопа /  / /  КЛИП,- 1990 .- 12 марта .
О* б )  . -  С. 7 .
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15. Макрушин Г. Первый дом В; А. Метенкова / г д е  была от­
крыта фотография е 18ЬЗ г .  /  / /  Веч. Свердловой,- 1 9 9 0 ,- 12 
февр.
О переименовании города
16. Будем уважать историю: /  Отклики но о т . " Свердловск, 
Екатеринбург или ? . .  м ( 4  ф ев р .)/ Попгот. Т. Курашова /  / /  
Урал, рабочий,- 1990 ,- 24 марта.
17. вернуть имя городу /  Екатеринбургу: Письмо группы граж- 
дан /  / /  За власть С оветов,- 1 9 9 0 ,- 27 марта ( Л 2 ) . -  С .З .
18. Курашова Т. Свердловск, Екатеринбург или /  О пис- 
кус. по переименованию г .  Свердловска, орг. о-вом урал, крае­
ведов/ / /  Урал, рабочий,- 199С ,- 4 февр.
19. Лобанова Г . Должен ли наш город носить имя Свердлова 7 
Есть дела поважнее: /  Мнение канд. в депутаты гор. Совета /  / /  
КЛИП,- 1 9 9 0 ,- 27 февр. ( М 5 ) . -  С. 7 .
20. Лобанова Г . Пришла нора возвышенности оценок: /  По по- 
воду некоторых фактов истории Свердловска /  / /  Ееч. Свердловск.-  
1990 ,- 6 февр.
21. Слукин 8 . Должен ли наш город носить имя Свердлова ?
Ни в коем случае ! / /  КЛИП.- 1 9 9 0 ,- 27 феЕр. ( М 5 ) . -  С. 7 .
8идающиеся государственные и политические 
деятели и край
22. Дубичев 3 . Еизит императора /  Александра I  в Екатерин­
бург в оент. 1824 г .  /  / /  КЛИП,- 1 9 9 0 .- I  февр. ( № 3 ) . -  С. 8 .
23 . Лукьянин 8 . Мемуары Б. Ельцина на Урале: /  0 предстоящей
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публ. е курн. " Урал " /  / /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 7 марта.
24. МатефоноЕа Ю. Книга Бориса Ельцина: первое советское 
издание /  выйдет в г .  Свердловске: Информ. /  / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 12 марта.
25. Бакунин А. В. Встречи и беседы В. И. Ленина о уральски­
ми рабочими, партийными и хозяйственными руководителями / /  
Формирование и становление советского рабочего класса на Ура­
ле: Сб. нвуч. тр . /  АН СССР, УрО,- Свердловск, 1989 ,- С. 3 -21 .
26. ИзакоЕ Я. Кремлевский курсант: /  0 свердловчанине, ка­
валере ордена Ленина, В. М. Красненко. Охранял кабинет и квар­
тиру В. И. Ленина в Кремле /  / /  Веч. СЕердловск,- 1990 ,- 23 
февр.
27. Гинцель Л. Сахаров, собирающий грибы: /  0 вечере памяти
А. Д. Сахарова е Свердловске, орг. гор . о-вом " Мемор*йл " /  / /  
КЛИП.- 19 9 0 .- I  февр. ( «  3 ) . -  С. 5 .
ПРИРОДА
Исследование края. Краеведение
28. Ворбнов Г . Где родился А. П. Карпинский: /  0 первом 
президенте АН СССР, уроженце Турьин. Рудников ( ныне г .  Краоно- 
турьинск /  /7  Заря У рала.- Краснотурьинсн, 199 0 .- 29 марта.
29. Зайцев Г . Клад Пугачева: Легенды и факты: /  Версия проф.
А. а . Малахова о местонахождении клада на Урале /  / /  Урал, сле­
допыт.- 1990 ,- й 3 , -  С. 20-22.
30. Каета Г. Первый, первым и впервые . . .  /  на Ураде: Факты 
из коллекции авт . с т . /  / /  Урал, следопыт,- 1990 .- № 3 , -  С .78-80,
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31. Коньшин Ю. Тайны гокруг нас : /  Об аномал, ягнениях 
на террит. обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 25 марта.
32. Омельчук А. К. К. Носилов /  ( 1858 -  1923 ) ,  урокенец 
Шадрин. уезаа Лерм. губернии, писвтель, исследователь Сея.
Урала, ч л .-  кор. УОЛЕ / . -  Свердловск: Сред,- Урал. кн. иэд-во, 
19о9.~ 238 с . ,  /  0 /  л. и л ,-  ( Наши земляки ) . -  Рец.: Карелин В. 
Память о земляке -  уральце / /  Урал, рабочий,- 1990.- 21 февр.
33. Смирных А. Был у Ирбита торговый гость . . .  : /  Об
А. М. Сибирякове, иркут. купце, иооледоЕвтеле Сев. Урала, бы­
вавшем на Ирбит, ярмарке /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 28 ян в .: 
портр.
Геология. Тектоника
34. Голиздра Г. Я. Особенности разрывной тектоники Урала
и прилегающей территории по результатам дешифрования коомичео-
ких снимков / /  Изв. Еузов . Горн. курн>,- 1990.-\№ 2 ,-  С. 8-12.• -
35. Изучение земной коры методами оейоморазведки : ( Мате­
риалы Всесоюз. науч. совеш. Алма -  Ата, окт ., 1988 г .)  /  М-во 
геологии СССР, НПО *' Нефтегеофизика " , Всесоюз. НИИ геофиз. 
метопов разведки ( ВНИИГеофизикэ ) и пр .- М., 1989,- 165 о . -
Иэ соперк.: В.С. Друкинин, С. Н. Кашубин, В. М. Рыбалка. Специ­
фика глубинного строения Уральокого региона по денным ГСЗ.- 
С. 37-38 ; В. Б . Соколов, В. А. Силин, Ю. П. АЕеркин. Особен­
ности глубинного отроения Среднего Урала и структурно-тектони­
ческая позиция основных медноколчеданных районов по результатам 
сейсмических исследований МОВ,- С. 39-40.
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36. Милановский Е. Е. Геология СССР. Ч. 2 . Урало -  Монголь­
ский подеижный пояс и смежные металлатформенные области,- 1.1. : 
Иад-во Моек, ун-та, 1969.- 271 с , -  Из содерк.: Герцинская 
складчатая область Урала,- С. 7-48.
37. Особенности гранитойлов Урала, сопровождающихся медно- 
порфировой минерализацией /  Грабежев А. И., АгееЕа С. Т . , 
Смирное 3 . Н. и д р ./ /  Тр. /  Ин-т геологии и геофизики Сиб. 
отд-ння АН СССР,- Новосибирск, 1969.- зыи. 747 : Магматизм
медно-молибценовых рудных узлоЕ.- С. 163-174.- Библпогр.:
С. 173-174.
38. Современная геодинамика Урала /  АН СССР, УрО; И. К. Ко­
ноненко, Н. И. Халевин, М. А. Блюмин, 8 . Р. Я'ленко; Оте . ред. 
И. И. Глухих.- Свердловск, 1990.- 94 с . ,  ил . -  Библиогр. :
о . 89-92 ( 64 н аэ в .) .
39. Таврин И. О., ХалеЕин Н. И. Геофизические модели зем­
ной коры Урала / /  Геотектоника,- 1990 .- # 3 . -  С. 89 -4 9 .- Биб­
лиогр.: 22 назв.
40. Тезисы докладоЕ П регионального совещания " Минерало­
гия Урала ° ( май 1990 г . ,  г .  Миасо ) /  АЛ СССР, УрО, Ин-т 
минералогии, Ильмен. отд-ние ЗМО ; Оте . реп. 3 . Н. АнфилогоЕ,- 
Свердловок, 1990.
Т. I  : Региональная минералогия Урала.- 182 с .
Т. 2 : Минералогия месторождений Урала,- 204 с .
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые
41. Почетное вЕание /  " Заел, геолог РСФСР " присвоено 
Алешину Б. М. -  нач. отп. об-ния " Уралгеология " /  / /  Урал.
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рабочий.- 1990 .- 28 марта; На омену!- 1990.- 29 марта.
42. Вилиноя Ю. Легенпы Каменного Котла: /  Об урал. яшме /  
/ /  Урал, олепопыт,- 1990.- М I . -  С. 56.
43. Громов Л. В ., Данильянц С. А. К 125-яетию Николая 
Константиновича Высоцкого /  ( 1864-1932 ) исследователя гео­
логии и полезных ископаемых Урала. С 1922 г , -  зав. Урал, 
секцией Геол. ком. в Петрограде /  / /  Сов. геология.- 1990 ,- 
# 3 . -  С. 121-122.
44. Зайцев Г. Б. Из иотории организации геологической 
службы Урала / /  Сов. геология,- 1990 .- Л I . -  С. 113-115.- 
Содер*,: Федор Федорович Сыромолотов (1877-1949): /  Пред. 
Горн. Совета ВСНХ в 20-е г г . Уроженец г .  Златоуста, выпуск­
ник Урал. горн, учнца, глава частн. фирмы "Приурал. горно- 
пром. бюро -  Ф. Ф. Сыромолотов и К*", оекр. О-ва урал. тех­
ников / . - С .  113-114 ; Борис Владимирович Дидковокий
(1883-1938): /  В 1920 г . -  ректор Урал. гос. ун-те, с 1930 г .
*
-  иач. Урал, геологораэвед. упр«, о 1936 г .- 'л и р . Урал.
НИИ геологоразвед. ин-та. Репрессир., раострелян в 1938 г . / . -  
С. 114-115.
46. Чечулин А. "Шахтерская слава", не снившаяся Цезарю, 
или Уральский изумруд, всех времен и народов: /  0 нахбцке 
уник, изумруд, друзы в шахте Малышев, рудоупр. /  / /  На оме­
ну!- 1990.- 3 февр.
47. Чечулин А. Находка Еека: /  В шахте Малышев, рупоупр. 
найдена изумруд, друза весом 6550 г р . /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 19 янв.
- II-
48. Язева Р. Г ., Бочкарев В. Б. Золото в магматических 
породах Урала / /  Изв. АН СССР. Сер. гео л ,-  1990.- й I , -  .
С. 91-100.- Бибпиогр.: 31 незв.
Гидрология
49. Дунаев Ю. Шишим: /  Из истории ура л. реки /  / /  Урал', 
олепопыт,- 1990.- Л 2 . -  С. 56.
50. Шляпников Д. С ., Демчук И. Г .,  Окуней Л. В. Минераль­
ные компоненты донных отлокений озер Урала: /  Образование 
оапролелей / . -  Свердловск: Изц-во Урал, ун-та, 1990.- 102 о ,-  
Лит.: 100 назв.
Метеорология. Климат
51. Вопросы прогноза погоды, климата и циркуляции атмос­
феры: Межвуз. сб . н а у ч .т р . /  Перм. го с . у н -т ,-  Пермь, 1990.- 
153 с . -  Из содерк.: 3 . 3 . Халевицкий. Интенсивный снегопад
в южных районах Свердловской области 2-3 мая 1984 г . -  С. 20- 
27; В. А. Шкяявв. Особенности распределения конвективных 
явлений на Урале.- С. 76-86; Л. С. Шяляева. Климатические 
характеристики уохехий раепреегранения нримееай и хахетеджх 
городах Урала: /  Свердловой, Парма, Баре ввяжи / . -  С. 137-143.
52* Халевицкж! 3. 9 . Грога на Урала / /  Человек и отихия,
80: Науч.-попул. гндрометаорол. о б .-  I . ,  1989.- С. 63-65.
Раотнтельный н животный мир
53. Беляев И. Травн на Бугра: /  Об уран, травах /  / /  Урал* 
оледопыт.- 1990.— Л 3 , -  С. 62-64.
54. Вершинин В. Д. О распространении оиерной лягушки в
городе Свердновоке / /  Экология,- 1990 ,- Л 2 . -  С. 67-71.
12-
55. Семени» А. Растет в нашем к р а е ..» : /  0 рябине, жимо- 
юсти, тополе / / /  Урал, оледоныт.- 1990 .- % I . -  С. 69-71.
56. Структура, продуктивность и динамика раотительного 
покрова : Сб. науч. т р ./  АН СССР, УрО; О т в .р е д . П. Л. Гор- 
чаковский.- СЕврдпоЕск, 1990 ,- 124 о , -  Ив содерк.: В. П, Ко­
робейникова, Н. И. Игошева, Н. Т. Ладаян. Продуктивнооть 
высокогорных лугов Урала.- С. 33-41; Лишайники в лесах Се­
верного Зауралья: /  Север Свердд. о б д ./ /М. А. Магомедова, 
Н. С. Корытин, М. Г . Нифонтова. А. Ю. Ендукин,- С. 74- 81;
B. А. Шурова. Флора и растительность Шарташокого лесопарка. -
C. Ш - И 7 .
Охране природы. Экодогичеокие 
условия
57. Доброй А. Каким быть национальному парку? /  на Сред­
нем Урале ; 0 проекте ооздания /  / /  На смену ! -  1990 ,- 17 
марта.
58. Макурин И. Ф. Наш человек е Верх-Нейвинока : 17 лет 
иа жизни ведомства : /  Из дневника леоничего, зам. пред.л
о-ва охраны природы, пос. Верх-Нейвинок / / /  Природа и че­
ловек.- 1990 ,- И I . -  С. 30-34.
59. Никонов Б. "Свинцовый" огурец ; /  0 содержании 
вред, веществ в ранних овощах. Ст. гл . сан. врача о б л ./
Л  Урал, рабочий,- 1990 ,- 24 марта.
60. Пиокунов А. Долгожители умирают первыми : /  Лесник 
Висим, заповедника об изменении флоры и фауны пеоов обл.
-  13-
е связи с нарушением экологии /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 
27 марта.
61. Рудаков Ю. Реальные пути очистки Еоздуха в Свердлов­
ске -  какими они видятся специалисту здравоохранения: /  Ст. 
гл . оан. врача Орджоник. р-на /  //В еч . Свердловск.- 1990 .- 
31 яне.
62. Рудаков Ю. Что оставим потомкам ? : /  0 состоянии 
окружающей среды /  / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 19 февр.
63. Успин А. Экологичеокий термометр : /  Об уровне загряз­
нения воздуха городов Сгердл. обп. в 1989 г . /  / /  За власть 
Советов.- 1990 .- 8 марта (Л I ) . -  С. 8 .
64. Экологическая сводка : Информ. террит. центра наблю­
дений за загрязнением природ, ореды Уралгидромета и ком. по 
охране природы / /  Веч. Свердловск.- 1990 ,- 23 марта.
65. Юшкна Т. "Денеккин Камень” возрожден : /  Информ. о 
восстановлении ландшафт, заповедника в обл. /  / /  Урал, ра­
бочий,- 1990 .- 10 янв.
« •
Охрана водных ресурсов
66. Об укреплении государственных органов по регулирова­
нию использования и охране еод е РСФСР : /  В перечне бассейн. 
( террит.) управлений -  Северо-Уральское ( Свердловск) /  : 
Постановление Совета Министров РСФСР от I I  нояб. 1973 г .  :
( Извлечение ) / /  Природоохранные нормы и правила проектиро­
вания : Справочник,- М., 1990.- С. 158-159.
67. Богоявленский Л. Триста лет скеозь песок : /  0 необ­
ходимости спасения оз. Иарташ /  / /  Урал, следопыт,- 1990 .-
- 14 -
м I . -  С. 21-22.
СВ. Емлин Э. Река или канака ? : /  Судьба Исети /  / /  Ра­
бочее слово .- 1990 .- Март (№ 1 0 ).
69. Капорейко 0 . 1[ивая -  мертвая вода : Экол. размышле­
ния /  о реках Сред. Урала : Исети, Пышме, Чудовой и др. /
/ /  Урал, следопыт.- 1990,- И 2 , -  С. 6-9 : ил. на I  и 4 отр. 
обл.
70. Косолвпое С. Так будут ли гарантии ? : /  0 сан . бла­
гополучии источников питьевой воды в обл. /  / /  Урал, рабо­
чий .- 1990.- 13 янв.
71. Рязанцев Н. Дым Отечества не сл ад о к ... : /  Об охра­
не Волчихин. водохранилища /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 18 
фетр. О том ке : Рязанцев Н. Поиск ответа / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 29 марта.
72. Сафронов Е. В., Гребнева Е. С. Проблемы водохозяйст­
венного баланса промузлов Уральокого экономического района 
/ /  Управление водными ресурсами оуши : теория и практика :
( Материалы 1У Всеооюз. шцолы -  оеминара ) . -  М., 1989 .- 
С. 134-137.
73. Смирнов А. Том, где зарождаются реки : /  Об охране 
истока р. Чусовой /  / /  Урал, олепопыт,- 1990 ,- # I , -  С. 22-
23.
74. Торопов Ю. Опять профтайнв ? : /  0 нарушениях сан. 
норм в снабжении Свердловска питьевой еодой /  / /  За елэсть 
СоЕетоЕ.- 1990 .- 8 марта I ) . -  С. 7.
75. Фролов М. Вода и воздух -  тревога и забота : /  Гор.
-  15 -
ком, нар, контроля рассмотрел копр, о результатах проверки 
водоохран. мероприятий на Урал, турбомотор, з-пе и машино- 
строит, з-де им. М. И. Калинина /  / /  Веч. Свердловск. -  
1990,- 2 февр.
76. Харитонов А. Питьевую воду -  поп контроль ! : /  Ст. 
гл . оан. врача г .  Свердловска /  / /  Веч. Свердловск.- 1900 .- 
13 марта.
Экология и экономика
77. 0 мерах по социально-экономическому развитию и улуч­
шению экологической обстановки в г .  Нихнем Тагиле в 1990- 
1995 гопах : Постановление Совета Министров СССР. I  марта 
1990 г .  /  /Коммент. р е д ./  / /  Тагил, рабочий,- 1990.-
15 марта.
78. Васильев П. Реконструкция во вред здоровью : /  0 вред, 
выбросах СЕердп. з-да медпрепаратоЕ /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 30 янв.
79. Чуреков Б . ,  Иввкин А. Ломать -  не строить : /  По по­
воду от. "Реконструкция ео Ерец здоровью" от 30 яне. - о за­
крытии э-да мелпрепаратов /  /У Урал, рабочий.- 1990 ,- 20 
марта.
80. Курашова Т. "Ау I Кто слышит нас ? . . "  : /  0 появлении 
в г .  Свердловске несанкционир. овални на б . террит. э-да 
;дмреективов /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- I  м арта,- Смен, 
отр.
81. Курашова Т. Остановлено навсегда /  акол. вред, пр-во
-•16 - . г
. •» Л «.
к
на Кировград. медеппаЕИЛ. комб. /  /V Урал, рабочий,- 1990.- 
5 ЯНЕ.
82. Максимов В. Как дуст хоронили: /  0 скоплении в обл.
80 тонн запрещенных ядохимикатов /  / /  Рабочее олово,- 1990 .- 
Янв. (1 1 -2 ) .
83. Мороков В. "Рыночная" экология : /  Ст. депутата Свердл. 
обл. Совета о влиянии экономики на пробл. охраны природы /
/ /  На смену ! -  1990,- 23 марта.
84. Отмахов М. Не откладывая на эавтра : /  Природоохр. 
пробл. в г .  Ник. Тагиле /  / /  Тагил, рабочий.- 1990.- 27 янв.
85. Путилов Б. Порча : Экол. элегия /  о г .  Ник. Тагиле /
/ /  Урал.- 1990 .- * I . -  С. 130-154.
86. Страсти вокруг Асбеота : • /  Обзор писем об экол. об-
.
отановке в г .  Аобесте /  Подгот. М. Костиков, А. Лопухин /
/ /  Правда,- 1990 ,- 5 марта.
87. Филиппов В. "Объект" за дощатым эабором : /  0 сила- 
дах радиоактив. руды на террит. г .  Краоноуфимока /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990 ,- 25 февр.
88. Хриотофоров Г. Заложники криолитового... : /  Об экол. 
вредном влиянии ПолеЕОК. криолитового з-да /  / /  Урал, рабо­
чий,- 1990 ,- 21 марта.
89. Чеботина М. Я ., Реч Т. А ., Куликов Н. В. Тритий в 
зоне Белоярской АЭС имени И. В. Курчатова / /  Экология. -  
1990.- № 2 . -  С. 34-39.
90. Чечулин А. Аобеот в опале ? : /  Об антиасбеот. компа-
-  17 -
*
'• Свердловская " |
: обл. унив?р-;е.т*ц*я I
' «лучная библиотека (
I шя. В. Г. Белинского !
ши за Рубеком и в обл. У УУ Урал, рабочий.- 1990.- 6 яке .
91. Юрьеиа Н. Нанес ущерб -  плата : /  0 штрафах за загряз­
нение природы предприятиям и организациям У / /  Урал, рабо­
чий.- 1990.- 12 марта.
См. танке Л 223
ЭКОНОМИКА
92. Долгулев И. И. 0 плане экономического и социального 
развитая г .  Краснотурытаска на 1990 год и ходе выполнения 
плана 1989 года : У Докл. зам. пред, горисполкома на XI сес. 
горсовета У / /  Заря Урала,- Краснотурьинск, 1990.- 25 яне .
93. Ермолаева И. Социально-экономическое развитие Бело­
ярового района за 1989 год / /  Знамя.- Белоярский, 1990,- 
13 марте.
94. Илышев А. Городской хозрасчет -  возможны варианта :
У Концепция соц.-экон. развития г .  Каменска-Уральского до 
2005 года и внон. нормативы платы за регион, ресурсы У
УУ Каменск, рабочий,- 1990.- I I  янв.
95. Исаков В. Волнует меньше всего : У Экон. состояние 
о . Некрасово Белояр. р-но У УУ Урал, рабочий,- 1990.- 22 
февр,- Смен. стр.
96. Итоги выполнения государственного плана экономичес­
кого и социального развитая города Алапаевска и Алапаевско­
го района за 1989 год /У Алапаев# и ск р а .-  1990.- 13 февр.
97. Итоги выполнения государственного плане экономичес­
кого и социального развитая района на 1989 год УУ Новая
- 18 -
кизнь.- Верхотурье, 1990.- 28 ЯНЕ.
98. Итоги выполнения гооуцарственного плана экономичес­
кого и социального развития трудящимися города Верхняя Пьш- 
ма за 1989 год / /  Красное знвмя,- Верхняя Пышма, 1990.-
30 ЯНЕ.
99. Как работаем, так и киЕем: Итоги 1989 гопа /  по ооц ,- 
экон. развитию г .  Каменска-Уральского /  / /  Каменск, рабочий.- 
1990.- 14 марта.
100. Итоги экономического и социального развития г .  Куш- 
вы за 1989 г .  / /  Кушв. рабочий.- 1990,- 3 февр.
101. Королев Е ., Скрипченко В. "Хулиганы” от экономики:
/  Беседа с нар. депутатами РСФСР о соврем, экон. пробп. Сверял, 
обл. /В е л  А. Арапов /  / /  На смену ! -  1990.- 30 мврта.
102. Личман Б. В. Экономическая стратегия КПСС и тенден­
ции развития индустрии Урала ( 1956-1985 ) . -  Свердловой:
Иэд-ео Урал, ун-та, 1990.- 140 о , -  ( Ист. науки ).
103. На рубеие 1990 гопа: Тез. покл. на XI сео. горсовета
о пл. экон. и соц. разЕитгч г .  Ревды. на 1990 г .  и холе вылолн. 
пл. за 1989 г. / /  РеЕПин. рабочий.- 1990.- 6 яне.
104. Народное хозяйство РСФСР в 1989 г . :  Стат. екегопник:
/  В т , ч , дан. по Сверил, обл. и Урал, р-ну /  /  Госкомстат 
РСФСР.- М.: Респ. информ.-издат. центр, 1990.- 691 с .
105. Об итогах социально-экономического развития г .  Крас- 
нотурьинска за 1989 гоп / /  Заря Урала.- Краснотурьикск, 1990.- 
3 февр.
- 15 -
106. Основные показатели по материально-техническому снаб­
жению Свердловской области за 1988 год /  Госкомстат РСФСР;_ 
Свердп. обл. упр. с т а т .-  Свердловск, 1989 .- 36 с .
107. Повысить ответственность за судьбу перестройки: Соц.- 
экон. развитие Свердл. обл. в 1989 г .  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 30 янв.
108. Попова В. Исходить из интересов тагильчан: Выполне­
ние плана соц. и энон. развития города за 1989 г .  / /  Тагил, 
рабочий.- 1990 ,- 2 февр.
109. Поступь пятилетки: Итоги выполнения гос. плана экон.
и соц. развития г .  Березовского на 1989 г .  / /  Берез, рабочий.-  
1990,- 16 янв.
НО. Социально-экономическое развитие города Свердловска 
за 1989 год / /  Веч. Свердловск.- 1990 .- 2 февр.
111, Социально-экономическое развитие Свердловской облас­
ти в 1989 году / /  РСФСР и регионы Уральского экономического 
района в 1989 году /  Госкомстат РСФСР.- М., 1990.- С. 157-168.
112. Усачева Л. $05 над Уралом: /  0 соц.-экон. отставании 
региона /  / /  Поиск,- 1990.- 4-10 янв. 0» I ) . -  С. 6.
Переход области на хозрасчет
И З . О проведении в Свердловской области в 1990 году экс­
периментальной отработки механизма хозяйствования на оонове 
самоуправления и самофинансирования: Постановление Совета 
Министров СССР и Совета Министров РСФСР . 24 дек. 1989 г .
20 -
/ /  Собр. постановлений правительства РСФСР.- 1990 .- Л 8 , -  
С. 194-202; Урал, рабочий,- 1990 .- 9 янв.
114. Анимица Е ., Зырянор А ., Ярин Г. Рынок: /  0 перероде 
обл. на террит. хозрасчет /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 20 ферр.
115. Замараер Л. П. Простых решений нет: /  Беоеда о зав , 
соц.-экон. отд. горкома КПСС о первых результатах террит. 
хозрасчета /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 26 февр.
116. Зимин В. Грани хозрасчета: /  Беседа с гп . инж. ПО 
"Русские самоцветы" /  Вел С. Минделевич /  / /  Техника и нау­
к а .-  1990 .- № I . -  С. 10-12: портр.
117. Корюкин В. Точки приложения сил: /  0 переводе обл. 
на террит. хозрасчет / / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 16 марта.
118. Ленденер В. Хозрасчет на тарелочке: /  0 трудностях 
внедрения и развития хозрасчет, отношений в строит, орг. о б л ./ 
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- 14 марта.
119. Ыерешинский К. Сладкий воздух свободы: /  Беседа о 
нач. грузовой автоколонны Л 1212 об-ния "Свердловонавтотранс"
0 хозрасчете /  Вел В. КожеЕЯТов /  / /  Урал, р аб о ч и й .-  199 0 ,-
1 ферр.: Смен. стр.
120. Пашков А. Свердловские диспропорции: /  0 пробл. пере­
хода обл. на хозрасчет /  / /  И звестия,- 1990,- 5 янв.
121. "Проблемы совершенствования хозрасчетных отношений в 
народном хозяйстве": Воесоюэ. нонф. молодых экономистов ( 13- 
16 марта 1990 г . ,  г .  Свердловой ) :  Программа-приглашение и 
материала к обсуждению... /  Сверял, обл. правя. СНИ0 СССР;
-  21 -
СЕврпя. обл. праЕЛ. ВЭО; Урал, политехи, ин-т; УрО АН СССР и 
пр.- СнерплоЕси, 1990.- 74 о.
122. Спирин В. В. Рычаг есть. Где еы, Архимеды ? !: /  Бе­
седа с нач. отд. хозрасчет, отношений и АСУ пл. расчетоЕ 
Сверял, обл. исполкома У УУ Веч. Свердловск,- 1990.- 23 февр.
См. такие №№ 483, 951 
Конверсия
123. Быстрое Л. Экономика, конверсия, культура: У Беседа с 
моек, политологом, участником совет, в облисполкоме о механиз­
ме конверсии У Вел В. Веприцкий У УУ Урал, рабочий.- 1990.-
23 февр.
124. Гущин Н. Во всеоружия знаний и опыта: У 0 создании 
межотраол. науч.-техн. центра "Урал-конверсия" У УУ Мат.-техя. 
снабжение.- 1990.- № 3 . -  С. 82-86. »
125. Кортии Б. Мимо броде: У 0 пробл. работы Уралвагонзаво­
да е уолоЕИях конверсии У / /  Урал, рабочий,- 1990.- 17 февр.
* ■
126. Рагозин 0 . Курс "Уралконверсии": /  Ст. нач. сектора 
ШЩ "Уралконверсия"/ У/ На смену ! -  1990.- 22 февр,,
См. также Л 312
Аренда. Подряд
127. ЬданоЕ Л. Прибыльная самостоятельность: У Беседа с 
зсм. генер. дир. об-ния "Рус. самоцветы" о переходе на аренду У 
Вел В. Кожевятов У УУ Урал, рабочий.- 1990.« 18 яив.» Смен.отр.
128. Иванов Я. Потенциал аренды: У 0 работе ПО "Рус. само- 
цветы"У УУ Веч. Свердловск,- 1990,- I I  марта.
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129. Ковалев Е. "Помокет ли'аренда ?": /  На вкспресс-опрос 
"Рабочей трибуны" отвечает рабочий Сверяя, з-дв гипсовых изде­
лий /  / /  Рабочая трибуна,- 1990.- 13 янв.
130. Кудреватых В. "Я волком бы вы гры з...": /  0 пробл. пе­
ревода на аренду Шарташ. каменночцебеноч. карьера /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990,- 6 марта.
131. Панасенко С. Аренда -  стимулы и препятствия: /  0 оеми- 
наре, орг. горкомом КПСС и Ин-том вкономики АН СССР /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990.- 31 янв.
132. Панкратов В. С челобитной в Моокву пришлось ехать на­
чинающим арендаторам: /  Пробл. перехода на аренду коллектива 
Никне-Исет. з-да ЖЬИ /  / /  Рабочая трибуна,- 1990,- 24 февр.
133. Шшшинов Д. Плоды аренды: /  0 работе Тавдин. лесоза-
вола /  /У За власть Советов,- 1990,- 8 марта (# I ) . -  С. 5.
*
134. Приходько А. Коллективный поиск истины: /  Об аренде 
на Свердл. пр-ве Уктуо. з-да строит, материалов У УУ Урал, 
рабочий,- 1990.- 26 янв.: Смен. отр.
135. Свахина Р. Завод умер ? Да здравствует завод !: /  Борь­
ба коллектива кирпич, з-па Л 2 за переход на аренду, г .  Ник. 
Тагил /  / /  Тагил, рабочий,- 1990.- I  марта.
136. Шепилов В. Травля: У 0 коллективе СУ-18 треота "Урад- 
треноспецстрой", перешедшем на аренду /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 23 янв. О том ке. Шепилов В. Пробьет ли звездный чао ?
УУ Урал, рабочий.- 1990,- 24 янв.
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В оельоком хозяйстве
137. Берсенева В. Арендаторы из Логиново /  Н. В. и Н. Г . 
Анкудиновы, Бепояр. р-н У УУ Знамя.- Белоярский, 1990,- I I  янв
138. Гирев Г. М. Лесному хозяйству -  прогрессивную органи­
зацию труда: У Подряд и аренда в хоз-вах Сверплеспрома У
У У Лесн. пром-сть.- 1990.- Я 2 . -  С. 10-11.
139. Демин М. Первый урок, первый экзамен: У Об аренд, 
подряде в колхозе им. XX партсъеэда, Сухолож. р-н У У У Урал, 
рабочий,- 1990,- 6 февр.
140. Заводов М. Арендатор Рыбин из Рыбино /  Артин. р-и У 
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 18 я н в .-  Смен. отр.
141. Медведев Ю. Крах Казакова: У Об арендаторе из г . Кач­
канара У /У Урал* рабочий.- 1990.- 16 ф евр,- Смен. стр.
142. Романов А. "Мы -  не безликая масса": Письмо оекр. об­
кома КПСС В. Н. Романову; Романов В. Н. Ответ арендатору
У Ачит. р-на У А. Н. Романову /У Урал, рабочий.- 1990.- I  мар 
т а .-  Смен. отр.
« _
143. Смирных А. Аренда -  не для всякого: У Об арендаторе
В. Коновалове из колхоза им. Чапаева Ирбит, р-на У У/ Урал, 
рабочий.- 1990.- 14 марта.
144. Смирных А. Довели арендатора по голодовки: У 0 кон­
фликте между арендатором Д. К. Барминым и прея, колхоза "За­
ря" А. Аношиным, Байкалов. р-н У УУ Урал, рабочий.- 1990.- 
13 янв.
145. Смирных А. "Здесь барство п иков ...": У По поводу 
яубд. от. "Довели арендатора до голодовки" (13 янв.) У
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/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 27 федр.
146. Смирных А. Не поЕерип...: /  Об арендаторе колхоза 
им. Чапаева И.В. Дронкике, Турин, р-н /  / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 2 марта.
147. Турунтаев В. Противоборство: /  0 внедрении комплекс­
ного ( скеозного) подряда в сел. хов-во Свердл. обл. /  / /  Урал.- 
1990.- Я 2 . -  С. 98-116.
148. Шаповалова Л. Дырявым неводом овевался договор об 
аренде Некрасовских прудов /  Каменск, р-н /  / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 10 марта.
'  Кооперативы
149. Большаков В. Уроки одной экспертизы: /  Приостановлена 
деятельность кооператива "Кодум" по пр-гу кормовой белково-ви- 
ровой добавки для скота /  / /  Веч. СгердлоЕск.- 1990.- I I  янв.
150 . ^Колезев Е. Не все то "зелено", что шумит: /  За и про­
тив кооператива "Кодум", п. Иоток /  / /  Рабочее слово.- 1990.- 
Февр. (№5) .
151. Гуляев Б. В. "За интересы надо бороться !": /  Беседа 
о прел. гор. союза кооперативов /  Вея А. Бурков /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990.- I? марта.
152. Дуняшин А. Невьянский коммерсант: /  0 пред, коопера­
тива "Строитель" А. И. КондакоЕе /  / /  На смену 1- 1990,-
3 марта: портр.
153. Кондаков А. И. "Мы -  всерьез и надолго": /  Беседа с 
пред. Непьян, кооператива "Строитель"/ Вел А. Бурков /
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/ /  Сверяя. кооператор,- 1990,- Февр. (№ 2 ) . -  С. 2.
154. Елохин В. В чьих руках будущее: /  Беседа о аир. хоз­
расчет, центра "Молодея. сервис" /  Вела Ф. Усманога /  / /  Зер­
кало,- 1990,- Февр.( Вып. 5 ) . -  С. 16.
155. Лашков А. Энергия утгеркаения: /  0 кооперативе "Сили­
кат", созд, на базе обл, ПО "Стройматериалы", г . Каменск-Урзль- 
ский /  / /  Каменок, рабочий,- 1990,- 6 янв.
156. Мальцев Ю. Закрытая зона: /  0 нарушении техники безо­
пасности и вредных условиях труда в кооперативе "Силикат",
г .  Каменек-Уральский /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 27 марта.
157. Ращупкин Г. "Экспедиция" под свод цеха: /  0 кооперати­
ве альпинистов "Высотник!* на Среднеурал. медеплавил. з-де,
г .  Ревда /  / /  На смену ! -  1990,- 23 февр.
158. Семенов В. "Интеллект" п редлагает..,: /  0 кооперативе 
по прокату книг при ПО "Уралмаш" в Свердловске /  / /  Экономика 
и жизнь,- 1990,- Февр. (й 9 ) . -  С. 10.
159. Устинов Г. Реалисты из "Фантазии": /  0 кооперативе 
по пр-ву трикотаж, изделий /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 
15 янв.'
160. Шрейдер Т. "Требуем заменить корреспонденте...":/ О 
конфликте в Асбест, гор. гоо. кооператив. ПО быт. обслуж. 
населения /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 29 марта,- Смен. стр.
См. также М А 814, 815
Экономические свяви о другими регионами.
Внешнеэкономические сеязи
161. Александрова Л. Внешэкономбанк не риокует. Значит,
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рискуем мы: /  0 приобретении меп. оборудования эа рубежом 
пром. предприятиями обл. /  / /  КЛИП.- 1990,- 12 марта (Л 6 ) . -
С. 2.
162. Бухгамер А. А. Построен моот: оовхоз Торнощитокий"- 
Финляндия: /  Об экон. связях /  / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 
14 марта.
163. Зенков А. Е. "СОС оистемо"- ваша надежда: /  Беседа с 
дир. Урал, представительства сов.-Сингапур, предприятия по 
компьютеризации /  Вел А. Новоселов /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 
6 февр.
164. Минеева Н. Урал шагает за рубеж: /  0 внешнеэкон. 
связях обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 3 янв.
165. Моцкус Р. Локеры против'деляг: /  В порту г .  Клайпеды 
задержаны изделия из цен. сплавов, отправя. из Свердловска 
за границу /  / /  Рабочая трибуна.- 1990.- 18 февр.
166 .,Светлова Б . Продаем -  покупаем :/ 0 зарубе*, торг, 
партнерах предприятий Сверля, обл. /  / /  За власть Советов.-  
1990.- Март (#  2 ) . -  С. 4.
167. Содоматов С. Философия "Минольтн": /  0 выот.-продаже 
копировал, машин, орг. в Свердловске фирмой "Минольте Австрия"/
4
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 29 марта: фот.
168. Соломатов С. Чешский вариант /  реконструкции загото­
вительных производств Уралмаша: Итоги визита чеш. делегации/
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- I?  янв.
169. Усачев Д. Кукиш по контракту: /  0 срыве пуска ар тома -  
тизир. оборудования на Первоурая. иовогруб. з-яе, приобретен.
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у западногерм. фирмы /  / /  Сов. Россия,- 1990,- 18 марта.
Совместное советско-британское 
предприятие "Урал"
170. Косков В. Н. Шанс для Первоуральска: /  Дир. СП "Урал" 
о постановке эксперимента по созданию модели хозрасчета горо­
да / / /  На смену I -  1990.- 21 марта.
171. Лобанова Н. Деловые партнеры: /  СП "Урал" исполнился 
год /  / /  За власть Советов.- 1990.- 27 марта (№ 2 ) . -  С. 4.
172. Степанов Г. Протезы из Англии: /  0 перспективах сотруд­
ничестве с англ, компанией по пр-ву протезов / / /  Урал, рабо­
чий.- 1990,- 16 марта; фот.
Социальное обеспечение. Социальная 
защита. Благотворительность
173. Антонова М. Свидетельство номер I :  /  0 работнице 
Сверля, протез.-ортопел. предприятия Л. И. Веденякиной /
/ /  Социап. обеспечение,- 1990.- М 2 . -  С. 39.* . *
174. Дуняшина И. На закате, в казенном доме: /  Об Уктуе. 
интернате для преотарелых, г . Свердловск /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 24 февр.
175. Зуев С. Невинный "Оптимиот* ?: /  0 деятельности хоэ-!
расчет, центра по трудовой и соц. реабилитации инвалидов 
"Оптимист", г .  Свердловой /  / /  На смену ! -  1990,- 13 февр.
176. Каоьянова М. Способность к милосердию: / 0 комплеко, 
программе помощи мадообеспеч. и нуждающимся в обл. /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990.- 5 янв.
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177. Кузьмин Ю. Ф. Забота одна на всех: /  Беоеда с зам. 
нач. облсобеса об оказании помощи инвалидам и преотарелым /
/ /  Веч. Свердловск,- 1990.- 30 марта.
178. Очинян В. На закате жизни: /  0 пробл, интернатов и 
домов для престарелых в обл, /  / /  Рабочее олово,- 1990,- 
Март (М 12-13).
179. Перечень специальных домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, открываемых в 1989 году: /  Среди др. -  Земдянов- 
ский в Сверил, обл. /  / /  Собр. постановлений правительства 
РСФСР.- 1990.- Л I , -  С. 4-5.
180. Шевелев П. Дела пенсионные: /  0 работе обществ, при­
емной Первоурал. горсобеса /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 18 ян в .- 
Смен. стр.
См, такие Л 467
Благосостояние трудящихся. Продовольственный 
вопроо
131, Власов В. Хлеб наш насущный: /  Беседа о пред, обл­
исполкома о перспективах насыщения рынка товарами /  Вел В.Веп-
»
рицкий /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 22 февр.
182. Добавка к нашему отолу: /  Разъяснение к постановлению 
' Совета Министров РСФСР Л 36 "О неотложных мерах по улучшению
снабжения населения области продовольственными и непродоволь­
ственными товарами" /  / /  За власть Советов,- 1990,- 27 матра 
(Л 2 ) . -  С. I .
Труд. Трудовые конфликты ( забастовки )
/
183. Веприцкий В. Голодовка: /  0 конфликте б . нач. ОТК
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СУБРа Подъепьского о рукоеодотеом об-ния "Севуралбокситрудз", 
г .  Североуральск /  / /  За власть Советов.- 1990,- 27 марта 
(Л 2 ) . -  С. 6 . -  О том же. Голодовка протеста: Хроника событий 
/ /  Рабочее слово.- 1990.- Март (й 9 ); Голодовка приостановле­
на / /  Рабочее слово.- Март (й I I ) ;  Пояъельский А. Последнее 
средство: /  0 возобновлении голодовки /  / /  Рабочее слово—
Май (й 21).
184. Копезев Е. Незаконная забастовка, или Рассказ о том, 
как завод /  Уральский зввод асбестовых и технических изделий /  
с рабочими судился / /  Рабочее слово,- 1990.- Март (М I I ) .
185. Константинов В ., Мокрищев Н. Соревнование: подведем 
итоги ? : /  ПО "Уралмаш" и "Новокраматорокий металлург, э-ц" /  
/ /  Труд,- 1990.- 22 февр.
186. По итогам областного соревнования /  за 1989 г . :  Изяои. 
постановления бпро обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и 
бюро обкома МКСМ /  / /  Урал, рэбочий,- 1990,- 8 февр.
187. Поможем друг другу: /  Письмо работников террит.-строит, 
об-ния "Средуралстрой" трулобым коллективам пром. предприятий 
Снердп. обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990— 5 янв.
188. Приходько А. Безработица и д е т ...  : /  0 работе Свердя. 
гор. центра по трудоустройству /  / /  На смену ! -  1990.- 9 янв.
189. Пыхова И. Оглянемся назад : /  0 производительности 
труда на предприятиях обл. /  / /  Урал, рабочий— 1990— 5 янв.
Финансы
.190. ВакуноЕа Н. Товар -  деньги -  ? : Дефицит на потреб, 
рынке /  Свердловска /  продолжает расти / /  Веч. Свердловск—
- X 1 -
1990.- 7 фекр.
191. Сорвин С. Советам -  коммерческий банк: /  Ст. нач. обл. 
упр. Госбанка СССР /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 3 марта.
Промышленность
192. Иванов И. Н& старте года» Размышляя над отат. материа­
лом У о работе пром. предприятий /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 
27 марта.
193. Интенсификация промышленного производства Урала: Сб. 
науч. тр. /  АН СССР, УрО.- Свердловск, 1989.- 133 о . -  Из со- 
дерк.: В. Н. Задоро&ный, А. Н. Силин. Проблемы экономики Ура­
ла и обновление основных производственных фондов,- С. 3-12;
3. Ш. Кучублев. Методические вопросы разработки целевых про­
грамм интенсификации производства: /  0 народнохоз. прогр. 
интенсификации пром. пр-ва, раэраб. УрО АН СССР / . -  С. 13-17; 
Г. А. Романова. Проблемы оптимизации темпов и пропорций раз­
вития экономики Урала,- С. 23-27; С. Г . Ченчевич. Направления 
интенсификации производства в черной металлургии Урала,- С.35- 
39; А. Г . Ыокроносов. Основные направления интенсификации ма- 
шиностроитепьного комплекса /  Урала / . -  С. 40-44; Г . Т. Вагин. 
Основные направления интенсификации химической промышленности 
Урала,- С. 45-49; М. Ф. Краева. Лесопромышленный комплекс Ура­
ла и пути его интенсификации,- С. 50-55;К. П. ФалалевЕа. Пути 
интенсификации легкой промышленности Урала,- С. 61—64; А. И. 
Чекасин. Характеристика задачи организации управления предприя­
тием в уоловиях интенсификации: /  На прим, Свердл. произв. 
швейн. об-ния им. Н. К. Крупской / . -  С. 71-75; М. Д. Спектор.
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Пути повышения результативности инвестиционного процесса .в 
промышленности Урвла.- С. 76-81; Ф. С. Губайдуллина. Особеннос­
ти инвестиционной политики в экономически освоенных районах:
/  Урал. экон. р-н / . -  С. 82-86; Е. Ю. Часовских. Некбторые 
проблемы нормализации выбытия основных фондов промышленности 
в условиях интенсификации производства: /  Свердл. о б п ./ .-  
С. 92-96; 0 . Н. Кучерявая. Научные методы планирования и раз­
работка комплексных планов научно-технического прогресса про­
мышленных предприятий Урала.- С. 106-109; И. М. Корнеев. Ин­
тенсификация промышленного производства и развитие строитель­
ного комплекса Урала в условиях перестройки,- 0 . ПО- 114;
0 . Э. Бусыгина. Метопы контроля концентрации капитальных вло­
жений в промышленном строительстве /  Урала / . -  С. П 5 -П 8 ;
В. А. ЛеЕченко,- Формы участия промышленности в работах но'об­
новлению производства: /  Урал. экон. р-н / . -  С. 119-122.
134. Козаков Е. Нет спроса на богатство: /  Бгоеда с гл . 
науч, сотр. Ин-та экономики УрО АН СССР о пробп. перераб. 
пром. отходое /  Вел В. Панкратов /  / /  Рабочая'трибуна.- 1990.- 
12 янв.
195. Характеристика работы промышленных предприятий за 
1989 год / /  Заря Урала,- Краснотурьинск, 1990.- 3 февр.
196. Шепилов В. В яме: I .  Хоть шаром покати; 2. Блеск кон­
тор и шгщита предприятий: /  0 состоянии потребит, рынка и 
мест, пром-сти в обл. /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 29, 30 марта.
История промышленности
197. Гейман Л. ГЛ. История горно-заводского дела в России
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/  в т . ч . на Урале /  / /  Горн, журнал.- 1990.- Л 3 .-  С. 56-60.
198. Коронин А. Царь и паровые машины: /  0 применении паро­
вых машин на урал. рулниках и з-дах /  / /  Урал, следопыт. -  
1990.- № I . -  С. 55.
199. Максяшин А. Оделены из меди: /  Из истории пр-ва мед­
ной утвари на Урале /  / /  Урал, оледопыт,- 1990.- Л 2 , -  С. 80: 
ил. на 3 отр. обл.
200. Рафиков М. Сменили курантам "голос": /  0 мер. и чугун, 
изделиях Негьян. 8-да ХП1-ХУ1П в в ., в т . ч . о колоколах /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 4 марта.
Горная промышленность
• 201. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный шахтер
РСФСР": /  Среди др. В. П. Глинину -  пир. по пр-ву об-ния 
"Вахрушевуголь"; В. И. Киселеву -  машшшоту экскаватора;
В. П. Насонову -  машинисту экскаватора; В. Ф. Фурунджиеву -  
горнорабочему того же об-ьия /  : Указ Президиума Верхов. Со­
вета РСФСР. 6 феДр. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. Совета РСФСР.-  
1990.- № 6 , -  С. 153-154.
202. Почетное здание / "Заол. шахтер РСФСР" присвоено 
Глинину В. Л .- дир. по пр-ву, Киселеву В. И .- машинисту экс­
каватора разреза "Волчанский", НасоноЕу В. П ,- машинисту экс­
каватора разреза "Южный", фурунджиеву В. Ф,- горнорабочему 
очист. забоя шахты "Буланаш-3" об-ния "Вахрушевуголь" /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 10 февр.
203. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный шахтер 
РСФСР" работникам предприятий (Министерства металлургии
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СССР: /  Среди др. Н. А. Кирееву -  машинисту экскаватора Качка­
нар. ГОКа, В. И. Сарсадских -  машинисту экскаватора того же. 
комб., ф. Д. Дорогичу -  зам. г л. инж. об-ния "Уралруца" /  :. 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 22 февр. 1990 г . / /  Ве­
домости Верхов. Совета РСФСР.- 1990.- Л 9 . -  С. 203-204.
204. Почетное звание /  "Заел, шахтер РСФСР" присвоено Ки­
рееву Н. А. я Сарсадских В. И .- машинистам экскаваторов Качка­
нар. ГОКа, Поповичу Ф. Д .- зам. гл. инк. произв. горноруя. 
об-ния "Урвлруда" /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 25 февр.
205. Волков Ю. В- Повышение интенсивности и эффективности 
отработки медноколчеданных месторождений Урала / /  Повышение 
эффективности процессов горного производства: Сб. науч. тр.
/  Унипромедь.- Свердловск, 1989.- С. 44-49.
206. Козаков Е. М. К проблеме рационального освоения недр 
/  Урала /  / /  Горн, журнал,- 1990.- Л 3 . -  С. 16-17.
207. Медведев Ю. Готовь "телегу": /  0 реконструкции цеха
окатышей Качканар, горн.-обогатит. комб. /  / /  Урал, рабочий.- 
1990,- 20 февр.
208. Парфенов С. "Железный Лазарь" : Конец карьеры : /  Л. М. 
Каганович (1893-1991) -  парт, и гос. деятель, с 1957 г . -  управ­
ляющий треотом "Союзасбест" в г . Асбесте Сверля, обл. /  / /  Ро­
дина.- 1990.- Л 2 , -  С. 71-74: ил.
Энергетика
Белоярская атомная электростанция
209. Девенджиев В. "Неопознанный" объект: /  0 стр-ве нового
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энергоблока на террит. АХ /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 24 февр.
210. Дубинин Н. П. Генетические последствия радиации: /  Об 
АХ в СССР, в т . ч . о Белоярской /  / /  Наш современник,- 1990,- 
I» I , -  С. 150-153.
211. Нохрин С. Тени над Белояркой: /  0 ситуации вокруг стан-
\
ции /  / /  На смену ! -  1990.- 17 марта.
212. Сараев 0 . М. Спит пи "ядерный длин"? : /  Беседа с дир. 
атом, электростанции /  Вел С.Парфенов /  / /  Урал, рабочий,- 
1990.- I I  февр.
213. Шардыко С. Достаточно ли экспертизы ? : /  По поводу 
ст. "Спит ли "ядерный джин" ?" /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
20 марта.
Металлургия 
Черная металлургия
• / . . *
214. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный металлург
РСФСР": /  Среди лр. Е. Ф. Ильиных -  дир. Салшш. металлург, 
з-па, Н. М. Малинину -  ер_ьцоещику, Б. М. Мурашеву -  нагре­
вальщику металла того же з-да; Р. Г . Плотникову -  вальцовщику 
Северск. труб, з-ла, А. К. Яшкогу -  сталевару того же з-ла;
А. Е. Соколову -  пир.'Ин-та повышения квалификации специалис­
тов металлургии, г .  Свердловск/ <: Указ Президиума Верхор. Со­
вета РСФСР. 20 февр. 1990 г .  / /  Ведомости ВерхоЕ. Совета 
РСФСР,- 1990.- № 8 . -  С. 192-193; Урал, рабочий.- 1990.- 22 
февр,- Смен. стр.
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215. Бакин М., Килин В. Пуск не состоялся: Из истории цеха 
змальпооуды ВИЗа / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 29 яне.
216. Берстенева Г ., Троицкая С. Жертвы коммерции: /  0 рабо­
те комитета нар. контроля Верхнесалпын. металлург. ПО /
Л  Урал, рабочий,- 1990.- 28 февр.
217. Оносое А. Не надеясь на дядю: /  Беседа с зам. генер. 
дир. Верхнесалдин. металлург. Ш о хил. стр-ве в г . В ерх.Сал- 
да /  Вел А. Евсеев /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 15 февр.
218. Столкнулись две позиции... /  зам. пир. об-ння "Вторчер- 
мет" Ю. Антропова и.зам. пред. Окт. райисполкома Ю. Зверева
по вопр. о положении в обл. со сдачей металлолома /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 28 февр.
219. СтроЕская Л. Е. Организация труда рабочих на предприя­
тиях черной металлургии в условиях интенсификации производства: 
/  Есть урал. материал / :  АЕТореф. д и с ... д-ра зион. наук,- 
Свердловск, 1989.- 48 о . -  В надзэг.: Урал, политехи, ин-т.
Нижнетагильский металлургический 
комбинат
220. Гребенкин Б. Долг и долги н аи и ...: Что тревожит ниж- 
нетагия. металлургов / /  Рабочая трибуна,- 1990.- 23 февр.
221. Кортин Б. Приз легендарной землячки /  первой в мирз 
женщины-горновой Ф. В. Шаруновой присужден работницам ШЩ/
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 10 марта.
Цветная металлургия
222. Показаньев А. А. Поколения СУМЗа: /  Среднеурвд. меде- 
плавил. з-д / . -  Свердловск; Сред.-лУрал. ин. изд-во, 1990.-
- 36 -•
238 о ., /1 6 / л. и й .- (Биогр. урап. индустрии).
223. ШапоЕалова Л. Опять секреты ?: /  Об экспертизе проекта 
реконструкции электролиз, цеха Урал, алюминиевого э-да экол. 
комиссией г . Каменска-Уральского /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
18 февр.
Металлообрабатывающая промышленность
224. О присвоении почетного звания "Заслуженный энергетик 
РСФСР" работникам Первоуральского новотрубного завода: В. Н. 
Крашенинникову -  электромонтеру, А. С. Кузнецову -  электромон­
теру, I). К. Шарнину -  гл . энергетику з-ля: Указ Президиума 
ЗерхоЕ. Совета РСФСР. 24 янв. 1990 г .  / /  Ведомости Верхоя. Со­
вета РСФСР,- 1990.- № 5 ,-  С. 114; Урал, рабочий,- 1990.-
I фекр,- Смен, стр .; На смену ! -  1990.- 3 февр.
225. Влясое А. Репетиция работы: /  0 пробл. повышения про­
изводительности труда и оплаты по труду на прим. Артин. мех. 
з-да /  / /  Сов. Россия,- 1990.- 25 февр.
Машиностроение
226. О присвоении почетного звания "Заслуженный машиностро­
итель РСФСР" работникам предприятий Министерства автомобильно­
го и сельскохозяйственного масшноотроения СССР: /  Среди др.
Н. А, Мыльникову -  ст . мастеру Урал, автомотор, з-да, Сверял, 
обл.; П. В. Нестерову -  бригадиру олесарей-ремонтников; Г. Г. 
Неште -  нач. отц .; А. К. Титовой -  шлифовщице того же з-да / :  
Указ Президиума ВерхоЕ. Совета РСФСР. I I  янв. 1990 г .
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/ /  Ведомости Верхов. Сонета РСФСР,- 1990.- № 3 . -  С. 75-76;
Урал. рабочий.- 1990.- 17 яне.
227. Березовская С. Штрихи к портрету: /  0 работниках з-да 
трансп. машиностроения, имеющих эвание "Засд. машиностроитель 
РСФСР" /  / /  Веч. Свердловск.- 1990,- 20 янв.
228. Гуптан В. И. Проблемы перестройки профессиональной 
поиготонки рабочих кадров: /  С прим, социол. обследования 
преподавателями Свердл. инк.-пед. ин-та в ПО "Турбомотор, 
зип* в 1985-1988 г г . /  / /  Совершенствование подготовки квали­
фицированных рабочих: Сб. науч. тр. /  Свердл. инк.-пед. и н -т .-  
Сеераловск, 1990.- С. 18-26.
229. Доплекаль Н. А. У истокод рукотворного мира: Записки 
конструктора.- М.: Знание, 1989.- 256 с , -  Из содерк.: Так 
диктовала война: /  На отр-ве Уралхиммашзавода в Свердловске 
в 1941-1942 г г . / . -  С. П 1 -П 9 ; Трудное рокдение: /  Сгердл.
НИИ хим. машиностроения. 1942 г . / . -  С. 120-130.
230. Иванов И. Как директор директору...: Портр. рук. без 
полутонов: /  0 генер, яир. ПО "Пневмостроймашина" В. Н. Семено­
ве /  / /  Зеч. Свердловск,- 1990,- 23 фегр.
231. Кулиш А. Штуки . . .  штуки: / 0 продукции Ирбит, мотоза- 
Еода /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 25 марта.
232. Лившиц В. Вышел завод из министерства...: /  Дир. з-да 
"Свердлесмвш" о пробл. самостоятельности предприятия /  / /  Эко­
номика и к и з н ь 1990,- Янв. (й 5 ) . -  С. 8-9.
233. Структурная перестройка маштюсгоения Урала на основе
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ускорения научно-технического прогресса: Сб. науч. тр./.АН 
СССР, УрО,- СЕердлоьск, 1989,- 125 с , -  Из содерж.: Г . Ф. Пеш­
ков, А. Г. МокроносоЕ. Структурная перестройка и техническая 
реконструкция машиностроительного комплекса Урала.- С. 4-12;
С. А. Тимофеев. Некоторые экономические проблемы развития ма­
шиностроительного комплекса Урала,- С. 20-25; А. Г . Мокроносов, 
М. А. Анисимова. Развитие фирменного технического сервиса на 
Урале.- С. 38-45; И. М. Корнеев. Развитие машиностроительного 
производства и ремонтной базы строительного комплекса.- С. 46- 
50; Е. Н. СапоматникоЕа. Совершенствование хозяйственного ме­
ханизма е машиностроении /  Сверил, обл. / . -  С. 66-75; Н. Л. 
Зайцева. Анализ и направления обеспеченности отаночного парка 
рабочими копрами в машиностроении Свердловской области.- С. 105- 
113; Н. 8 . Пахнев. Формирование и развитие межотраслевых про­
изводств Е системе машиностроительного комплекса Урала,- С. 114- 
123,
Уралвагонзавод. Участие УВЗ в операции 
концерна "АНТ" по продаже танкоЕ не эксперт
234. 0 работе Комитета партийного контроля при ЦК КПСС
( Информ. за фвЕр. 1990 г . ) :  /  Объявлен строгий выговор генер. 
дир. ПО "Уралвагонзавод" В. С. Серякову за продажу танков /
П  Известия ЦК КПСС,- 1990.- № 3 , -  С. 28-31.
235. В Президиуме Совета Министров СССР: /  0 заседании 
Совета Министров СССР 'По рассмотрению фактоЕ противозакон. 
деятельности концерна /  / /  Рабочая трибуна,- 1990.- I  феЕр.
-  39 -
236. Балкарей Б. Половите танки на место / /  Новое время. -  
1990.- № 5 . -  С. 33.
237. Кортин Б. . . .  И танки наши быстры / /  Известия.- 1990.- 
21 яне.
238. Кортин Б. Пол вуалью'"секретности" / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 21 янв.
239. Кортин Б. Танки вернулись / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
9 февр.
240. Николаев Ю. Добровольные пленники "Спрута” ; В объятиях 
"Спрута" / /  Сое. Россия. -  1990.- I ,  4 фенр.
241. Парфенов С. Чугун -  на колготки, или Новые факты о 
"коробейниках" из "АНТ" / /  Рабочая трибуна,- 1990,- 6 марта.
242. Парфенов С. Щупальца "АНТ* / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
16 февр.
243. Танки навынос / /  Урал, рабочий.- 1990,- 2 фвЕр.
ПО "Уралмаш"
244. О присвоении почетных званий РСФСР работникам произ­
водственного объединения "Уралмаш": Укав Президиума ВерхоЕ. 
Совета РСФСР. 22 дек. 1989 г .  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 3 янв.
245. О присвоении почетного згания "Заслуженный машиностро­
итель РСФСР" работникам предприятий Министерства тяжелого ма­
шиностроения СССР: / Среди др. В. В. Васильеву -  зам. дир. 
сварочного пр-ва Уралмаша, П. Я. Деменеву -  токарю-- карусель­
щику, А. А. Сеченых -  ст . мастеру того же з-да / :  Указ Прези- 
гх.г'в Верхов. Совета РСФСР. 29 янв. 1990 г .  / /  Ведомости Вер-
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хое. Совета РСФСР.- 1990,- Л 5 . -  С. 124-125; Урал, рабочий.- 
1 9 9 0 .-1  фвЕр.
246. О присЕоении почетного зеэния "Заслуженный рационали­
затор РСФСР": /  Среди яр. В. П. Дерягину -  слесарю/ : Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 27 февр. 1990 г .  / /  Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР.- 1990.- Л 1 0 .-  С. 232; Урал, рабочий.-  
1990,- 3 марта.
247. Вартеванян 3. Г. Что в "портфеле" у треста ? : /  Беседа 
с управляющим треста "Уралмашстрой" /  / /  Веч. Свердловск.- 
1990.- I I  янв.
248. ГарипоЕ Р. Ее дорога: /  0 проводнике дизель-поезда
55-го цеха "Уралмаша" П. И. Тумпаровой /  / /  Веч. Свердловой,-
1
1990,- 5 яне. -  ( Свердловск и свердловчане ) .
249. Гилега Р ., Владыкин А. Идет по жи#ни чудак: /  0 слеса­
ре модел. цеха А. Ф. Кайгородцеве /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
25 феврг: фот. .
250. Под открытым небом: /  0 пробл. Красногвард. кран, з-да 
ПО "Уралмаш", Артемов, р-.. /  / /  Рабочее слово.- 1990.- Янв.
( № 3 ) .
251. Петров М. Взрыв вместо зубила: /  0 икж.-исследователе
В. Н. Перцовском /  / /  Урал, следопыт,- 1990,- $ 2 . -  С. 68-70.
252. Толстенно В. Баланс не в пользу Уралмаша: /  0 прямых 
сеязях между предприятиями /  / /  Известил,- 1990.- 20 марта.
253. Якимов Г. Летописец: /  0 ветеране Урэдмашзавода
Б. Н. Анфимоге /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 22 марта,- (Сверд-
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ЯОЕСК И ОЕврДЛОВЧОНе )
Лесная и деревообрабатывающая
пдсжшленнооть
254. Андреев Е. Не успевает лес расти: /  0 нарушении допус­
тимых объемов рубок леса в Пелым. комплекс, леспромхозе об-нкя 
"Серовлес" /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 10 янв.
255. Барабанод В. Остановите "новатора" !: /  По поводу ст. 
"Лес на болоте" от 10 окт. 1989 г . /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
23 февр.
256. Глузман В. На приколе: /  Зам, гл . пир. об-нкя "Сверд- 
довскпром" о работе леспромхозов зимой /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- I  февр,- Смен. стр.
257. Казюра Н. Кое-что о чудесах: Как мы идем к рыноч. эко­
номике: /  Ст. дир. опыт, з-да строит, и мебел. фурнитуры, г .  Се- 
Еероуральск /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 29 марта.- Смен.- стр.
258. Кокевятов В. Ударом на удар: /  0 конфликте между дир. 
Карпин, мехлесхозв В. Грнневичем и журналисткой газ . "Карпин, 
рабочий" Н. Лукиных /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 25 марта.
259. Ларионов А. Дороги, которые мы Еыбкраем: /  0 Л. В. Лив­
шице -  пир. з-да "Свердлесмаш", п. Большой Исток /  / /  На смену!- 
1990.- 4 янв.
260. Парфенов С. "Камыш" почти не в и д ен ...: /  0 лробл.
,р-ва мебели на Серов, деревообраб. з-де /  / /  Урал, рабочий,- 
1990,- 14 янв.
261. Цыганов В. Очередь до XXI века: /  Беседа с дир. Крас- 
ноуфим. мебел. комб. /  Вел В Филиппов /  / /  Урал, рабочий. -
I
-  42 -  -
262. Шанин Г. На погибель: /  0 комплекс, использ. древесины
в Сергин, комплекс, леспромхозе, Шалин. р-н /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 22 феир.- Смой, стр.
263. Щербинина 0 . У штурвала лесной легенды: По мотивам од­
ной музейной экспозиции: /  0 музее леса е г . Твиде /  / /  На сме­
ну!- 1990,- 21 февр.
Химическая промышленность
264. Владимиров Ю. Гласность на ааЕоде: /  0 создании груп­
пы печати и информ. на ПерЕоурап. динас, з-де /  / /  Урал, рабо­
чий,- 1990,- I I  ян в .-  Смен. стр.
265. Егоров А. "Спасибо за доверие", или Как партию от не­
формалов "спасали": /  Об аморая. поведении Р. Сысолятина, зам. 
дир. комб. "Сухололскцемент'У / /  Урал, рабочий.- 1390.- 18 марта.
266. Майоров Ю. Отчий дом: /  0 рабочей династии Фетисовых 
»
с Михайлов, бумак. ф-ки /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 7 яне. :  фот.
генер.
267. Шиян Е. Т. У кого голова не болит: /  Беоеда о^дир.
ПО "Фармация" об обеспечении обл. лекарств, препаратами
/  Вела Р. Дечуркина /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 26 яне, -  
Смен. стр.
Пищевая промышленность
268. 0 награкнегош орденом и медалями СССР работников мя­
сокомбината "Свердлвскмясозгропром" Свердловской области:
Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 2 марта 1990 г . / /  Ведо­
мости Съезда нар. депутатов СССР и Верхов. Сокета С ССР. -
1990.- 25 марта.
1 9 9 0 .-  Я 1 0 . -  С. 179
269. Орден и медали /  работникам "Свердловскмясоагропрома": 
Ордена Почета удостоена 3. П. Мартакова -  нач. цеха; медали
"За трудовую доблесть" -  В. П. Еремина, сост. фарша, Г. Ф. Тур- 
чаниноЕа -  аппаратчица; медали "За трудовое отличие" -  М. С. 
Хамутянская, обвалыяица мяса /  / /  На смену ! -  1990.- 6 марта.
270. Куков Ю. ^то же дальше ?: /  0 состоянии молоч. 
пром-сти в обл. /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 16 марта.
271. Нуриманов Р. А на десерт -  пирожное, цукаты: /  Беседа 
с генер. дир. "СвердлоЕскхлебпрома" /  Вейа В.Очинян /  // Урэл. 
рабочий,- 1990,- 21 яне.
272. Свердловскому мясокомбинату -  50 пет: /  Проспект / . -  
Свердловск, 1989.- /  20 /  с . :  ил.
Легкая промышленность
273. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности РСФСР": /  Среди др. Р. В. 
‘Андреевой -  сборщику обуви ПО "Спортобувь", Свердл. обл.;
В. И. Васильеву -  обувщику того же об-ния /  : Указ Президиума 
ВерхоЕ. Совета РСФСР. 18 янв. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР,- 1990.- # 4 , -  С. 88; Урал, рабочий.- 1990.- 
20 янв.
274. Богаткина Л ., Шреер 0 . Что к вы т а к . . .  : Открытое 
письмо коллектива объедин. дирекции магазинов "Молодея, комп­
лекс" к трудящимся ф-к "Одежда", "Урал, самоцветы", бельевого 
трикотажа /  и др, /  // Урал, рабочий.- 1990,- 28 февр.
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275. Килин В. Ее ееличество-Договорная цена : Сверил, ф-ка 
"Одежда" в экон. и соц. разрезе Л  Веч. Свердловск.- 1990.- 
20. 21 марта.
276. Котельникова Е. Данна АкупоЕа : /  Манекенщица сверил. 
Дома моделей /  / /  Рабочее слово,- 1990,- Март (# 9 ) .
277. Кудинов 0 . А. Формирование и подготовка рабочих кадров 
легкой промышленности Урала ( 1960- 1975 ) / /  Формирование и 
становление советского рабочего клаооа на Урале: Сб. науч. тр.
/  АН СССР, УрО.- Свердловой, 1989,- С. 117- 122.
278. Петрова 0 . На разных языках... : /  0 криэио. ситуации 
на ф-ке "Уралобувь" /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 28 марта,
279. Чекасин А. И. Характеристика задачи организации управ­
ления предприятием в условиях интенсификации: /  На прим. Сверил, 
произв. швейн. об-ния им. Н. К. Крупской /  / /  Интенсификация 
промышленного производства Урала: Сб. науч. тр. /  АН СССР, УрО.- 
Свердловок, 1989,- С. 71-75.
Строительство
280. Почетное звание /  "Заел, строитель РСФСР" присвоено 
Елизаровой Н. Ф,- оператору пульта упр. Аобестов. карьероупр.
ПО по добыче и переработке дорои.-отроит. материалов /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990.- 18 марта.
281. Аникина И. У Маряхиной и у других... : /  0 бригаде от­
делочниц Е. П. Маряхиной об-ния "Свердн. ДСК" /  / /  Строитеяь,- 
1990,- » 3 . -  С. 19-20.
282. Веприцкий В. Рождается ассоциация /  по м л . отр-ву
45 -
предприятий -  ааотроййииов, г .  Свердловок /  / /  Урал, рабочий 
1990.- 6 марта. ,
283. Жданов А. Семеро о ложкой: /  0 пробл. отр-ва объектов 
ооцкультбыта в Турин. Слободе /  / /  Урал, рабочий.- 1990.-
б янв.
284. Клепиков Г . Сколько ждать квартиру ? : /  Экон. обаор 
жилищ, пробл. в обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 2 февр.
285. Кожевятов В. Как "Летучий голландец" : /  0 отр-вв гоо- 
тиницы "Турист" в г .  Свердловой* /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 
26 ян в ,- Смен. отр.
286. Кожевятов В. Когда раопуотятоя "лепеоткж": /  0 отр-ва 
телебашни в г .  Свердяовоне /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 17 февр.
287. Корнеев И. М. Малые предприятия -  резерв мощностей
строительного комплекса /  Урала /  / /  Экономика стр -ва .- 1990.- 
* 3 . -  С. 41-45.
288. Макушин Л. Лицевой счет директора: /  0 дир. Богданович, 
з-да неруд. стройматериалов И. Ф. Ведерникове,, канд. в нар. 
депутаты РСФСР /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 21 ян в .: портр.
289. Очинлн В. Единодушны отроители, ведущие позорную тяжбу 
о детьми: /  Проект, ин-т об-ния "Союзотройконетрукция" не усту­
пает часть строящегося здания Дома политпросвещения под дет. 
диагноот. центр / // Рабочее олово,- 1990 .- Март (Л 10).
290. Палев Е. Куда идет прибыль, заработанная трудовыми 
коллективами, и почему они не получают сполна за свой труд:
/  Обстановка в стр-ве Сред. Урала. А вт,- бригадир монтажников
46 -
об-ния "Свердп. ДСК" /  / /  Рабочая трибуна,- 1990.- 25 янв.
291. Пермяков К. Большие резервы малого предприятия: /  0 
тресте "Ураптрансспецстрой" /  / /  Веч. Свердловой,- 1990.-
4 яыв.
292. Пульнннов И. "Турист" останется безлюдным: /  Беседа о 
нач. СУ-9 треста "Свердловокгракданстрой" о отр-ве гостиницы 
/  Вел В. Кожевятвв /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 16 февр.- 
Смен. отр.
293. Пульников И. Полоса приоритета: /  Беседа с нач. СУ-9 
треста "Свердловсхгражданотрой" о стр-ве объектов соцкультбыта 
/  Вел В. Андреев /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 15 марта.- 
Смен. отр.
294. Руонн Б. И так двенадцать лет: /  0 незавершен, стр-ве 
2-о | очереди очиот. сооружений хоз.-бнт. канализации г . Режа/
/ /  Ураж. рабочий.- 1990.- 26 анв.- Смен. отр.
295. Соколова Т. Поневоле ооуотжвь крылья: /  0 с о с т о я т  
жал. отр-ва в Талиц. р-не /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 15 марта.-  
Смен. отр.
2%. Чечулин А. Город растет мнсь: /  0 начале монолит, иы- 
оот. отр-ва жнльн в г . Асбесте /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
V 26 пне. -  Смея. стр.
297. Чечулин А. Уплывают квартиры: /  Отпраика продукции 
Асбеот. з-да КПД в Твиен. обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
10 иив.
298. Шаповалова Л. А на Олимпе все спокойно...: /  0 рекои-
-  47 -
отрукции Камвнск.-Урвя. в-да ЕБИ /  /Д р а я , рабочий.- 1990.- 
31 янв.
См. также Я* 118, 217 
Сеяьсяое хозяйство
299. Бровин В ., Шаврин А. Хватит стоять на коленях I : От­
крытое письмо членам бюро Сгердл. обкома КПСС, исполкома обя. 
Совета нвр. депутатов / о т  участников конф. колхозников /
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- 6 марта.
300. ВаоькоЕ М. Покушение : /  Об антиобщестг. поведения 
днр. ооехозэ "Комсомольский" Турин, р-на В. С. Черемных /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 24 февр.
301. Касьянова М. И вновь прошен ? : /  0 дир. опыт.-промер, 
хоз-ва "Исток" Р. Ханипове /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 30 янв.
''•А
302. Коваленко Т. Продовольственная программа : Взгляд 
вглубь столетия : /  0 сел. хоз-ве Верхотур, уезда до 1917 г . /  
/ /  Карпин, рабочий.- 1990,- 9 янв.
303. Колчин Г. Не идите быстрых перемен : /  Беседа с нач. 
отд. по пр-ву и переработке продукции животногодетва облагро- 
прома /  Вел А, Егоров /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 9 янв.
304. Семин А. Н ., Дружинин Н. В. Новаторы -  агропромышленно­
му комплексу : /  Передовой опыт СЕердл. обл. /  . -  Свердловск : 
Изц-во Урал, ун-та, 1990,- 94 с . : ил.
305. Смородин А. Почему лихорадит хозяйство : /  0 пробл. 
совхоза "Черновский” Тэборин, р-на Сверпл. обл. /  / /  Урал. 
НИВЫ.- 1990.- № 3 , -  С. 6-7.
306. Сорокин С. Уроки /  П. И. /  Федорова : /  0 механизаторе
- 48 -
колхоза "Дружба" Ирбит, р-на /  / /  Урал, нивы.- 1990.- М 2 .-  
С. 47-49.
307. Тнач А. В. Опыт работы научно-производственного объе­
динения /  "Среднеуральское" /  / /  Экономика о .-х . и перераб. 
предприятий.- 1990,- № 2 . -  С. 9-11.
Подсобные хозяйства
308. Матвеев В. К. И лошади, и дойное стадо : /  Беседа о 
зам. генер. дир. машиноотроит. з~да им. М. И. Калинина о раз­
витии подсоб, хоэ-ва /  Вел Г. Устинов /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990,- 8 янв.
309. Рычагов Л. Рыбный цех металлургов : /  Опыт Еырадиввния 
товар, рыбы в отстойниках Верх-Исет. металлург, з-да г .  Сверд- 
ловска /  / /  Агропром. комплекс России,- 1990.- М 2 , -  С. 16-17, 
20.
, Агротехника
310. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный мелиоратор
РСФСР" : /  Среди др, В. Ф. Голоушкину -  зам. нач. об-ния/ . • -
"Свердловскмелиорация" /  : Указ Президиума Верхов. Совета 
РСФСР. 16 марта 1990 г .  / /  Ведомости ВерхоЕ. Совета РСФСР.-  
1990.- № 1 2 ,-  С. 287-288; Урал, рабочий.- 1990.- 21 марта;
На смену ! -  1990,- 30 марта.
311. Трушин В. Ф., Мингалев С. К ., Маланкчев С. А. Опыт 
минимализащга обработки почеы /  на Среднем Урале /  / /  Земледе-
г ,
лие.- 1990,- Л 2 . -  С. 60-63.
312. Филин М. На бронекатере -  за сапропелем : /  Об испсльз.
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боерой техники для добычи илоеых отлокений из оз. Тыгиш Каменск, 
р-на /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 25 марта.
Растениеводство
313. Арнт В. А. Повышая отдачу пашни : /  Выращивание кукуру­
зы е учхозе "Уралец" Сверял, с .-х . ин-та к колхозе им. Я. '.Г. 
СверялоЕа /  / /  Кукуруза и сорго,- 1990,- № 3 .-  С. 23-25.
314. Афанасьеве Л. 0 . ,  Мордовской Г. Я ., Нешта К. Л. Зеле­
нея аптека : Справ, лекарстд. растений.- Сесрдлоеск : Срея.- 
Урал. кн. изя-во, 1990,- 158 с . ,  /  16 /  л. ил.
315. Богояеленский Л. Как еэл гречневую нашу съел . . .  :
/  0 пробл. возделывания гречихи на Урале /  / /  Урал, следопыт.-
1990,- Л 2 . -  С. 26-27.
316. Иванченко В. А. Целебные травы Урала / /  Иванченко 3 . А. 
'Как быть здоровым,- Челябинск, 1989.- Гя. 1 2 .-  С. 154-196.
317. Костарев А. Ф. Северный лимон на Урале : /  Выращивание 
8йвы японской низкой /  // Урал. нивы,- 1990.- № 3 . -  С. 33 ( По­
мощник : Прил. к курн. С. I I  ) .
Коллективное садоводство
318. Бирюков Ы. У колыбели коллективного садоводства /  е 
Свердловске и облвсти / Л  Урал, ниеы, -  1990.- Л 3 .-  С. 44-45.
319. БуроЕа Т. Нашествие на пашню : /  0 конфликт, ситуации 
мекду садоЕО-огород. товариществом и кителями д. Космакова, 
Сысерт. р-н /  Л  За впасть СоЕетоЕ,- 1990,- 8 марта ( № I ) . -  
С. 7.
320. Самойлов В. СапоЕОД из семьи Бирюковых : /  0 М. П. Би-
-  50
рюкоЕе -  заел, агрономе РСФСР, одном из основателей Сверял, 
опыт, станции садоводства им. И. В. Мичурина /  / /  Урал, кивы,- 
1990.- № 3 .-  С. 43.
321. ПерЕОЕ.Е. Лечебный сад Ракитянского : /  0 СЕердя. са- 
доводе-любителе В. В. Ракитянском /  / /  Урал, нины,- 1990.-
№ 3 .-  С. 30-31 : фот.( Помощник : Прил. к хурн. С. 8-9 ) .
ЛесОЕОПСТЕО
322. О присвоении почетного знания "Заслухенный лесовод 
РСФСР" : /  Среди др. В. Е. Комлевой -  дир. Шамар. ме'ханизир. 
лесхоза, В. М. Лисицыну -  лесничему Ирбит, лесхоза, Н. А. Пет­
ровой -  пом. лесничего Егоршин. механизир. лесхоза, В. И. Чу- 
баркову -  пир. Берез, механизир; лесхоза, Сверил, обл ./ :
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 26 февр. 1990 г .
/ /  Ведомости ВерхОЕ. Совета РСФСР.- 1990.- № 9 ,-  С. 210-211; 
Урал, рабочий,- 1990.- 28 фегр.
323. ПротаоеЕич А. Молодая дубрава : /  Из истории возник­
новения дубовой рощи е Ук ус. лесничестве /  / /  Урал, следопыт.-  
1990.- № I , -  С. 19-20.
Животноводство. Производство 
кормов. Охота
324. Боярская Д. Хорошо- пи в трех владениях ? : /  0 пробл. 
откормоч. совхоза "ЧкалоЕский" /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 
24 яне.
325. Владыкин А. Битье-бытье Тремасовых : /  0 свердловчанах,
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выращивающих свиней /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 29 марта.- • 
Смен. отр.
326. Двадцать пять трудовых лет /  птицевод. ф-ке "Красно- 
турьинская" /  / /  Заря Урала,- Краснотурьинск, 1990.- 23 яне.
327. Климцев В. Чистая вода или куриное мясо ? : /  Проб л., 
стр-вв бройлер, ф-ки в Пригород, р-не /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- I I  я н в ,-  Смен. стр.
328. Печерский Ю. Быть уральским табунам : /  0 пробл. ко­
неводства в обл. /  /У Урал, рабочий.- 1990.- 12 марта.
329. Смирных А. Год величввого коня : ’/  Об Ирбит, ипподро­
ме /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- I янв.
330. Сухова I .  Г ., Лазарева Ф. Ф. Генетическая структура 
групп крови голштинского скота на Урале / /  Зоотехния.- 1990,-
.» 2 , -  С. 29-32.
331. Тахтарев А. Мясной прилавок : /  Беседа с дир. Рефт. 
бройлер, ф-ки /  Коммент. А. Чечулина /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 16 февр,- Смен. стр.
332. Филиппов В. Платформа Орехова : /  0 применении пере­
довой технологии животноводами совхоза "ТавринскиЙ" Краоноуфим. 
р-на /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 26 я н в ,-  Смен. стр.
Производство кормов
333. Абрамчук А. В ., ГорчакоЕСКий П. Л. Трансформация ес­
тественного суходольного луга при разных уровнях минерального 
питания : /  На прим, совхоза "Староуткинский" /  / /  Структура, 
продуктивноеть и динамика раотительного покрова /  АН СССР,
-  52 -
УрО; Отв. реп. П. Л. Горчаковокйй,- Свердловой, 1990,- С. 17-
32.
334. Кардаишн Б. М. Сознание и интенсивное укосное исполь­
зование сеяных лугов на Урале / /  Интенсификация лугопаотбищно- 
го хозяйства,- М., 1989,- С, 116-123.
335. Турунтаев В. На красный свет : /  0 технологии возделы­
вания корм, культур, раараб. проф. Сверял, о .-х . ин-та В. Ф, 
Трушиным /  / /  Урал, нивы.- 1990.- * 3 , -  С. 52-54. О том кв: 
Турунтаев В. Альтернатива профеооора Трушина / /  На смену ! -  
1990,- 16 марта.
Охота
336. Киоелев А. А., Калашников Р. Г. Охотничьи ссбани на 
Урале.- Свердловск: Сред.-Урая. ин. иэд-во, 1990.- 112 о . ,
/8 /  л. ил. -  ( Природа нашего края ) . -  На обя. авт. не 
указаны.
337. Сабанеев Л. П. Охотничьи птицы; Труды по охоте /  Соот. 
К. А. Калганов.- М.: Физкультура и опорт, 1989.- 671 о .:  и я .-  
Иа оодерк.: Тетерев и охота на чучела в Екатеринбургском уез­
д е ,-  С, 271-304; Пролет гуоей : /  Гуои на Урала С. 304- 
324; Глухариный ток /  в Екатеринб. уезде / . -  С. 324-330.
Транспорт
Железнодорожный транспорт
338. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
транспорта РСФСР” : /  Среди др. Н, В. Епифаноиу-зам. нач.
-  53 -
вагон, депо Смычка Свердя. * . д .;  Н. А. Листратовой -  олектро- 
механику Егоришн. дистанции электроснабжения Свердя. ж. и ./ :  
Указ Президиуме Верхов. Совета РСФСР. 26 февр. 1990 г .  / /  Ве­
домости Верхов. Совета РСФСР,- 1990.- Я 9 . -  С. 211-212; Урая. 
рабочий.- 1990,- 28 февр.
339. Почетное звание : У "Зася. работник трансп. РСФСР" 
присвоено зам. нач. вагон, депо "Смычка" Н. В. Епифанову /
УУ Тагия. рабочий,- 1990,- 12 марта.
340. Белый Т. Золотые тупики : /  0 потерях, вызван, просто­
ями вагонов в обя. У / /  Урая. рабочий.- 1990.- 24 янв.
341. Дедюяин А. "Приключения" контейнера : У 0 пробя. но- 
польз. контейнеров на Свердя. к . д . У УУ Урая. рабочий. -  
1990,- 27 янв.
342. Дедюяин А. Товарная отанцжя ; У 0 пробя, работы от. 
Свердяовок-Товарный Свердя. и .-д . узла /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 10 февр.
343. Дедюяин А. Трудный январь : /  0 причинах нерацион. 
испсяьз, и задержек вагонов на Свердя. ж. д . У / /  Урая. рабо­
чий.- 1990,- 3 февр.
344. Кожевятов В. Вид о другой стороны : У 0 простое заго­
нов под разгрузкой на Свердя. ж. д . /  У/ Урая. рабочий 
1990,- 29 марта.- Смен. отр.
345. Парфенов С. Не подвижный состав : У 0 причинах сбоя 
работы ж .-д , траноп. в оба. У У/ Урал, рабочий.- 1990.-
-  54 -
21 февр.
346. Степанов Г. Машинист ничего но видел . . .  : /  Об уве­
личении случаев травматизма на Свердд, к . д . /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990.- 20 янв.
См. такие В 1018
Взрыв на отакции Свердлэвок-Сортжровочный 
( 4 окт. 1988 г .)
347. Гуженнов В. М. Секущий маршрут по нечетному парку :
/  Беоеда со следователем по особо ванным делам при геиер. 
прокуроре СССР о причинах вврыва /  Вед С. Плотников /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 6 янв.
348. Дашков А. Только ли отрвдочянн виноват 7 : /  0 внеяд- 
ном оудеб. процеоое /  / /  Известия,- 1990.- 27 февр.
349. Плотников С. За рамками процесса : /  0 суде над б. 
дежурной от, Сверддовск-Сортировочный, обвиненной в аварии /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 28 февр. О том не. Демьяненко П. 
Свалили на "отрелочника" / /  Урал, рабочий,- 1990.- I  марта.-  
Смен. стр.
350. Рыков С. Что изменилось в Свердловске 7 /  после взры­
ва на от. Сверддовск-Сортировочный /  / /  Семья.- 1990,- 12-18 
марта ( В Ц  ) . -  С. 4.
351. Ряшяо Б. Точка зрения и вдравый смысл : Три вопр. 
зам. генер. прокурора СССР: /  По поводу аварии /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990.- 6 февр.
352. ХамоЕв Т. Г . Эхо трагической ночи : /  Беседа о б . 
дежурной ст. Сверддовск-Сортировочный, обвиненной в аварии
-  55 -
/  Вея Р, Гришин /  / /  За власть Советов.- 1990.- 27 марта 
( * 2 ) . -  С. 7.
Городской транспорт
Строительство метро в Свердловске
*
353. Влапыкан Б. Объекты без "ннюча" : /  0 задержке стр-ва 
■ пуска метро /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 14 анв.
354. Парфенов С. Метро в Свердловске.- Свердловск: Среж.- 
Урая. кн. нзж-во, 1989.- 191 с . ,  / 8 /  я . а л .-  Рец.: Скрябина Е. 
Мира* в тираж / /  КЛИМ.- 1990,- 31 марта ( Л 7 ) . -  С. 6.
355. Сурин В. Мы поедем ? Мы помчимся ? . .  : /  Беседа с 
нач. упр. "СверцяовснметрестроЯ" /  Вея Е. Владыкин /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 21 февр.
Воздушный транспорт
356. Пашков А. Шанс на спасение : /  0 катастрофе пассажир, 
самолета ТУ-134 в р-не г .  Первоуральска /  / /  Известия,- 1990.- 
16 янв.
357. Усачева Л. На помощь спешит спасенная Телица г /  0 ка-
•  ^
тастрофе, происшедшей с самолетом ТУ-134 в р-не г .  Первоураль­
ска /  / /  Сов. Россия,- 1990.- 16 янв.
См. также М 822 
Сеязь
358. Почетные звания : /"Заел , связист РСФСР" присвоены
А. С. Киселеву и Ю. Ф. Малюгину -  регулировщикам радиоаппара­
туры Свердл. опыт, з-де "Промсвязь" /  / /  На смену ! -  1990.-
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13 марта; Урал, рабочий.- 1990,- 12 марта.
359. Носов В. Из анух зол /  0 необходимости стр-вв 
нового здания для Сверил, прижелезнодор. почтамте /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- I I  ян в .- Смен. отр.
360. Панов В. К. Телефон и перспектива : /  Беседа о нач. 
Свердл. ГТС /  Вел К. Пермяков /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 
2 ЯНЕ.
Торговля
361. Бородин В. П. Ни кнут, ни пряник : /  Беседа о зам. 
нач. обл. упр. торговли о онабкении обл. продуктами питания 
/  Вела В. Очиняя /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 29 марта.
362. Воробьев Б .,  Шепилов В. Козлы отпущения, иди Мальчи­
ки для битья : /  Пробл. орг. торговли продуктами питания в
г . Свердловске /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 16 февр.- Смен. стр.
363. Дунаев Ю. И снова о "сы нках"...: /  0 злоупотреблении
ш
сдужеб. положением пир. сверил, магазина "Охотник" А..Шепеля /  
/ /  Урэл. рабочий.- КЭО’. -  Т4 марта. .
364. Евстигнеева В. Г . Если бы нам еще и товара . . . :  /  Бе­
седа с нач. рабочего снабжения Сверил, ж. п ./  Вел В. Коршик /  
/ /  Гулок,- 1990.- 15 марта.
365. Ирбитская ярмарка : /  По материалам "Энон. бюл. Урал- 
внешторга" ( Екатеринбург, 1922 ) с коммент. /  / /  Внешнеэкон. 
пресс *- бюллетень.- 1990.- № 3 . -  С. 53-62.
366. Коеригин В. Поощрение . . .  минтаем : /  Беседа с нач. 
об-ния "Свердловскрыба" о снабжении города рыб. продуктами
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/  Вел А. Егорое /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 12 янв.
367. Очиняя В. От перестройки слагаемых : /  0 центр, об-нуи 
"Продтовары" г . Свердловска /  / /  Урал, рабочий,- 1990.—
20 февр.
368. Пискарев А. Темная история "пьяного" вагона : /  0 зло­
употреблении слукеб. положением нач. ОРСа Северск. труб, я-па
В. Софрыгина, г .  Полевской / И  Урал, рабочий.- 1990.-
25 марта.
369. Плотников С. Джинн из "почтового ящика": Секрет, зоны 
стали рассадником махинаций : /  0 злоупотреблениях слунеб. 
положением нач. ОРСа рудоуправления нос. Малышеве И. Назее.-а /  
И  Труд.- 1990,- 14 марта.
370. Санетин В. Потеплеет ли на Урале ? : /  С перебоях е 
торговле г . Свердловска /  / /  Коме. правда.- 1990.- 7 янв.
371. Светова С. Наконец-то свой в районе ! : /  Об открытии 
нового промтовар. магазина е микрорайоне Академический /  / /  Веч. 
СвердлоЕск,- 1990,- 5 янв.
372. Симоное В. Можно ли управлять "игрой цен" ? : / 0 пробл. 
Свердл. террит. гос.-кооператив. ПО БОН /  / /  Быт. обелуж.
населения,- 1990.- Л 2 .-  С. 6-7.
373. Смирных А. "Папа", "мама" и торг : /  0 злоупогребле- 
' нии слукеб. положением дир. Ирбит, торга В. Клименко /
II Урал, рабочий,- 1990,- 21 февр.
374. "Торговать еодкой отказываемся !" : /  Заявление продав­
цов вин. отд. магазина № 24 "Центральный", г . Свердловой /
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/ /  Урал, рабочий,- 1990,- 27 марта.
375. Усачев Д. Оздоровить положение : Кто ответит за пере­
бои е снабжении города /  СЕерплоЕска /  ? / /  Сое. Россия.-  
1 9 9 0 .-  4 яне.
376. Усачев Д. Распре деление под контроль : /  В Свердлов­
ске создан обществ, ком. по распределению поступающих пром.
и лроц. товаров /  / /  Сое. Россия, -  1 9 9 0 .-  5 яне.
377. Филипцое В. Во всем Еиноватз деревня : /  0 пробл. 
снабжения товарами кителей Ачпт. р-на /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 27 яне.
378. Чепасов А. Вы бывали в "Технике* ? : /  0 Никнетагип. 
оптовом магазине /  / /  Зрал. рабочий.- 1990.- 25 февр.
379. ЧепасоЕ А. Подруги : / 6 работе кладовщикоЕ предприя­
тия оптовой торговли стройматериалами Свердловскглавснаба
В. А. Овсянкиной и Р. Р. ПерекрасоЕОЙ /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 10 феЕР. -  Смен. стр.
380. Яницкая С. Продает товар купец . . . :  /  Заметки с зон. 
оптовой пром. ярмарки /  / ,  Веч. Свердловск.- 1990.- 12 марта.
См. также № 33
Коммунальное хозяйство. Гытовое 
обслуживание
301. Владимиров А., Мясников Л. Отчего койко-место е прос­
тое : /  0 гостинич. хоз-Ее г . СгердлоЕска /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 4 я н е . -  Смен. стр.
382. Автор не прав ! : /  Отиет но ст. "Отчего койко-место
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в простое" /  Послеся. В. Коженятора /  / /  Урал. рабочий,- - 
1990.- 10 февр.
383. Ленина Г. Часы ияут как часы : /  0 сгердл. династии 
часовщиков ЬлшенкрзнцеЕ /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 18 марте.
384. Николаев Г. А суть не меняется : /  С пробд. работы 
СЕердл. конторы Торсправка" /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
26 ЯНЕ.
385. По материалам "Урельского рабочего" : /  Ло поводу ра­
боты гостинич. хоз-Еа "Большой Урал" в 1989 г . /  / /  Урал, ра­
бочий,- 1990.- 29 .марта,- Смен. стр.
386. Чечулин А. Возвра'дая долг природе : /  0 приемке в 
эксплуатацию комплекса очист. сооружений е г . Асбесте /
// Урал, рабочий.- 1990.- 28 янв.
Противопожарная зашита
387. 0 награждении медалью "За отвагу но пожаре" Алтряше- 
Еа Н. И. /  водителя автомобиля совхоза "Юбилейный" Крссноуйим. 
Р—не /  и Ермолинского В. С. /  Карел. АССР /  : Указ Президиума 
Верхов. Совета РСФСР. 26 яне. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР.- 1990.- Я 5 . -  С. 123; На смену ! -  1990.- I февр.
388. 0 награждении медалью "За отвагу на пожаре" сержанта 
внутренней службы /  военизир. пожар, части Улр. внутр. дел 
исполкома Сверил, обл. Совета / Петровых В. Г .: Указ Президиу­
ма ВерхоЕ. Совета РСФСР. 29 яне. 1990 г . / /  Ведомости Верход. 
Соеета РСФСР.- 1990.- Я 5 .-  С. 130.
389. Усачев Д. Горит синим пламенем : /  0 пожаре е видео-
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силоне г .  Товды /  / /  Сое. Россия.- 1990.- 24 фегр.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. .МЕДИЦИНА
390. Аникина И. Здравица в честь здравницы : /  0 санатории- 
профилактории з-на Ш1 им. Ленин, комсомола /  / /  Веч. СЕерд- 
лоеск. — 1990 .- I I  марта.
391. Без приставки "спец" : /  0 реорг. о<5л. больницы А 2: 
Решение б<оро обкома КЛСС и облисполкома /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 6 марта.
392. Блохин А. Б .. Соколовский Л. Ю. Диспансер "Здоровье"- 
пути становления /  г . Сверлловск /  / /  Злравоохранение Россий­
ской йенерации.- 1990,- А 2 . -  С. 8-10.
393. Брулинская 1.1. Тихая катастрофа : /  Об отравлении сту­
дентов Урал, ун-та на уборке лука в совхозе "Красноуфимский"/
/ /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 5 февр.
394. Владыкин Е. Дворец Мойдодыра : /  Об оздоровит, комп­
лексе "Дельфин", г .  СЕердлоЕск /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
27 февр.
395. Джапаков А. О самом интимном . . .  : / 0  работе психоло­
га Сверял, службы семьи И. И. Карнауха /  / /  Труд,- 1990,-
8 марта.
396. Зацепина Т. Остроеки помощи : /  0 свердл. отц-нии 
суицидол. службы /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 7 янв.
397. КлекоЕКИН А. Возвращение к истокам : /  0 возрождении 
страховой медицины в 3-й поликлинике горбольницы № 20 г .  Срерд- 
ловска /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 8 марта.
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398. КондратьеЕ 0 . Пока СПИД не грянет ? : /  0 пробл. 
Сверял, гор . центра лаборатор. диагностики болезней матери и 
ребенка /  / /  На смену ! -  1990.- 23 марта.
399. Коньшин Ю. Курорт ищет спонсора : /  0 пчелолечении 
на Никнесергин. курорте /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 10 яне .
400. Кулешора 0 . Оздоровит "Аленький цветочек" : /  0 санэтор. 
пет. сапе е г . Каменске-Уральском /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 
15 марта.
401. Макарова Н. П ., Гофман А. С ., Титое В. К, Этапы раз­
вития хирургии сосудов в клинике госпитальной хирургии Сверд­
ловского медицинского института / /  Ангиохирургическея помощь 
в условиях крупного индустриального региона : Сб. науч. т р .-  
СЕердловск, 1990 .- С. 7-13.
402. Медико-социальные аспекты, диспансеризация и лечение-
ревматических заболеваний : Сб. науч. тр . /  М-во здравоохране­
ния РСФСР, Свердл. мед. ин-т; Под ред. А. В. Иеяноеой и Г. С.
М рмолеЕской.- Свердловск, 1989,- 120 с . -  Из содерк.: А. В.к
Иванова. Развитие ревматологической слукбы е Свердловской об­
ласти .- С; 7-10; 0 . Ф. Хонина, Е. А. Кормильцева. Анализ ле- 
тальности при ревматизме в диспансерной группе больных 
г .  Свердловска за 25 л е т ,-  С. 15-19.
403. Мотово Н. В ., Филатова И. Н. Наш опыт организации бри­
гадной формы труда в клинической лаборатории : /  Сверял, пси- 
хоневрол. госпиталь для инвалидов Великой Отеч. войны /
/ /  Лаб. дело.- 1990 .- К 3 . -  С. 71-73.
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404. Новоселов 13. Здоровье или-Право на него ? : / 0 состоя­
нии здравоохранения в селах обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
2 марта.
405. Они'дук С. Рецепт молодости : /  0 нетрадиц. методах 
лечения в Никнетагил. мекрайон. диспансере "Здоровье" /
/ /  Урал, рабочий.- 1950.- 12 янв.
40(3. Плотников С. День последний -  пень первый : /  0 пере­
даче корн, спецпрофилактория под санаторий психоневрол. про- 
Лиля "Мать н дитя", г .  Свердловск /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
17 февр.
407. Плотников 0. "Переигранный" вариант : /  0 собр. в кол­
лективе обл. больницы й 2 по поводу её реорганизации /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 17 марта.
40У. Сергеев Г1. Дружно -  не грузно : / 0 пробл. разраб. и 
внедрения в Свердловске программы "Биопрепараты" /  У/ Урал, 
рабочий.- 1990.- I м арта,- Смен. стр.
499. Туберкулез. Обстановка е  области : /  Обл; чрезвыч. 
протпвоэпинемиол. комис. при облисполкоме рассмотрела вопр. /  
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 12 марта.
4X0. Усачев Д. Токсическое полз : /  0 массовом поражении 
ядохимикатами студентов Урал. гос. ун-та при работе в совхозе 
"Красноуфкмский" /  / /  Урал, нивы.- 1990.- Л I . -  С. 50-52.
411. Харитонов А. Есть повод для раздумий : /  По итогам 
деятельности сан. службы в Свердловске /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990,- 20 марта.
1 ■
412. Чайковский Г. Н. Рак -  не рок : /  Интервью с гл . он-
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пологом обя. /  Вела И. Афанасьева /  / /  Увал, рабочий.- 1990 .- 
20 я не»
См. также № 818
Свердловскому военному госпиталю -  70 лет
413. Пяшкур В. Врачи е погонах / /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 
16 февр.
414. Степной В. 70 лет на страже здоровья / /  Боен, желез­
нодорожник,- 1990 .- 19-25 февр. ( № 8 ) . -  С. 7.
Сектор военной эпидемиологии НИИ 
микробиологии Министерства обороны, 
г .  СЕерДЛОЕСК
415. Богомолов С. Визит к военным ученым / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 18 февр.
416. Богомолов С. 19-й городок / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 
12 марта.
417. Минина Л. Возможны контакты / /  Веч. Свердлорск.- 1990 .- 
19 феЕр.
Голодовка участников ликвидации 
чернобыльской катастрофы -  пациентов свердловской 
городской больницы № 21
418. Дкэпаков А. Плата зз мужество : Что вынудило героег 
Чернобыля решиться на крайнюю меру / /  Труд.- 1990.- 13 февр.
419. Плотников С. Голодовка закончена, требования -  спра­
ведливы / /  Урал, рабочий,- 1990.- 7 фегр.
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420. СуолоноЕа М. Эхо Чернобыля / /  На смену ! -  1990.- 
2 февр.
421. Суслонова ГЛ. Ликвидаторы / /  На смену ! -  1990.- 
8  4 ю е р .
История медицины
422. Сейрдлое А. Уральское мешщинское общество : /  К 100 -  
л еп т  открытия /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 17 марта.
423. Соркин Ю. Татищев и медицина / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 16 федр.
424. Соркин Ю. Уральское мешщинское общество : /  К 100 -  
летию создания /  // Наука Урада,- 1990,- 8 марте ( Л 9 ) . -  С. 6.
425. Соркин Ю. Излучал свет знания : /  Об И. К. Курдове
( 1867 -  1938 ) -  враче, зав. лечеб. подотделом Урал, обпялрав- 
отяепа в 20 -  е г г . ,  одном из организаторов Сверял, мед, пн-те 
в 1931 г .  / / /  Веч. Свердловой,- 1990.- 9 фенр.'
426. ЩукоЕская Т. История зарождения здравоохранения
/  в'Турьин. Рудниках : Есть о деятельности врача А. А. Мисяав- 
ского в 1851 -  1856 г г . в Турьин. госпитале /  / /  Заря Уралз,- 
Краснотурьинск, 1990.- 22 марта.
См. также Л 1008
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
427. Богомолов С. Эх, Макао ! : /  0 междунар. иоу -  прог­
рамме косточ. единоборств, оргэнизов. центром досуга "Камен. 
Пояс", г . Свердловск /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- I I  Фесе.
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428. Вейяанц-Шульц К. К. ( 1885-1987 ) .  Пояс орла : /  Вос­
поминания борда, мастера мировой нлас. борьбы нач, XX в . Кил 
в Свердловске /  Вступ. ст . М. Азерного /  / /  Урал.- 1 9 9 0 .-.
Л 4 , -  С. 139-158: фот.'
429. Воробьев В. "Я не хочу скрывать правду . . . "  : /  0 . 
сверил, тякелоатлете, мастере спорта мекцунар. кл. Н. Грузде­
ве /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 7 янв.
430. Зинькович В. Налог не милосердие : /  Ст. пред. обл. 
федерации ушу /  / /  Сов. спорт.- 1990.- 8 феЕр.
431. "Золотой" бег Копыловой Свердловчанка С. Копылбва 
стала чемпионкой страны среди спринтеров в скоростном беге
на коньках /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 13 фелр.
432. "Золотой" почин : /  Свердловчанка С. Давыдова стела 
чемпионкой мира по биатлону /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,-
21 февр.: фот.
433. Зыблев В. Каратэ без экзотики : /  0 свердл. "Ассоц. 
оздоровит, систем и единоборств". Интервью с зам. пред. гор. 
спорт, ком. /  / / .  Веч. Свердловск,- 1990 ,- 16 февр.
434. Карполь Н. Труден путь к медалям : /  Интервью с нао- 
тавником "Уралочки", заел, тренером СССР /  Вел В. Воробьев /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 4 февр.
435. Класс свердловчанок /  С. Давыдовой и Е. Головиной, 
победительниц чемпионата мира по биатлону /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 13 марта.
436. Кокорин С. Бег на месте ; /  0 трудностях орг. в 
г .  Свердловске клубов любителей бега /  / /  Урал, рабочий.-
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1990 .-28  марта.
437. Ларионов А. Быть ли рокерам в городе ? : /  Проб*, орх. 
мототрассы дет.-онош. оиорт.-техн. шк. в г . Каменоке-Ураньском, 
возглавляемой заол. тренером РСФСР В. В. Друзам /  / /  На омену ! -  
1990,- 20 февр.
438. Марков Б. Испытатель : /  0 Е. Андрееве, заел, параош- 
тисте-испытателе СССР, заел, мастере спорта СССР, Герое Сов. 
Сопев, Б. рабочем Уралвагонзавода /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 
18 марта.
439. Машковцеве ( Болдырева ) 2 .  Начни с нуля : /  Весела 
оо свердловчанкой, мастером спорта междунар. кдаоса по конь- 
кобек. спорту /  Вел В. Воробьев /  / /  На емену I- 1990,- 18
ЯНЕ. . *
440. Нерввя перчатка : /  0 чемпионе страны па бвхоу, спорт­
смене из г .  Серова К. Цэю /  / /  Урия, рабочий.- 1990.- 30 яяв.
441. Самойлов М. Смотр о равных поящий : /  Об участии 
обор, команды обя. в УН зим. Спартакиаде народов СССР /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 17 марта. .
442. Трухин И. Заоблачные отарты : /  Мекабл. соревнования 
на кубок "Большой Урал” по парашют, многоборью /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990 .- 25 марта.
443. Черня В. Впереди Сиэтл : /  Беседа с заел, тренером 
РСФСР, наставником чемпиона страны па бекоу К. Цав /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- I февр.
Хоккей
444. Азерный М. В память о мастере : /  Матч памяти зеыжяив.
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иаол. тренера СССР но хонкею В. Агаманычвва в Свердловске /
/ /  Сов. спорт,- 1990.- 27 жив.
445. В Швейцарии -  "уральский" финал : /  0 овердд. хоккейн. 
команде "Антомобилиот", занявшей I место е мвидунар. турнире /  
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 6 дне.
446. Дураков Н. А. "А я играв !" : /  Беседа о заод. масте­
ром опарта СССР по хоккее, почет, гражданином г .  Свердяовска 
/  Вея А. Курса /  / /  На смену ! -  1990 .- 23 февр.:портр.
447. "Золото” Спартакиады : /  Сбор. обя. по хоккее с мя­
чом завоевала аояетые медали УН зим. Спартакиады народов 
СССР : Ннформ. ] / /  Урал, рабочий.- 1990.- 20 февр.
448. Колеокин Р. Возвращение на пьедестал : Пятнадцать 
лет опусти сверля. СКА завоевал бронзовые медали чемпионата 
СССР по хоккее о мячом / /  Веч. Свердловск.- 1990,- 27 марта.
449. Оводов С. Тупик : 1 0 тагнльчанине В. Н. Кершакевиче- 
мастере опорта СССР по хоккее, б . вратаре ряда урад. команд /  
/ /  На омену ! -  1990.- 20 феир.
450. Пагнуев С. Есть надежды : /  0 первоурал. команде по 
хоккее о мячом "Урак. трубник” /  / /  Урад. рабочий.- 1990.- 
18 янв.- Смен. отр.
451. Пискунов С. Крутой ваяет : /  Беоеда о наставником 
еяердл. хоккейн. команды СКА /  Вел В. Демин /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990 .- 14 янв.
452. Эйхвальл 1 . По заветам виртуозов : /  Беоеда оо от. 
тренером овердн. хоккейн. команды СКА /  Век И. Аверный /
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II Сев. спорт,- 1990.- 15 февр.'-
Футбол
453. Баканов В. Мини-футбол набирает сивы : /  Сверддовча- 
клн, чл. совета Ассоц, мини-футбова СССР о её задачах /
/ /  На смену 1- 1990,- 20 февр,
454. Воскресенский 0 . В футбол играет . . .  "Прихожане* :
/  Весела с капитаном сверля, футбол, команды верующих спорт­
сменов У Вёл В. Зайцев /  / /  Веч. Свердловой.- 1990 ,- 13 февр.
455. Лучшие футболисты Сверлловока : Список / /  На омену I -  
1990,- 29 марта.
456. Шперлинг К. "Уралмаш трубит сбор" : /  Беоена с ти. 
тренером футбол, команды "Уралмаш" /  Вёл В. Демин /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990.- 28 янв.
Альпинизм
457. 0 награждении орденами и медалями СССР наиболее от­
личившихся участников и организаторов експедиции по восхокле- 
няо на горные вершины массива Канченджанга : /  Среди др. на­
граждены свердловчане : орденом Дружбы народов Е. М. Виноград­
ский, заев, маотер опорта СССР; орденом Почета -  С. Б. Ефиме- 
мев, заев, тренер СССР /  : Укав Президиума Верхов. Совета 
СССР. 9 лив. 1990 г . / /  Ведомости Съевпа нар. депутатов СССР
и Верхов. Совета СССР.- 1990 .- Я З .-С . 51-53; На смену I-  
1990.- 17 янв.
456. Боженко I). Впереди -  новаи вершина : /  0 награждении
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оперли, альпинистов -  участников восхождения на Канченджангу : 
орланом Дружбы народов -  зав . отд. 18-М горбояьнидн Е. Вино­
градского; орденом Почета -  с т . науч. сотр. УШ О. Ефимова /  
/ /  Урая. рабочий,- 1990 .- I I  янв.
Туризм
459. Баков А. "Малахит" на фоне земного шара : /  Беседа
о лир. турист,-акокурс. агентства, г .  Свердловой /  Вен А. Пис­
карев /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 31 марта.
460. Бузько С. Главная валюта -  впечатления : /  Беседа с 
зам. па мекдунар. связям БММТ "Спутник" Сверяя. обкома комсо­
мола /  Вел В. Олешко /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 27 февр.
461. Степанов Г» Антон пытается открыть дверь : /  0 хозрас­
чет. турист, агентстве "Малахит" и его руководителе А.•Бако­
ве /  / /  На смену ! -  1990 .- 13 марта.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАьТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ
462. Караоев А. Местные Советы в условиях дальнейшего уг­
лубления реформы политической системы : /  С прим. » во Фверлпов- 
оиу / / /  Полит, агитация.- 1990 .- Л 5 . -  С. 13-19.
463. Обращение к депутатом областного, городского, районных
в поселковых Советов народных депутатов Свердловской области:
/  Чт. Сверял. об.л. совета Всесоюз. добровол. о-ва борьбы ва 
трезвость /  / /  На смену ! -  1990,- 19 янв.
464. ТуруновскиЙ С ., Воробьев А. Активны и  депутаты ?
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/  в местных Советах области /  / /  Полит, агитация.- 1990.- 
№ 4 . -  С. 11-19.
Областной Сонет. Облисполком
465. В исполкоме областного Сонета : /  Об обеспечении 
строителей материалами и изделиями, необходимыми для стр-ва;
0 мерах по увеличению пр-на мяса /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 
17 марта.
466. Воробьев Б. Первая сессия областного Совета /  XXI со­
зыва /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 29 марта.
467. Заседание исполкома /  областного Совета о пополнитель­
ных мерах по улучшению обслуживания престарелых и инвалидов /  
//.У рал, рабочий.- 1990.- 17 февр.
468. Кирст И. Г. Идеи : о"полки" в жизнь : /  Беседа о пред, 
науч.-техн. совета предприятия внедрения террит.-мекотрасл. 
об-ния, созц. при Сверил, облисполкоме /  Вел Г. Устинов /
/ /  Веч. Свердловск,- 1990.- 17 янв.
469. Первая сессия областного Сояета : /  Об избрании
В. М. Власова прел. обл. Солета /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
30 марта. 0 том же. Воробьев Б ., Печуркина Р. Чей путь коро­
че ? / /  Урал, рабочий,- 1990.- 30 марта.
470. Тепежук А. С. : /  Персон, пенсионер союз, значения, 
б. зам. прел. обл. Совета нар. депутатов. 1916-1990 : Некро­
лог /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 10 марта.
471. Филипоеич Л, Для "ликвидаторов": /  0 решении Сверил.
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облисполкома от 15 фене. 1990 г .  о предоставлении льгот лик­
видаторам аварии на Чернобыл. АЭС /  У/ Веч. Свердловск.-  
1990 ,- б марта.
472. Ярков Б. Со старой печатью в мандате : У В. М. Власов 
избран пред. Сверил, обл. Совета /  У/ На смену ! -  1990 .-
30 марта.
Городской Совет г .  Свердловска.
Горисполком
473. О присвоении почетгюго звания "Заслуженный экономист 
Г’СФСР" : У Среди др. А. Д. Воронову -  зав. фин. отп. исполко­
ма ("верил, гор. Совета У : Указ Президиума Верхои. Совета 
РСФСР. 2 февр. 1990 г .  /У Ведомости Верхов. Совета РСФСР.-  
1990.- ». 6 , -  С. 15(3-151; Урал, рабочий,- 1990.- 6 февр.;
Веч. Свердловск,- 1990,- 7 февр.
474. Воронов А. Д. Станем ли мы богаче, или От чего зави­
сит бюдкет города ; У Беседа с зав . горфинотделе У Вела Э. Рс-- 
голникова У У У Веч. Свердловск,- 1990 ,- 31 ян е .
475. Егоров С. Сколько нао в городе .? : У 13 иопелкоме гор­
совета принято решение "О разреб. программы развития народо­
населения города Свердловска до 2000 г ."  /  / /  Веч. Свердловск.- 
1990,- 13 марте.
476. Идшев А. Каким быть Совету ? : /  0 ноной структуре 
Сверши гор. Совета /  /У Урал, рабочий,- 1990.- 27 марта.
477. Ксвабив М. Ли будет чистой Исеть ! : /  Беседа с нач. •
г та -
техн. отд. ПО благоустройства СЕердл. гориополкома /  Вея
С. Богомолов /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 23 марта,- Смен. отр.
478. Полезен Е. ОбдирапоЕка : /  0 порядке распре целения 
орерпл. горисполкомом килой площади, поотровн. предприятиями 
на долевых началах /  / /  Рабочее слоео, -  1990.- Март (# 10).
479. Кто станет мэром Свердловска ? : Положение о конкур­
се /  на должность пред, горисполкома /  / /  Веч. Свердловой.-  
1990.- 12 марта.
480. Новиков Ю. В. Доклад председателя горисполкома на го­
родском собрании депутатов, представителей трудовых нолпекти-• •
е о е , общественных организаций и самодеятельных объединений 
У/ Веч. Свердловой.- 1990,- 15 янв.
481. Решение совещания народных депутатов Свердловского
. . „ I
городского Совета. 30 дек. 1989 г . / /  Веч, Свердловск,- 1990.-
2 янв.
482. 'Рублев В. А. Какой фундамент у куяыуры : /  Беседа о 
нач. гор* упр. культуры о пробл. фин. базы /  Вел В. Анищенко/ 
/ /  Веч. Свердловск,- 1990.- 22 янв.
Советы народных депутатов 
области
483. Данилов Н. Нижнетагильский вариант : /  Из практики
»
исполкома Нижнетагил. горсовета по руководству гор. хоз-вом 
е  условиях хозрасчета /  / /  Хоэ-во и право,- 1990.- № I . -
С. 28-37.
484. Панкратов В. Немилосердная едвсть : Под ульти.матив.
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нажимом горисполкома отняли у рабочего квартиру, и никто не- 
вотуиидся за его права /  г .  Первоуральск /  / /  Рабочая трибу­
н а ,-  1990 ,- 24 марта.
485. Чечулин А. Без дополнительных субсидий : /  0 создании 
в Асбест, горисполкоме отд. охраны п р а Е  семьи и детей /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 17 февр.
486. ЧулкоЕ Ю. Председатель и гармонь : /  0 пред, исполко­
ма НоЕО-АлексевЕ. пос. Совета И. К. Матвееве /  // Урал, рабо­
чий,- 1990,- I I  февр.: фот.
См. также # 875
. Выборы е Советы
487. Веприцкий В. "Неаппаратный" кандидат. А точнее ? : 7  О 
предвыбор. борьбе в г .  Свердловске /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
28 лив.
488. Водичева Л. Какой нам нужен депутат ? : /  0 культуре
предвыбор. дискуссий : На прим. Сверил, обл. /  / /  Рабочая/
трибуна,- 1990 ,- 9 янв.
489. Вохмин В. Гонка с вычитаниями : /  Размышления после 
повтор. ЕыбороЕ, оостояешихся 18 марта е Свердловске /  / /  На 
смену I -  1990 .- 28 марта.
490. Выборы-90 : Вопр. задают избиратели : /  С прим, по 
обл. / . -  Свердловск; Сред.-Урал. кн. иэд-во, 1990,- 85 с . -  
( Вопр,- ответы; Был. 10 ) .
491. ИсакоЕ В ., Мишустина Л. А что же такое "Демократичес­
кий выбор" ? : /  По поводу ст . "Неаппаратный" кандидат. А точ-
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нее ?" от 28 ян в .; коммент. реп. /  / /  Урал, рабочий.- 
1990.- 17 марта.
492. Кандидаты определяют позиции / /  Наука Урала. -  
1990.- I  марта (№ 8 ) . -  С. 4 , -  Сопер*.: Э. Ф. Емлин: /  Проф. 
Горн, ин-та, канл. е  депутаты Снердл. обл. СоЕета /  ; А. Пе- 
черникова. Водное хозяйство природы и человека: /  0 пир. 
УРАЛНИИВХа, канд. е нар. депутаты РСФСР А. М. ЧерняеЕе / .
493. Печуркинэ Р. От кого прячемся ?: /  О работе избират. 
комиссий г .  Свердловске /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 6 яне.
494. Позиция ученых Среднего Урала: /  Общая платформа труп 
пы канд.-представителей науч. учреждений УрО к выборам в Сове 
ты /  / /  Наука Урала.- .1990,- I  мэрта (Л 8 ) . -  С. I .
495. Тайц М. Область здравого смысла: /  0 предвыбор. 
платформе независимых обществ, организаций Ни*. Тагила /
/ /  Тагил, рабочий.- 1990,- 14 февр.
' " *
496..Туруновский С, На основе равных прав: /  0 ходе пред- 
рыбор. кампании в обп. /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 13 февр.
497. Чулков Ю. Опять Л: зунов . . . : •  /  0 нарушениях в прове­
дении предвыбор. кампании, попущ. пред. окру*, комис. В. Ли- 
зуноЕым /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 14 янв.
498. ЧудкоЕ С. Фальсификация, иди Расоказ об утерянных 
чести и совести: /  0 нарушении правил по выдвижению канд.
в депутаты от центр, лаб. автоматизации и механизации Пер- 
Еоурал. ноЕОтруб. э-па /  //У рал, рабочий.- 1990,- 27 февр.
499. Шаповалова Л. Медвежья услуга: /  0 нарушении правил
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юлосования на избират. участка * 65 г .  Каменска-Уральског© /  
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 13 марта.
4 « и
500. ШврафивЕ А. Провинциальные загадки: /  0 фактах нару­
шения Закона РСФСР о выборах /  / /  Урал, рабочий.- 1990.-
31 марта,
501. Шарков Н. Опираясь на власть: /  0 холе предрыбор. 
кампании е г . Камышлоне /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 15 мертв. 
Смен. стр.
Выборы е Верховный СоЕет 
РСФСР
502. Впереди-борьба: В Свердловске началась регистрация 
кандидатов в нар. депутаты РСФСР по террит. избират. округам 
/У Веч, СЕердлоЕСК,- 1990.- 12 яне .
503. За что голосуем: (Почт, опрос избирателей 25-го 
Сверля, нац.-террит. о к р .) . -  Свердловск, 1989.- 200 с .
504. Итог* ЕЫбороЕ народных депутатов РСФСР по националь­
но-территориальным и территориальным избирательным округам 
Свердловской области / /  Урал, рабочий,- 1990,- 7, 8 марта.
505. Итоги выборов народных депутатов РСФСР по националь­
но-территориальным и территориальным избирательным округам 
Свердловской области -  повторное голосование 18 марта
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 20, 21 марта.
506. Итоги выборов народных депутатов РСФСР по националь­
но-территориальному и территориальным округам г .  СвердлоЕСка 
/ /  Веч. Свердловск.- 1990,- 7 марта.
507. Итоги выбороЕ народных-ДепутатоЕ РСФСР по территори- 
алышм избирательным округам города Свердловска (повторное 
голрсоЕарю 18 марта) / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 20 марта.
к *
Кандидаты в народные депутаты 
. РСФСР
508. Воронин А. П ., Кадочников В. Д. Чтобы жизнь направ­
лялась законом: /  Беседа с секр. ЧиалоЕ. райкома КПСС и пер­
вым оекр.. Сверил, горкома КПСС /  Вел В. Кожвеятое /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990 ,- 23 федр.
509. Достойные соперники: /  Кандидаты по Сысерт. террит. 
избират. окр. № 676: А. Бондаренко, Б. Глацкод, А. Дерябин,
Л. Коган, В. Соломеин /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 17 фетр.
510. Кортин Б. Не"топкач"- законотворец: / 0 кандидате
по Дзеркин. избират. окр. А 678 г .  Нин. Тагила -  М. К. Коро­
вине, с т . мастере цеха Нижнетагил. котельно-радиатор. з-да;
A. Д. Метлине, нач. цеха П0"УраЕагонзаЕод"; В. С. Серкове, 
генер. дир. того не предприятия /  / /  Урал, рабочий.- 1990.-
ф * *
3 февр.
51Х. Предстанляем кандипатоЕ е депутаты / /  ^еч . СЕерд- 
ловск,- 1990.- Из ооперж.:
27 яне, :  В. Попое. Меньше слое, больше цела: /  0 3 . Г .С . Ь
Вартеваняне, управляющем,трестом "Уралмашстрой" / ;  Г. Г. Про-
«У* , ‘
копенко. Заботы венские: /  Пред, профкома ПО "Уралмаш" / ;
B. Бенин. "Нужны граждане": /  Секр. парткома НИИтяжмаша / .
I  февр.: С. Хорошилов. Инициал эр и реалист; /  0 С. Б.
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Воз не иле нс ком, зам. пред, облисполкома', нач. ГлэеПЭУ У;
Г. С. Заикин. Верю в разум нашего народа: У Ректор Сверил, 
врхит. ин-та У; 0 . В. Путилов. Цель -  Россия возрожденная:
У Зав. сектором Ин-та экономики УрО АН СССР / ;  В. Б. ИсакоЕ. 
Кризис доверия: У Проф. Сгердя. юрид. ин-та, д-р юрид. наук/; 
А. И. Соколов. Время перемен: У Дир. хозрасчет, центра при 
Сверил, обл. совете ВОИГ У; А. Л. Страхов. За гуманный со­
циализм: У Первый зам. нач. гл . террит. упр. Госснаба СССР У; 
Н. Данилов, В. Овчинников, Н. Ратнер. Поставить диагноз: У 0 
А. И. Татаркине, эвм,. пир. Ин-та экономики УрО АН СССР У;
А. М. Черняев. Что спасет природу ? : У Дир. Урал, НИИ комп­
лекс. использ. и охраны вод. ресурсов У.
З .ф евр.: А. А. Апексашкин. Вернуть землю крестьянину:
У Авиатехник-брига пир 2-го Сверял, авиаотряда У; С. Д. Котов» 
Освобождение личности: У Адвокат 5-й юрид. консультации 
Сверял, обл. коллегии адвокатов У; Ю. В. Липатшгков. Куда 
идет Россия ? : У Зое, отя. аурн. "Урад. следопыт” У; С. В. 
Кузьменко. Перестройка в опасности: У Гл. инж. проектов 
ин-та "Уралгипроруда" У; Б.Н. Ельцин. Республике -  новую 
жизнь: У Йред. Ком. Верхог. Совета СССР по делам стр-ва и 
архитектуры У.
10 февр.: В, М. Мирошников. Зину поровну: У Дир. го о ,-  
иооператив. об-чия "Капр" У; А. А. Пермяков. Обществу -  гу­
манность: /  Доц. кяф. философии Сверял, горн, ин-та У; 0. Мас­
ленникова. Приоритетность -  жилью: У О Е. И. Руледе, нач.
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террит.-произе. об-ния жил.-коммун,,хоз-ва облисполкома / ;
В. Н. Смирное. Служить человеку . . . :  /  Пред. обл. коллегии 
адвокатов / .
15 февр.: М. П. Дармэкрик. Лидер или функционер ?:
/  Зам. секр. парткома ПО "ПнеЕМОСТроймашина" / ;  А, М. Машнов. 
Больше конкретных пел: /  Полковник, нач. политотд. специали- 
зир. строит, упр. / ;  В. В. Нестеров. Под тяжестью догм: /  Зам. 
нач. Гл. упр. нар. образования Сверил, обл. / ;  А. В. Ткач.
Буду добиваться справедливости: /  Генер. дир. НПО "Среднеураль­
ское" / ;  И. Ц. Далковский. Против монополизма: /  Ст. преп. 
ист. фак. Урал, ун-та / .
17 феЕр.: Л. Г. БатулеЕв. Женский вопрос -  государствен­
ный: /  Пред. Сверил, обкома профсоюза рабочих текстил. и лег­
кой пром-сти / ;  Н. А. Д е и н и н .  Созидать, а не бороться: /  Нач. 
отп. НПО "Ае томатика"/; Г . С. Дронин. Сверяясь со своей со­
вестью: /  Пердый секр. Верх.-Исет. райкома КПСС / ;  Л. П. Ми­
шустина. На путь гласности: /  Ред. многотираж. г а з . УПИ 
"За индустриальные кадры" / ,
20 февр.: Г. Е. Коротковокий. На единую цель: /  Генер. 
дир. ПТО "Прогресс" / ;  Ю. В. Лазарев. Будем реалистами:
/  Науч. сотр. ШЩ орг. пр-ва и экономики Минтяжмаша СССР / ;
Е. Ф. Лахора. Приоритеты: От слов — к деду: /  Зам. нач. гл . 
упр. здравоохранения облисполкома по е о п р .  материнства и дет­
ства / ;  Л. Д. Самарская. Успеть раскрыть парашют: /  ЗаЕ. каф. 
политэкономии УЛТИ /  ; 0 . И. Санжанов. Региону -  самостоя-
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тельность: /  Мл. инспектор 9-й самостоят. военизир. повар.
а
части / .
24 феЕр,: А. П. Воронин. Меры нувны кардинальные:
/  Периый секр. ЧнапоЕ. райкома КПСС / ;  Д. П* Ефименков. Кто 
кого кормит ? : /  Дир. Сверял. шин.’- з-па / ;  Ю. А. Павловский. 
За оеободу личности: /  Дир. табач. ф-ки "Свердловская" /;
B. Н. Иванов. Хочу видеть человека счаотлиЕЫм: /  Секр. гор­
кома КПСС / ;  Н. Ф. Л о т о е .  Перестройка -  цело конкретное:•о
/  Гл. технолог НПО "Уралелектротякмага" / ;  0 . А. Шикеров.
Выйти из кризиса: /  Дир. Сиерпл. э-да торг. машиностроения / .  
27 февр.: В. Томин. За равенство всех граждан: /  0
C. Н. Иванове, ноц. каф. сов. го с . прага орид, ин-та / ;
П. А. Козлов. Точный диагйоз: / З а в .  каф. Урал, электромех. 
ин-та инженеров ж .-д . траяоп. / ;  В. Д. Шахов. Обещаешь -  еде-* . * V "о
дай !: /  Доц. Сверял, юрид. ин-та / ;  А. М. Миняйло. Путь к
л  . . г  * ** '
идеалу: /  Зав. каф. Свердд. ин-та нар. хеэ-ва / ;  В. Тюц. Со-
0 циальнвя защита -  каждому:/”®. А. А." Чайковском, нвч. подитотд.
, « . •  ^ • 
внутр. войск МВД СССР по Уралу / .
I  марта: А. Лобок. "Мы будем жить иначе": /  0 В. В. / 
Скрипченко -  дир. Сверля, гор . центра НТТМ / ;  Б. И. Колесни­
ков. Выиграть должен избиратель !: /  Первый секр. Нелеэнолор. 
райкома КПСС / ;  В. А. Семенцов. Всё основывать на законе:
/  Зам. нпч. линейн. отд. внутр. дел на от, Свердловск / ;
X. П. Захарова, На делить, а множить: /  Няч. отл. орг. труда
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и эар. цлатн Свврдд. ояектровоэорем. з-да / ;  И. М. Балакин. 
Начинать о человека: /  Ст. науч, оотр, СвердлНИИхяммааа / .
2 марта: 0 . Гладильщикова. Крепить местную вяаоть: /  0 
пред, горисполкома Б. В. Новикове / ;  В. Д. Кадочников. За ком­
петентность и действенность: /  Первый севр. Сверим, горкома 
КПСС / ,
512. У времени в одену: /  Избиратели о кандидатах по Тагил- 
отроевокому иабират. окр. И 679 /  / /  Урал, рабочий.- 1990,-
2 марта.
513. Чечулин А. Власть одиночек или власть народа ?: /  0 
кандидатах по Аобеотов. террит. иабират. окр. й 662 Д. Али­
м о в е ,  Н. Уотянове, Н. Новаке, В. Корешкове /  / /  Урая. рабочий. -  
1990,- 20 февр.
514. Шаповяаова Д. На Центризбирком иадейоя . . . :  /  О выд­
вижении канд, от Оинар. труб, а-да /  / /  Уран, рабочий.- 1990.- 
12 янв.
*
X X X -  '< * '
Далее -  в алфавите кандидатов
515. Дяпустин И. Тяжелой ноля не боитоя: /  Об у ар. треотом 
"Свердловонпромотрой",5 .,В.,Бессонове /  / /  Веч. Счердяовок.- 
1990,- 3 марта,
516. ^едьааков В. Н. Дм здоровья республики: / Канд. по 
Сверля, над.-террнт. избират. окр. » 74, дяр. Ия-та акологяи 
растения и кивотных УрО АН СССР, акад. /  / /  Веч, Свердловок,- 
1990.- 27 февр.
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517. Большаков_й. И. Экология в нравственность -  понятая 
идентичные: I Беседа о канд. в нар. депутаты РСФСР /  Веда .
Г, Федорова /  / /  На омену 1- 1990 .- 24 февр.
518. Снашем дороге обходятся ошибки: /  О В. Н. Бед^швко-  
М /  / /  Наука Урала — 1990.- 8 февр (Л 5 ) . -  С. 5: портр.
519. Бондаренко А. И. Кандидат иа партаппарата: /  Беседа 
о канд, по Сысерт. террит.-иэбнрат. окр. 8 676, первым оехр. 
Пехевои. геркема КПСС /  Веда 1 .  Антонова /  / /  На смену I -  
1990,- 22 февр.
520. Рябов С. За будущее в ответе: /.О  машинисте-инотрух- 
тере депо от. Сверддовск-Сортиреиечны! В. Бороздине У
/ /  Правда,- 1990 .- 18 янв.
521. ^етошкин В. В. Нас выбирает и мы выбираем: /  Беседа
о дир. Конев, оред. шк. Невьян. р-на /  Веда 0 . Адекоандрова /  
/ /  На смену 1- 1990,- 25 янв.
522. Демьяненко П. А. Права и овобода: /  Канд. по над.-тер* 
рит. екр. 8 74, вам. нач. упр. Гос. страхования пе Сверцд. 
обд. /  / /  Веч. Свердловой.-  1990 ,- 17 февр.
523. Ельцин Б. Н. Встречи о земляками: /  Беседа о пред. 
Кем. Верхов. Совета СССР по вопр. стр-ва и архит., канд. по 
нац.-террит. окр. 8  74 /  Вед С. Матюхин /  / /  На смену ! -  
1990— X февр.
524. Ельцин Б. Н. "Партия плетется в хвооте переотровкн":
/  Пресс-конф. ве Дворце культуры "Урал" 31 янв. 1990 г . /
/ /  КЛИП— 1990— 20 февр. (8 4 ) — С. 5 .
525. Ельцин Б. Н. "Эти три года научили меня не так боять-
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ся /  Ответы на вопр. избирателей /  / /  Науке Урала,-
1990.- 8 февр. (# 5 ) . -  С. 4; 15 февр. ( I  6 ) . -  С, 6 .
526. Веприцкий В. Программа Ельцина, / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 31 янв.
527. Липатников Ю. На семь куокон /  О платформе 
Б. Н. Ельцина /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 2 февр.
528. Пискарева Л. На встречи с земляками: /  0 пребывании 
Б. Н. Ельцина е Свердловске ео время предвыбор. кампании /
Л  Веч. Свердловск.- 1990.- 29 янв. 0' том яе: Пиокарева Л. 
Разговор со свердловчанами / /  Веч. Свердловск,- 1990.-
2 февр.
. — \ •
529. Юлтышед А. "Учусь быть политиком": /  Беседе о канд. 
по нац.-террит. окр. М 74, рук.-коме.-молодей, предприятия 
"Ватервейс" при Пергоурчл. горкоме ВЛКСМ /  Вел Д. Строганий /  
/ /  На смену I -  1990.- 2 ф егр.: фот.
530. Подборнов Д. "Незапланированный" 1 А. /  Завьялов:
/  0 канд, по Краонотурьин. террит. избирэт. окр. Л 669, ст . 
инк. центра упр. возцуш. движением в, Североуральске /
/ /  На смену ! -  1990,- 27 янв.
531; Зэикин Г. С. Хотите жить в отояице ? Голосуйте за 
Г. Звикина: /  Беседа о ректором Сверил, архит. ин-та /  Вел 
В. Дубпчев /  / /  КЛИП.- 1990 .- I  февр. (М 3 ) . -  С. 2.
532. Дедков В. Б. Юриот. Педагог. Депутат ? : /  Беоепа о 
д-ром юрид. наук, проф. Сверял, юрид. ин-та /  Вела М. Горди­
енко /  / /  КЛИП.- 1990,- 20 февр. (й 4 ) . -  С. 2 .
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533. Федоров В. "Стращан не человек -  флюгер, страшны •
флюгеряне У 0 канп. по террит. окр. № 680, секр. коме,
орг. Турин, комплекс, леспромхоза В. Ковалеве У УУ На смену!— 
1990,- 2 февр.: фот. ’
$
534. Бирюков В ., Ермаков А. Чужая боль: У 0 канн, по изби- 
рат, окр. Л 674, прел, сояета ЕетераноЕ г .  Редды Н. И. Козпо- 
53 У УУ Урал, рабочий.- 1990 .- 28 яне.
534. Бурова Т. Ребятам нужны идеалы: У 0 работнике "Урал- 
химмаша" М..А. Койнове У У У Урал, рабочий.- 1990 ,- 18 февр.: 
портр.
536. Павлов А. Неожиданно или закономерно ? Решат Еыборы: 
/  0 генерале, нач. Упр. КГБ по Сверял, обл. Ю. И. Корнилове / 
УУ Право,- 1990 .- Февр. (Л 2 ) . -  С. 2 .
537. Грищенко Л. Залог бессмертия -  е детях: У 0 канд. 
по Желеэнодор. избират. окр ., зам. нач. гл . упр. здравоохра­
нения облисполкома Е. Ф. Лаховой У УУ Урал, рабочий.- 1990.- 
27 февр.
538. МальцеЕ В. Медлить нельзя !: У Беседа с мастером 
участка рельсобалоч. цеха ГОМК У Вел Д. Александров У
УУ На смену !~ 1990,- 2 марта.
539. Мерзлякова Т. "Без национальной культуры нам не воа 
родить Россию": У Беседа с ред. р е к в Е .  гор. г а з . "ПраЕда 
коммунизма" У УУ На смену ! -  199 0 ,- 2 марте.
540. Минин Г. Программа прием71ема только реальная:
У Беседа с генер. дир. террит. ПО быт. обслуж. населения
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/  Вела Г. ЛвЕИна У У У Урал, рабочий.- 1990.- I  марта.
541. КотельникоЕа Е. Лариса Мишустина: У 0 рел. многоти- 
ра*. г а з . "За-инпустриальные кацры", канд. от профсоюза работ­
ников нар. образования У / /  Рабочее слово,- 1990.- Ян е .  (Л 4 ).
542. Нестеров В. В. "Дагайте задумаемся, что происходит 
с нашими детьми": У Беседа с первым зам. нач. гл . упр. нар. 
образования Сверил, облисполкома У Вела Л. Рудакова /  / /  На 
смену ! -  1990.- 15 феЕр.: портр.
543. Никонов Н, Г. Возродим Евличие России: У Канд. по 
нац.-террит. избират. окр. Л 74, пред. праЕЛ. обл. писат. 
орг./ УУ Веч. Свердловск.- 1990 ,- 10 февр.
544. Никонов Н. Г. "Моя программа -  возрождение России’ 
и её полная самостоятельность": У Беседа со сверля, писате­
лем У Вел В. Дубичев У УУ КЛИП.- 1990.- 15 яне* (Л 2 ) . -  С. 2.
545. Нудельман В. "Не пугайте народ крестьянами !" : У Бе­
седа с чл. правл. обл. Союза крестьян, хоэ- е , канд. по Ка-- 
менск-Урал. нац.-террит. избират. окр. Л 72 У УУ Рабочее 
слоео. -  1990 .- Янв. (Л 3 ) .
»
546. МаклакоЕ В. "Мой Пермяков": У 0 канд. в нар. депута­
ты РОФСР и Сверял, обл. Совета А. Пермякове У УУ На смену ! -
» 1990,- 2 марта.
547. 0 . В. Путилов: У Зав. сектором Ин-та экономики УрО
АН СССР У УУ Наука Урала,- 1990.- 15 февр. (Л 6 ) . -  С. 4: портр.
548. Путилое 0. В. "Ты, Россия моя У Беседа с зав. 
сектором Ин-та экономики УрО АН ССС° У Вел А. Ларионов У
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/ /  На смену ! -  1990.- 26 яке .
549. Чиков С. Только он, /  Е. А. /  Рогов !: /  0 наладчике/ ' ‘ * *
Ирбит, мотоциклет, з-да /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 4 февр.: 
иортр.
550. "Для нар он шахтер": /  0 нач. террит. ГТ0 кил.-коммун,
хоз-ва облисполкома Е. И. Рудеве /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 
3 февр. ‘
551. Котельникова Е. фецор Реляции: /  0 б . секр. парткома 
Качканар. ГОКа, пред, обкома профсоюза рабочих металлург, 
пром-ети /  / /  Рабочее слово,- 1990 .- Февр. (М 7 ) .
552. Залесов П. Человек дела: /  0 канд. по избирэт. окр.
# 36 г .  Свердловска Б. А. Солдатове /  / /  Урал, рабочий,- 1990. 
16 февр,- Смен, стр,
553. Соловьев С. Кто захватывает власть ? : /  Беседа о канд. 
в нар. депутаты РСФСР и обл. Совета, генер. дир. науч.-реапи- 
зац. об-ния "Пояярэкс" /  Вели Б. воробьев, Р. Печуркина /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 28 февр.
554. Сцсоер А, Беречь свое богвтство: /  Ст. канд. по 
Краснотурыш. избират. окр. № 669, дир. Богослов, алюминиево­
го з-па /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 16 марта.
555. Ивянушкина Н. Много добрых пел: /  0 дир. Богослов, 
алюминиевого з-да А. В. Сысоеве /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 
.Т марта,- Смен. отр.
556. Та та г кин А. II. Роосия нуияаетая в специалистах:
/  Беседа с зам. дир. Ип-те экономики УрО АН СССР /
8С —
П  Наука У рала,- 1990,- 8 февр; (Л б ) . -  С. 5: портр.
557. Непутин П. Мой товарищ по работе: /  О И. Н. Торошине. 
пир. Биоерт. з-да с .-х .  машиностроения /  / /  Урал, рабочий.- 
1990.- 16 феЕр. — Смен. стр. I
558. Трубников А. "Нукны не фракции, а новые Советы":
/  Беседа со вторым секр. Артемов, горкома ВЛКСМ /  Вел Б . Яр­
ков /  / /  На смену ! -  1990 ,- 24 яне.
559. Цаяковский И. II. ДЕакды кандидат: /  Канд. ист. наук, 
зам. декана ист. фак. УрГУ /  / /  КЛИП.- 1990.- 27 февр. (Л 5 ) . -  
С. 6.
Л '
560. Легко ли быть молодым ?: /  0 секр. ком. комсомола 
ст. Оверддовск-Пассаадрскнй И. Шаркинд /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 24 февр.: портр.
561. Щеметов В. Н. Компетентность и профессионализм:
/  Беседа о канд. по Ленин, террит. избират. окр. #  652, доц. 
каф. экономики Свердл. ВГШ1 /  Вел А. Тлегенов 1 / /  Урал, рабо-
■ДГ
чий,- 1990.- 2 марта.
562. Щеметов В. Н. По региональным "квартирам" ? / /  На оме-
*
ну ! -  1990 .- 2 марта.
Выборы в Свердловский областной 
Совет
563. Сообщение окруиных избирательных комиссий о регистра­
ции кандидатов в народные депутаты Свердловского областного 
Совета народных депутатов по избирательным округам города 
Свердловска / /  Веч. Свердловой,- 1990,- 20 яне. ,  23, 26 янв.
-  87 -
564. Сообщение окрукных избирательных комиссий о регистра­
ции кандидатов е народные депутаты Свердловского областного 
Совета народных депутатов двадцать первого созыва / /  Веч. 
Свердловск,- 1990 .- 30 марта.
565. Сообщение областной избирательной комиссии по выборам 
депутатов областного Совета двадцать первого созыва / /  Урал.I
рабочий,- 1990 ,- 8, 23 марта.
Кандидаты е депутаты Свердловского 
областного Совета народных депутатов
566. Кандидаты определяют позиции: /  Сотрудники УрО АН СССР/ 
/ /  Наука У рала,- 1990 ,- 15 февр. (# 6 ) . -  С. 3-4: портр,- Из 
содер*.: А. М. Ипышев: /  ЗаЕ. сектором Ин-та экономики / ;
В. В. Морозов: /  Ведущ. науч. сотр. Ин-та экономики / ;  А. В. 
Козлов: /  Нач. упр, меьдунар. связей УрО / ;  В. П. Чистов:
/  Проф. Ин-та машиноведения / ;  А. И. Ковальчук: /  Зав .-лаб . 
Ин-та геологии и геохимии / .
567. МатафоноЕа Ю. Спасти культуру !: /  0 квнд.-, выдвину­
тых коллективом Свердп. театра драмы, Г . Умпедевой и В. Ки­
риличеве /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 17 февр.
X X X
Далее -  в алфавите кандидатов
568. Матюхин-С. Он не боится слова "аппарат": /  0$Т инспек­
торе обкома КПСС А. Батове /  / /  На смену ! -  1990.- 2 марта.
569. Нечаев Б . Удел профессионалов: /  0 встрече'с избирате-
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пят кан а .  е нар. депутаты обл. Соре та А. Д. Батурина, 
облвоенкома, полковника /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 3 марта.
570. ВаоилеЕСкиЙ В. Стать хозяином в своем доме: /  Ст. зам. 
нйч. "Срепуралстроя" /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 27 февр.
571. Субботина Т. Буду голосовать за юриста: /  0 доц.
Сверял, юрия. ин-та В. Воробьеве /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 
15 марта,- Смен. стр.
572. Дударенко В. Группа поддержки -  в действии: /  Беседа
с рук* группы по работе с депутатами при Сверля, обкоме ВЛКСМ 
/  Вел В. Наумов /  / /  Но смену ! -  1990 .- 2 марта.
573. Чабин Ю. Мы -  братья по духу: /  0 нач. отд. снабжения 
НО "Пне'Емоотроймашкна" Ю. Л. Думлепе /  / /  Урал, рабочий 
1990.- 3 марта.
574. Исхаков Р. "Власть народа, в не от имени народа . . . " :
/  Беседа с канд. по террит. избират. окр. Л 12, ред. межсоюз, 
газ. "Рабочее олово" /  Вел В. Федоров /  / /  На омену ! -  1990.- 
22 феяр. .
575. Коркин А. Урал . . .  в литовском варианте: /  Беседа о 
командиром обд. стул, отряда /  Вед С. Зуев /  / /  Не смену ! -  
1990.- 2 марта.
576. Коробков Г . В* Приоритет -  культуре: /  Беседе с зам. 
зав. илбол. отд. обкома КПСС /  Вели Г . Порохина, С. Львов/
/ /  На смену ! -  1990,- 14 февр.
577. Курашова Т. А. "Все вместе -  сможем": /  Бесепа с 
заел, работником культуры РСФСР, кор. га з . "Урал, рабочий"
/  Вела Ю. МзтафоноЕа /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 13 марта.
- 89 -
578. „ДипатникоЕ Ю. В. /  Беседа с лидером ист.-культур, 
об-ния "Отечество", журналистом /  Вела М. Гордиенко /
/ /  КЛИП.- 1990.- 27 февр. (Л 5 ) . -  С. 6 .
• 579. Черных А., ГашеЕ Л. И одоеом, и делом: /  О Ю. Дипат-
никоЕв /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 15 м арта.- Смен. стр.
580. Лук ья ниц В, П. /  Беседа с ред. журн. "Урал"/ Вел 
В. Дубичвв /  / /  КЛИП.- 1990.- 27 фенр. (Л 5 ) . -  С. 6.
581. ЗыряноЕ В. Глубинка станет ближе: /  0 дир. иторого 
Свердл• вЕиапредприятия Н. Махневе /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
2 марта.
582. Мелевши Н. "Треножит падение нраноЕ": /  Беседа с 
генер. дир. об-ния "СЕердинига" /  Вел Е. Олешко /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990 .«• 18 я не .
583. .Морское В, В. Мы не протиЕ прогресса, но . . .  :
/  Беседа с науч. оотр. Ин-та экономики УрО АН СССР /  Вел 
Н. Гошщкий /  / /  Наука Урала.- 1990 .- 22 февр. (Л 7 ) . -  С. 4,
584. Ершов В ., Айзенштейн Б . СЕежим езглядом: /  0 гл . Ера- 
’че обл. противотуберкулез. диспансера 0 . Б. Нечаевой /
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- 6 фенр.: портр.
585. Пантелеев А. Зачем пожарному Еласть: /  Беоеда с нач. 
УЖ) обл. /  Вел А. Федоров /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 16 марта
586. Галактионов С. Нужен такой боец: /  0 слесаре-инстру- 
ментадыцике об-ния "Пластик" С. Серегине /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 17 марта.
587. Показаньен А. Кеды для Алешки: /  0 канд. е депутаты 
СЕврдл. обл. Совета В.-И..Сохраннове. г .  Рев да /  / /  На оме-
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ну !-  1990.- 2 марта.
588. Звезникор В. Знакомьтесь: кандидат в депутаты /  адво­
кат Сверил, коллегии адвокатов Л. Тарабанчик I / /  Урал, рабо­
чий,- 1990,- 17 марта: портр. /
: • \ •
589. Козинец В. Рабочая гордость: /  0 бригадире плотников 
СУ-26 "Свердловскгракданстроя" М. Уотьянпеве /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990.- I  марта.
590. Сквозь частокол проблем: /  0 от. науч. сотр. "ЕНИИ- 
энергопветмет" Г . Л. Фалько /  / /  Урал, рабочий,- 1990.-
28 февр.: фот.
591. Рабочая наука: /  Об операторе станков о ЧПУ машиностро-
ит. з-да им. М. И. Калинина А. Фофанове /  / /  Урал, рабочий. -  
• /
1990.- 3 марта; портр. *
592. Ахметшин Р. Сломать "машину для голосования": /  0 гл. 
враче обд. отуд. отряда А. Шастине /  // На омену ! -  1990.-
2 марта.
Выборы в городской и районные 
Советы Свердловска
593. Информационное сообщение о результатах выборов народ­
ных депутатов е Свердловский городской Согет народных депута-
\ ’ '
тое / /  Веч. Свердловой,- 1990 .- 10 марта.
594. Информационное сообщение о повторном голосовании по 
выборам народных депутатов в Свердловский городской Совет на­
родных депутатов / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 27 марта.
595. Сообщение городской избирательной комиссии: /  Итоги
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с о п о р . голосования по выборам нар. депутатов в Сверял. гор. 
Совет /  // Веч. СвердлоЕск,- 1990.- 24 марта.
596. Сообщение городской избирательной комиссии о регистра­
ции кандидатов в нар. депутаты Свердловского городского Сове­
та народных депутатов / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 8, 9, 12,
16, 20, 23, 26 я н в ., 29, 30 марта.
597. Яковлев А. Не нужны депутаты с "протянутой рукой":
/  Ст. канд. в нар. депутаты Ьквлезнодор. райсовета, зам. нач. 
отд. злектрификации конструкт.-технол. бюро Сверля, ж. п. /
/ /  На смену ! -  1990.- 2 марта.
Кандидаты в депутаты Свердловского 
городского Соеета
598. Представляем кандидатов в депутаты: Свердл. гор.
Совет / /  Веч. Свердловой,- 1990 .- 22, 27, 29 ян в .; I ,  5, 8,
13, 22, 24, 27, 28 февр.; 1-3 марта.
X X X
Далее -  в алфавите кандидатов
599. Рытвина Л. С камерой в самое пекло: /  0 дир. Музея 
истории коме. орг. Сред. Урала В. Быцодопове .1 / /  КЛШ.- 
1990,- 27 февр. (Л 5 ) . -  С. 6.
600. Яркое Б. С видеокамерой наперевес: /  О В. Быкодороге/ 
/ /  На смену ! -  1990.- 16 марта.
601. Головин 0 . Если хорошо подумать .» . :  /  Ст. науч. сотр. 
ин-та ЦНИИМ /  / /  Уран, рабочий,- 1990 ,- 3 марта.
92 -
602. Мишин И. Не расстануоь'й комсомолом ?: /  Беседа о зам. 
чред, проиэв. кооператива /  / /  На смену ! -  1990 ,- I  марта.
603. Сергеев Г . Первый опыт кандидата: /  0 предвыбор. кам­
пании /  / /  Урал, рабочий*- 1990 ,- 14 марта.
604. Шатов В. В защиту инвалидов: /  0 зав . отд* горкома 
ВЛКСМ А. Никитине /  / /  На смену ! -  1990 ,- 2 марта.
Деятельность народных депутатов СССР 
и РСФСР от Свердловской области
605. Бурбулис Г. Я исчерпал кредит доверия Михаилу Горба­
чеву: /  Беседа по телефону о нар. депутатом СССР /  Вела В. Очи- 
нян /  / /  Рабочее олово.- 199 0 ,- Март (й 12-13).
606. Волков В. Вокруг главного вопрооа: /  Беседа о чп. 
Верхов. Совета СССР о работе I I I  Съезда нар. депутатов СССР 
/  Вел А. Пискарев /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 14 марта.
607. Второй съезд /  нар, депутатов СССР /  в оценке овердяов- 
чаы / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 15 февр.
608. Захаров А. Спасем себя сами: /  Непроизнеоен, выступ, 
на I I  Съезде нар. депутатов СССР /  Лодгот. С. Матюхин, /
Л  На омену ! -  1990.- 5 янв.
609. Захаров А. А. Только завладев собственностью, рабочий 
обретет власть I : /  Беседа о нар. депутатом СССР /  Вел В.Липат- 
ников /  / /  Рабочее олово,- 1990 .- Февр. (М8).
610. "Защитить меньшинство” : /  Отклики на одноимен. пубп. 
от 20 дек. 1989 г ,  нар. депутата СССР Д. Кудрина /  / /  Уран.
-  93 -
рабочий.- 1990 ,- 7 я не. ;;
611. ИзыоденоЕ А. К. /  Текст выступивши народного депута­
та СССР, секретаря Сухояококогв горкома КПСС, переданные в 
секретариат Съезде /  / /  Второ! Съеад народных депутатов СССР. 
12-24 дек. 1989 г . :  Стеногр. о тч ет ,-  М., 1990,- Т. 5 . -
С. 444-445.
612. Итоги второго Съезда народных депутатов СССР: /  Мате­
рная подгот. ооциод. группой центра изучения и формирования 
обществ, мнения трудящихся при Сверля, обкоме КПСС /  / /  По­
лит. агитация,- 1990 ,- М 4 , -  С. 1-10.
613. КраонокутокиЯ Б. Мужика на мякине не проведешь:
/  Расокав нар. депутата СССР, пред, правя, кояхоза им. Я. М. 
Свердлова Сысерт. р-на о позиции аграрников на I I  Съезде нар. 
депутатов /  Записала Л. Шаповалова /  / /  Уран, рабочий,- 
1990 .- 24 янв.
614. Отношение трудящихся Среднего Ураяа к деятельности 
народных депутатов СССР: /  Материал подгот. ооцнож. группой 
центра изучения и формирования обшеотв. мнения трудящихся 
при Свердл. обкоме КПСС /  / /  Полит, агитация.- 1990 .- Я 5 . -  
С. 1-12.
615. Огакордин 0 . "Хотите видеть Роосию свободной" ? : 
Открытое пиоьмо нар. депутату СССР Л. Кудрину / /  На смену ! -  
1990,- 10 марта.
616. После выборов -  выбор действий: /  За круглым отолом 
вновь избранные нар. депутаты РСФСР: Л. Мишустина, С. Иванов,
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В. Кадочников, В. Исаков, В. Медведев, В. Кении,  В, Скрнпчеа- 
ко, Е. Лахова /  / /  Веч. Свердловой,- 1990.- 26 марта,
617. Свиридова 0 . Белоярские встречи: /  0 работе о избира­
телями Беяояр. р-на нар. депутата СССР Г. Бурбудиоа /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990 .- 4 янв.
618. Шмотьев В. А. Спросите мнение народа . . . :  /  Нар. депу­
тат СССР е работе I I I  Съезда нар. депутатов СССР /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990 .- 15 марта.
Деятельность народного депутата СССР 
от Свердловской области В. Ярина
619. 0 назначении тов. Ярина В. А. членом Президентского 
Совета СССР: Указ Президента СССР. 23 марта 1990 г .  / /  Ведо­
мости Съезда нар. депутатов СССР и Верхов. Совета СОСР,- 
1990.- *  1 3 .-  С. 263.
620. Об образовании Комисоии по подготовке внеочередного 
третьего Съезда народных депутатов СССР: Среди др. В. А. Ярин- 
чд. Верхов. Совета СССР / :  Постановление Президиума Верхов. 
Совета СССР. 3 марта 1990 г .  / /  Ведомости Съезда нар. депута­
тов СССР и Верхов. Совета СССР,- 1990.- К 1 0 .-  С. 181-185.
621. Россия живет хуже, чем работает: РСФСР накануне выбо­
ров. /  "Круглый стол" в ред. журн. Среди участников В. А.
Ярин /  / /  Наш современник. -  1990.- Д 2 , -  С. 3-14.
622. Слово о президентстве: /  Среди др. овей мнение выока-
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вал В. Ярин /  Записал Ю. УрсоЕ /  / /  Правда,- 1990,- 26 февр.
623. Ярин В. Власть -  народу !: /  Ст. ял . Верхов. Совета 
СССР, одного из сопред. ОФТ России /  / /  Сов. профсоюзы.-  
1990.- * 1 - 2 ,-  С. 12-13.
624. Ярин В.А. /  Выступление /  / /  Коррекция цели: У1 пле­
нум ВЦСПС /  Сост. С. И. Крамаренко,- М., 1990.- С. 77-78.
625. Ярин В. А. "Действовать ! И немедленно !" / /  Лит. 
Россия.- 1990 ,- 30 марта (*  1 3 ) .-  С. 16.
636. Ярин В ., Белоус Н. Понять друг друга: /  Беседа нар. 
депутатов СССР о прошедаем втором Съезде, о перест'беч. процео- 
оах /  / /  Рабочая трибуна,- 1990 ,- I  янв.
627. % ян В ., Кудрин Л. Портрет слева, справа и в фас:
/  Интервью с нар. депутатами СССР о работе I I  Съезда нар. де­
путатов СССР /  Записал С. Матюхин /  / /  На смену ! -  1990 .- 
5 янв.
628. Ярин В. Президентство -  для народа: /  Беседа /  Вел 
Ю. Скиданов /  / /  Рабочая трибуна,- 1990 ,- 27 марте.
629. Ярин В. А. Сможет ли один рабочий семь бюрократов 
прокормить ? : /  Беседа /  Вея Л.Иаров /  / /  Трезвость и культу­
р а ,-  1990 .- Л I . -  С. 4-9 .
Органы государственной безопасности
63С. Кондратьев В. КГБ приглашает к диалогу: /  Беседа с 
эгм, над. КГБ по СЕердд. обп. /  Вел С. Матюхин /  / /  Яа сме­
ну ! -  1990,- 8 февр.
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631. Корнилов Ю. И. Шит и закон: / . Беседа о нач. КГБ по 
Снесял. обя. /  Вел В. Зайцеи /  / /  Веч. Свердловск.- 1990.-
24 янв. . . .
632. Царев Ю. Н. Надо ли защищать экономику ? : /  Беоеда о
зам. нач. КГБ по Свердл. обл. /  Вея В. Шишкин /  / /  Урал, ра-
.
бочий,- 1990.- 17 марта.
См. также Л 1289
Органы внутренних дел. Милиция
633. О награждении медалью "За отличную службу по ладане
общественного порядка" работников органов внутренних дел
Свердловской области: А. К. Абвтурова, Н. Асадова, И. А. Кра-
оильникова, Г . А. Мазунина, С. П. Черкасова: Указ Президиума
ВерхоЕ. Совета РСФСР. 26 янв. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов.
Совета РСФСР,- 1990,- № 5 , -  С. 122; Урал* рабочий,- 1990,-
31 янв.; На смену ! -  1990.- 3 февр.
>
634. Азерный Т. Горячие вопрооы по "горячему телефону":
/  0 работе прямой телефонной связи с руководством УВД обя. /  
/ /  Урал, рабочий,- 1990.-, 14 янв.
635. Азерный Т. Кровь на ноябрьском снегу: /  Очерк о рас­
крытии преступлений группы Зыкова * в
1988 г . в г .  Свердловске /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 18 марта.
636. Андриянычев Л. Куда идут деньги фонда "Правопорядок"?: 
/  Ст. зам. пред, правления фонда /  / /  Прэро,- 1990.- Март
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(Л 4 ) . -  С. 3..
637. АнтропоЕ А. Л ., Мочаяин А. М. Жестокость против жесто- 
кости: /  Беседа о работниками обл. УВД о борьбе с орг. прес­
тупностью и рэкетом /  Вела Л. Фидипоеич /  / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 4 яне.
638. Брулинская М. Рабочая милиция: успехи и проблемы / /  Веч. 
Свердловск,- 1 9 9 0 .-1 3  февр.
639. Деменцева П. Ни меча, ни щита: /  К вопр. об орг. рабо­
чей,милиции в Свердловске /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 3 февр.
640. Кабачинов А. А. "У них это бизнес,, у нас -  преступление" 
/  Беседа с нач, отд. по борьбе со спекуляцией Свердл. гор.
упр. внутр. дел /  / /  На смену ! -  1990 .- 20 марта.
641. Котлов А. Доверено "Поиску": /  0 работе хозрасчет, 
воен.-патриот, центра по охране обществ, порядка при горкоме
ВЛКСМ в г .  Каменске^Урэльском /  / /  Урал, рабочий.- 1990.-
1
6 марта.
642. Кузнецов В. Цифры и факты таковы . . . :  / 0  росте пре­
ступности в Свердловске /  / /  Веч. Свердловск.- 1990,- 21 февр.
643. Михайлова Г. Ей пишут письма: /  Об инспекторе по делам 
несовершеннолетних Киров. ОВД г .  Свердловска Т. О. Перминовой /  
/У Право,- 1990.- Март (Л 4 ) . -  С. 5: фот.
644. Нефедов В. Г. Таможня . . .  беэ границ ? : /  Беседа с 
нач. Свердл. таможни /  Вело Т. Борейко /  / /  Право,- 1990.- 
Февр. (Л 2 ) . -  С. 2.
645. Пырх Э ., Репин Е. Железные "браслеты" для подруги:
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/  0 кадрах милиции г .  Тэеды /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
II  яне.
646. Темрук И. С. Стать милиции сильной: 1109000 рублей 
перечислили свердл. предприятия Е фонд "Правопорядок": /  Бе­
седа о нач. гор. упр. внутр. дел /  Вела М. Брупинская /
II Веч. Свердловск,- 1990,- 15 мврта.
647. Темрук И. С. Ходят слухи, что . . . :  /  Беседа о нач.
упр. внутр. дел г .  СЕврпновска /  Вел А. Феоктистов /  / /  Право.-  
1990.- Март (А 5 ) . -  С. I ,  2 .
648. Филипович Л. Сорок тысяч за жизнь: / 0  случав рэкета
в г . СЕердловске и раскрытии преступления милицией /  / /  Неде­
ля.- 1990 .- 8-14 янв. (А 2 ) . -  С. I I .  ’ '
649. Чечулин А. Ночной дозор: /  0 созд. в г .  Аобецте нового 
подразделения милиции -  прообраза муниципал, милиции /  / /  Урал, 
рабочий*- 1990,- 21 янв.
6 5 0 .,Чужой Ю. Криминальная хроника: /0  кражах на Свердл.
, к. д . /  / /  Право.- 1990 ,- Март (А 4 ) . -  С. 2.
Места лишения свободы
65у. Павлович 0 . Пятый корпус: Зап* контролера оледотв. 
изолятора / г .  Сгердловона /  / /  Ура*, рабочий,- 1990,- I I ,
18 февр.
652. Суворов В. Гражданин начальник . . .  : /  О Н. М. Осо­
кине -  нач. отряда одного из иопраЕит.-труд. учреждений 
Свердл. о б л ./ П  На смену ! -  1990,- 13 ф в Е р .
653. Феоктистов А. Обитель для 6ыепшх: /  0 Нижнетягил.
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колонии спец, назначения иля б . сотрудников МВД, КГБ, про­
куратуры, сов. и парт, аппарата, совершивших уголоЕ. прес­
тупления /  / /  Право,- 1990.- Февр. (Л 3 ) . -  С. 4.
Прокуратура. Суп
654. Об избрании судей Московского, Свердловского, Астра­
ханского и Кировского областных супов: /  А. Н. Плысенко 
мвбран чл. Сверил, обл. суда / :  Указ Президиума Верхов. Со­
вета РСФСР. 12 февр. 1990 г .  / /  Ведомости ВерхоЕ. Совета 
РСФСР.- 1990.- А 7 . -  С. 163.
655. Почетное звание /  "Заел, юрист РСФСР" присвоено 
Брызгалову И. А. -  пред. Асбестов, гор. нар. супа /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 31 марта.
656. Диссидент: История одного политического пела: факты 
и документы: /  0 судеб, процессе над В. Ф. Морозовым, канд. 
экон. наук, г .  Ник. Тагил /  Докум. собрал, долгот, к печа­
ти и прокоммент. В, Исаков /  / /  Урал,- 1990,- А 2 . -  С. 150- 
159.
657. Мальцев П. Страсти по Фемиде: /  Беседа с зам. пред, 
президиума обл. коллегии адвокатов /  Вел С. Плотников /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 27 феЕр.
658. Юшков Д. Адвоката вызывали ? : /  0 зэе . юрид. консуль­
тацией А I  г .  Свердловска В. В. Каляевой /  / /  На смену I -  
1990 ,- 15 февр.
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Процесс над С. Кузнецовым
659. Брулинская М. Уроки нашумевшего процесса: /  По ито­
гам обл. судеб, коллегии, рассмотревшей дело С. В. Кузнецо­
ва /  / /  Веч. СЕврдлоЕск,- 19 9 0 ,- I I  я н е .
660. Кузнецов С. "Спасибо тем, кто не молчал": /  Беседа 
со свердловчанином, чл. Демокр. союза, кор. самиздат, курн. 
"Гласность" /  Вел Б. Ярков / / /  На смену ! -  1990.- 13 янв.
661. Пашков А. Свердловск: Дело пересмотрено: /  Об изм. 
постановления район, супа в отношении С. Кузнецова /  / /  Из­
вестия,- 1990.- 10 янв.
662. Соловьев Н. Приговор изменен: /  Коммент. чл. колле­
гии облсуда по делу С. Кузнецова /  Записал В. Иванов /
II Урал, рабочий,- 1990,- 9 янв.
663. Юрченко Н. "Дело Сергея Кузнецова шито белыми нит-  ^
нами": /  Беседа с адвокатом /  Записал В. Веприцкий /  / /  КЛИП.- 
1990,- 15 янв. (Л 2 ) . -  С. 5 .
Народный контроль
664. Бракоделы: /  Заседание обл. ком. нар. контроля о 
сдаче г эксплуатацию домов о недоделками /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990,- 22 февр.
665. Будаев А. Дозорный -  кто он ? : /  0 нар. контроле 
совхоза "Колчепанский" Каменск, р-на /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 24 янв.
666. ЗЗгоров А. Сила торговли: /  0 конфликте мекцу ком.
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нвр. контроля г .  КироЕГрада и торг, работниками ОРСв Верхне- 
тагип. ГРЭС /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 28 ф евр,- О том те: 
ЕгорЛг А. Зачем такой менеджер ? / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
27 марта.
667. Кушнарев В. По нвЕвдомым дорожкам: /  0 комплекс, про- 
нерке нар. контролем распределения дефицит, продуктов и това­
ров е Невьян. райпотребсоюзе /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,-
27 марта.
668. Со всей строгостью: /  Обл. ком. нар. контроля -  о 
недостатках в производстве мяса /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
18 я п в ,-  Смен. отр.
669. Шаповалова Л. Торговая сеть /  г .  Каменска-Уральского: 
О фактах сокрытия дефицит, товаров, Еыявлен. рабочими контро­
лерами /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 26 я н в ,-  Смен. стр.
См. также Я 216
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
ОБЛАСТИ
. Социальная отруктура области
670. Брыткова И. Женщины /  обя. /  в вернале статистики 
/ /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 8 марта.
671. Леонова 0 . И. Миссия кенсоветов: /  Беседа с пред, 
обл. Совета женщин, чл. Ком. сов. женщин /  / /  Веч. Сверл-* 
ловск .- 1990 ,- 2 марта.
672. Орден матери: /  0 награждении свердловчанки Е. А.
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Снрипник орденом "Мать-героиня"'/ / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
I фекр. \  .
673. Формирование и становление советского рабочего клас­
се на Урале: Сб. науч. тр. /А Н  СССР, УрО,- Свердловск,
1989,- 124 о , -  Из содерк.: Л. А. Лыкова. Социально-экономи­
ческое раавитие рабочего класса Урала в условиях научно-тех­
нической революции: Некоторые аспекты,- С. 67-73; Б . В. Лич- 
ман. Рост профессионального уровня рабочего класса (1960-1980) 
С, 74-85; В. Э. Лебедев. Научно-технический прогресо и раз­
витие технического творчеотва рабочего нласоа Урала (1960- 
1980 г г . ) . -  С. 86-94; В. Ю. Суворов. Улучшение материально­
бытовых условий лизни рабочего кЛаоса Урала в 1960-е годы,-
С. 95-109; Б. В. Личман, Л. А. Лыкова. Экономические и соци­
альные уоловия развития рабочего клаооа Урала (1960-1970 г г . ) .  
С. Ш -1 1 6 .
Политическая и общественная активность 
трудящихся
(Митинги, демонстрации, праздники . . . ) ’
674. Баев К. А. Когда власть по соседотЕу: /  Беседа с пред, 
оовета обществ, самоуправления микрорайона Синие Камни /  Вела 
Э. Роголннкова /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 23 марта.
675. Выкутович В. Борьба за власть: /  0 повит, обстановке 
в Свердловске после отставки первого оекр. обкома /  / /  Иэвео-
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тм я.- 1990.-- 25 марта.
676. Зеииин Г. Восстановить доверив: Размышления после 
гор. собр. представителей труд, коллективов / /  Веч. Сверд­
ловск.- 1990 .- 25 ян е .
677. Заняться конкретными делами: /  Крат, отчет о гор. 
обществ, собр. по вопр. "О принимаемых мерах по увеличению 
пр-ва и усилению контроля за поступлением, распределением
и реализацией прод. и пром. товаров" /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990 ,- 15 ян е .
678. Идет поиск альтернативы; Бармашов А. Гражданская 
инициатива: ноенй этап: /  0 собр. общественности г .  Сверд­
ловска /  / /  Веч. Свердловск.- 1990 .- 19 янв.
679. Исхаков Р. Достойны лучшей илзни: Открытое письмо 
Генеральному оекр. ЦК КПСС: /  Соц.-экон. положение Урала /  
/ /  Рабочее слово ,- 1990,- Янв. (Л 3 ) . -  С. 2 .
680. Латуков М. Будет серьезный разговор: /  Беседа о
бригадиром прокатчиков Каменск-Урап. металлург, 8-да, 
участником оовещ. представителей рабочего к я . ,  крестьянства 
и ИТР ( г .  Москва) /  Вел А. Егоров /  / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 17 янв. /
681. Морально-политическая обстановка в городах и рай­
онах Среднего Урала: /  Материал подгот ооциод. группой 
центра изучения и формирования обществ, мнения трудящихся 
при Сверяя, обкоме КПСС /  / /  Полит, агитация.- 1990 ,- * 3 . -
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С. 1-17
682. Никитин А., Новожилов А. О некоторых аспектах вконо- 
мического сознания трудящихся: /  Но материалам социол. иоснед. 
Акад. обществ, наук при ЦК КПСС, в т . ч . в Свердя. обя. /
/ /  Полит, агитация.- 1990.- Л 2 (Я н в .).-  С. 1-17.
Обсуждение проектов Законов 
СССР
683. Тимошенко Н. Нужна определенность: /  Ст. инк. Ш 
"Турбомотор. 8-д" о проекте Закона о печати /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990,- 16 февр.
Проект Закона о собственности 
в СССР *
684. Морозов Г . Выстрелит ли "торпеда" ? : /  Ст. науч. 
оотр. Ин-та экономики УрО АН СССР /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 31 янв.
685. Сафиуллин Д. Люди, общество, собственность: /  Ст. 
науч. сотр. Ин-та философ..: и права УрО АН СССР /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990.- 17 янв.
686. Сафиуллин Д. Н. Мы вое равно я этому придем: /  Бе­
седа с участником работы над проектом эакона /  Вел А. За- 
стырец / // Наука Урала,- 1990.- 25 янв. (Л 3 ) . -  С. 4 -5 .
687. Татаркин А. С аплодисментами повременим: /  Ст. зам. 
лир. Ин-та экономики УрО АН СССР /  / /  Урал, рабочий. -
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1990.- 19 яне.
688. Хадилеен П. Частная собственность: /  Ст. д-ра техн. 
наук, консультанта Ин-та физики металлов УрО АН СССР /
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 22 февр.
Митинги
689. 1*убер А. Каркая эима на Урале: /  Об обществ, волне­
ниях в г .  Свердловске. Взгляд на них секр. горкома КПСС
B. Кадочникова, сэкр. Верх-Исет. райкоме КПСС Г. Дронина, 
"неформала" Б . Балансова /  / /  Новое время.- 1990,- # 6 . - .
C. 32г-34.
690. 25 февраля: митинги, лозунги, призывы: /  г .  Сверд­
ловск /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 27 февр.
Несанкционированный митинг в 
Свердловске 29 дек. 1989 г .  и его 
последствия
691. Борисов С. Экстренные решения / /  На смену ! -  1990.- 
5 янв.
692. Дкапаков А. Как исчез дефицит ? / /  Труд,- 1990,- 
3 янв.
693. Зуев С. Чудо на прилавке, или 0 том, как мы проеда­
ем собственную отрану / /  На смену ! -  1990,- 13 янв.
694. На трезвую голову / /  На смену ! -  1990.- 3 янв.
695. Панкратов В. Из-за водки ? . .  / /  Рабочая трибуна.-  
1990.- I  янв.
-  106 -
696. Панкратов В, Люди лигут ожиданием / /  Рабочая три­
буна.- 1990,- 6 янв.
697. Пискарев А. Что же кроме эмоций ? / /  Уран, рабочий.-  
1990.- 24 я н е .
698. ПиокарвЕа Л. Городскому форуму быть ? П  На смену ! -  
1990.- 23 я н е .
699. Пискарева Л. Ураяьцам надо верить /  Фот. Л. Баранова 
II Веч. Свердновск.- 1990,- 26 февр.: фот.
. 700. Рябов С. Кто спровоцирован волнения ? / /  Правдв.-
1990.- 25 янв.
701. Семенов В. Каких талонов ждать ? / /  Экономика и 
жизнь.- 1990 .- Я н е .  (Л 3 ) . -  С. 2 .
702. Слово берут социологи / /  На смену I-  1990,- 23 янв.
703. Ярков Б. Площадь 1905 года . . .  Генеральная репети­
ция ? . . .  / /  Рабочее олово,- 1990,- Янв. (Л 3 ) .
, Национальные отношения
704. Василькова 0 . Беженцы: /  Об отношении к армянам, бе­
женцам из Бвку, со стороны обя. и горисполкомов /  / /  Рабо­
чее слово.- 1990,- Март (Я 12-13).
705. Ваоютинский В. Пароль: "Реопубника !": /  0 собр. 
оов. немцев в г .  Нил. Тагиле, которое обсудило вопр, о 
восстановлении го о ., террит. и правового статуса респ. 
немцев в Поволжье /  / /  Урал'; рабочий,- 1990.- 14 марта.
706. Коньшин Ю. "Иоэнмесеэ !" -  "Здравствуйте !" : /  0 
Е с т р е ч е  в общеотв. приемной "Урал, рабочего" с предстаЕИ-
_ ГО7 -
телями татар, населения г .  Свердловска /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990.- 6 яне.
707. ЛипатникоЕ Ю. Время сози д ать : /  Беседа с пред, о-ва 
рус. культуры, с о зд . в СвердлоЕске /  / /  Веч. СЕердловск.- 
1990.- 13 яне.
708. Петров А. Общество русской культуры: /  Информ. о 
регистрации о-Еа "Отечество" -  гор. о-ва рус. культуры /
// Урал, рабочий,- 1990.- 14 яне.
709. По пути консолидации: /  Обращение участников собр. 
представителей нац. культур, и демокр. общестЕ, г .  Свердловск/ 
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 12 марта.
Интернациональные сеязи 
с зарубежными странами
710. Гурьянова Т. Урал -  Китай, страницы истории: /  О 
вечере о-ва сов.-китайск. дружбы в СЕердл. Доме кино /
■I
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 4 марта.
711. Лоза А. Моот дружбы: /  0 сеязях тагдин. радиолюбите­
ля С. Тренина с американцем Л. Тробменом /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990 .- 4 марта.
712. Рытвина Л. Ширятся ряды общества: /  Всесоюз. ин-т 
повышения квалификации работников одет, металлургии стал 
чл. О-Еа сов.-монгол, дружбы /  / /  Веч. СЕердлоЕСК.- 1990.- 
I  февр.
713. Урал -  США: первые шаги: /  Создано Свердл. о-во
-  108 -
соЕ.-амер. друвбы /  / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 12 фегр.
Политические партии и общественные 
организации
КПСС
714. Дородных Н. О доходах и расходах обпастной партий­
ной организации: /  Ст. управляющего дедами обкома КПСС /
И  Урал, рабочий.- 1990,- 10 марта.
715. Ерофеев Н. Другого пути нет: Кризис доверия к партии 
модно преододеть только конкретными делами: /  Ст. зам. нач. 
обл. радиотедевиз, передающего центре /  / /  Веч. СвердлоЕок,- 
1990.- 9 фегр.
716. Панкратов В. Как рулим, так и едем: /  Об обстановке 
в Свердл. обл. парт. орг. /  / /  Рабочая трибуна*- 1990 .-
14 февр.
717. Свердловская областная пар технизация: дискуссия 
продолваетоя: /  Роль партии в соврем, условиях /  / /  Изв.
ЦК КПСС.- 1990 .- Я I . -  С. 64-68.
К П У Ш  съезду КПСС
718. 0 предлокениях Свердлогокой областной партийной 
организации о порядке избрания делегатов на ХХУШ съезд 
КПСС: Постановление бюро обкома КПСС / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 30 янв.
719. Преддокения Свердловской областной партийной орга-
низации о порядке избрания делегатов на ХХУШ съезд КПСС 
/ /  Урал* рабочий.- 1990.- 16 яне.
720. Розое Б .,  Тимошенко Л. Список избирательных партий­
ных округов по выборам делегатов ХХУШ съезда КПСС:
/  От Свердд. обл. /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 31 марта.
Обсувдение проекта Уставе КПСС
721. Манюхин В. В комиссии обкома КПСС: /  Обобщение 
итогов обл. парт, дискуссии и обсуждение проекте Устава 
партии /  / /  Урал, рабочий,- 199 0 ,- 3 февр.
722. /  Проект Устава КПСС, предложенный областной партий­
ной организацией /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 3 февр;
723. Толстенно В. Свобода выбора: /  Мнение урап. коммунис­
тов об Уставе КПСС /  У/ Урал, рабочий.- 1990,- 13 янв.
724. Устав Коммунистической партшкСоветского Союза:
Проект /  Свердл. горкома КПСС /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 
16 февр.
* ' т . ■
Обсуждение проекта Платформы
ЦК КПСС
726. Азанов Г. Характер критики: /  Ст. ректора ун-та 
марксизма-ленинизма обкома КПСС /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
14 марта.
726. Бэрматов А. Лишние зиенья: /  Ст. секр. Сверил, гор­
кома КПСС /  / /  Сов. Россия,- 1990 ,- 28 февр.
-  ПО -
727. Есть ли опережение ? : /'Коммунисты каф, истории,
КПСС Сверил. ВПШ о Платформе ЦК КПСС /  / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 12 марта.
728. Пересторонин В. Какими будут перемены: /  Ст. секр. .<
Орлконик. райкома КПСС /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 5 марта.
729. Сергеев Д. Есть выбор !: /  Ст. зам. секр. парткома 
УПИ /  / /  Веч. СЕердлоЕск.- 1990 ,- 26 феЕр.
Свердловская областная организация 
КПСС. Обком КПСС
730. Алферов В. Сор наруку -  изба чище: /  Беседа с пред, 
комис. парт, контроля при обкоме КПСС /  Вед И. Мадахеев (
// Урал, рабочий.- 1990.- 31 марта.
731. Антонов А., Не поре зов И. На всех урогнях: /  По пово-
«*
ну ст* "Кто в партии у Еласти" от 7 марта /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 20 марта.
732. В обкоме КПСС: /  0 серьезных недостатках е орг. снаб­
жения и торговли прод. товарами в Свердловске /  / /  Веч. Сверд­
ловск,- 1990 .- 12 янв.
733. В обкоме КПСС: /  Бюро обкома о недостатках в орг. 
снабжения и торговли прод. товарами в Свердловске /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990 .- I I  янв.
734. Крукалов А. В. Кто возглавит "бархатную революцию" ?:
/  Беседа о секр. парткома Урал, попитехн. ин-та о том, каким
-  I I I  -
должен быть руд. Сверял, обл. парт. орг. /  / /  КЛИП,- 1990.- 
12 марта (№ 6 ) . -  С. 2 .
735. Малахеев И. Высшей школе -  внимание и заботу: /  О 
Естрече чл. бюро Сверял, обкома КПСС с советом ректороЕ
высш. учеб, заведений /  / /  Веч. Свердловой,- 1990.- 27 янв.
736 . Опыт и проблемы тагильчан: /  0 поездке е г .  Ник.
Тагил первого секр. обкома КПСС Л. Ф. Бобыкина /  / /  Урал, 
рабочий,- 1990 ,- 7 янв.
737. Панкратов В. За ширмой "пьяного бунта": Бюро Сверял, 
обкома КПСС исследует причины предноЕОгод. конфликта / /  Рабо­
чая трибуна,- 1990,- 13 янв.
730. Партия и перестройка: /  Результаты социол. опроса, 
провед. центром изучения и формирования обществ, мнения тру­
дящихся при Свердл. обкоме КПСС /  / /  Полит, агитация,- 1990.- 
# I  (Я н в .) .-  С. 1-16.
739. Петрой Ю. "Надо быть блике к народу” : /  Беседа с б . 
первым секр. Свердл. обкома КПСС /  Вел С. Львов /  / /  На сме­
ну I -  1990 ,- 10 февр.
740. Принять эдравые решения: /  Встреча с руководителями 
средств массовой информ. в обкоме КПСС /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 23 марта.
741. Романов В. Н. "Речь не о кризисе, о возрождении":
/  Беседа с секр. обкома КПСС о взаимоотношениях между КПСС
-  112
и ВЛКСМ /  Вел В. Толстенно /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 9 янв.
742. Совещание партийного актива /  в обкоме КПСС. Обоуж-
цена обстановка в Сверил, обл. /  / /  Веч. Свердловск.- 1990.-
\
6 февр.
743. Спектр проблем высшей школы: /  Бюро обкома КПСС по 
нопр. морал.-полит, ситуации в Еузах обл. /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 28 янв.
744. Тарских В. О чем пишут в обком ?: /  Ст. зав. сектором 
общ. отя. обкома КПСС /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- I  февр.
745. Толстенно В. Альтернатива: /  Ст. зам. ред. га з .
"Урел. рабочий" о взаимоотношениях ред. га з . и боро обкома 
КПСС /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 13 февр.
746. Ткаченко А. "Исходя ив своих убавлений": /  Ответ 
инструкторе обкома КПСС на от. "Альтернатива" /  / /  Урал, ра­
бочий.- 1990,- 6 марта.
747. 'Шаповалова Л. Выдвинули, но не выбрали: /  0 канд. в
чл. обкоме КПСС, выдвинутых п арт. орг. г .  Каменскв-Уральского / 
П  Урал, рабочий,- 1990.- 24 марта. ‘
См. такие № 102
К ХХУ1 областной партийной конференций
748. Бармашвв А. Кто в партии у власти ? : /  Ст. секр.
Сверял, горкома КПСС о подгот. к конф. /  / /  Урал, рабочий. -  
1990.- 7 марта.
-  И З  -
749. Васильев И. О подготовке партийной конференции - 
/ /  За власть Советов.- 1990,- 27 марта (Л 2 ) . -  С. 5.
750. Воробьев Б. После споров: /  0 платформе делегатов 
конф. от КироЕ. район, парт. орг. г .  Свердловска /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 18 марта.
751. Демократично и гласно: Обращение к делегатам ХШ 
обл. парт, конф., к район., гор. и обл. комитетам КПСС, ко 
всем коммунистам обл. парт. орг. / /  Веч. Свердловск.-  
1990,- 29 марта.
752. Демократично и гласно обсудить наболевшие проблем 
предлагают дедегаты-СЕердловчане /У Урал, рабочий.- 1990.- 
29 марта.
753. Ерофеев Н. Отрешиться от догм: /  Ст. зам. ноч. обл. 
радиотелевиз. передающего центра. К предстоящей конф. /
/ /  Веч. Свердловой,- 1990,- 19 марта.
754. Основные направления деятельности обкома КПСС:
(К докладу на конф. ) // Урал, рабочий.- 1990.- 30 марта.
755. Розов Б. Не в угоду старым образцам необходимо 
вести подготовку к областной отчетно-выборной партконферен­
ции: /  Ст. секр. Киров, райкома КПСС /  / /  Веч. Свердловск.- 
1990.- 6 марта.
756. Толстоган В. Каков ке будет обком ? : /  Ст. чл. ко- 
мис. по подгот. обл. парт. конф. /  / /  Урал, рабочий. -  
1990,- 6 марта.
757. Филипцов В. Установка "по-кашпировски": /  0 делеге-
-  114 -
тах на конф. от Артин., Ачит. и Краоноуфим. р-нов /
/ /  Урал, рабочий,- 1990,- 18 марта.
У пленум обкома КПСС
758. О проведении ХХУ1 областной отчетно-выборной партий­
ной конференции: Постановление У пленума обкома КПСС
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- 17 февр.
759. У пленум обкома КПСС: /  Информ. /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 13 февр. О том ке / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 13 февр. 
На смену ! -  1990,- 14 фегр.
760. У пленум обкома КПСС / /  Урал, рабочий,- 1990.- 14 
февр,- Содерк.: Л. Ф. Бобыкин. /  Выступление пергого оекр. 
обл. ком. партии / ;  В. Ы. Манохин. Информация /  второго 
секр. обл. ком. партии / ;  Резолюция У пленума обкома КПСС
о сроках проведения отчетно-выборной кампании е КПСС; Поста­
новления У пленума обкома КПСС: 0 порядке избрания делегатов »
на ШТ областную конференцию; 0 порядке рекомендации первич-
♦
ними организациями кандидатур в оостаЕ областных органов на 
ШТ областную конференцию; 0 комиссии по подготовке ХХУ1 
областной отчетно-выборной партийной конференции.
761. Выступления в прениях /  на пленуме /  / /  Урал/ рабо­
чий,- 1990,- 14, 15 февр,- Среди выступавших: А. М. Берма- 
шов, секр. обкома КПСС; Ф. Т. Селянин, пред, обкома профсою­
зе рабочих металлург, пром-оти; Н. Г. Никонов, прел, правя.’ 
обл. писат. орг.
-  115 -
762. Кандидатуры назЕаны /  на долкность первого сонр. об­
кома КПСС /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 30 марта; Веч. Сверд­
ловск.- 1990.- 31 марта.
763. Толстенно В. Дефицит доверия: /  0 пленуме обкома КПСС У 
У У Парт, кизнь,- 1990,- Л 6 . -  С. 41-43.
К отставке первого секретаря 
обкома
764. Крука лов А. В. Как снимали Бобынина: /  Беседа с 
оекр. парткома Урал, политехи, ин-та /  Вел В. Терлецкий У 
// Позиция: Прил. к га з . "Сов. курналист",- 1990.- 2 марта.
765. Панкратов В. Недоверие выразили коммунисты /  Сверял, 
обл. /  первому секретарю обкома // Рабочая трибуна.-  
1990,- 7 февр.
766. Пашков А. Первый уходит в отставку / /  Известия.-  
1990,- 6 февр.
767. Совещание партийного актива У области по вопросу 
недоверия первому секретарю обкома КПСС и подготовке област­
ной партийной конференции /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 6 феее.
У1 пленум обкома КПСС
768. Шестой пленум обкома КПСС: /  0 подготовке к ХХУ1 
обл. отчет.-выбор. парт. конф. /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
8 марта.
769. У1 пленум обкома КПСС: /  Крат, отчет /  / /  Веч. Сгерп-
- 116 -
ловок,- 1990,- 10 марта
УН пленум обкома КПСС
770. Седьмой пленум обкома КПСС: /  0 полгот. к обл. 
отчет.-выбор, парт. конф.: Информ. /  // Урал, рабочий.-  
1990.- 24 марта. 0 том ке / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 24 мес­
та; На смену ! -  1990.- 27 марта.
Свердловская городская партийная 
организация
771. 0 мерах по стабилизации политической и социально- 
экономической ситуации в городе и ответственности номмунис- 
тоЕ-руковояителей за неудовлетворительную организацию торгов­
ли: Постановление бюро Сверил, горкома КПСС. 30 дек. 1989 г . 
/ /  Веч. Свердловск,- 1990.- 2 янв.
772. Постановление бюро горкома КПСС: /  0 проведении 
внеочеред. обл. парт. конф. и яр. /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 5 ф е Е р .
773. В горкоме КПСС: /  Итоги приема в партию в 1989 г . ;  
Работа Ордконик. райкома КПСС по перестройке форм и методов 
идвоя, работы в условиях подгот. и проведения выбор, кампа­
нии и др. /  / /  Веч. СгердлоЕОК.- 1990,- 14 февр.
774. Кадочников В. Д. /  Выступление на Пленуме ЦК КПСС 
(6 февр. 1990 г . )  первого секретаря Сверял, горкома КПСС /
II Правда,- 1990.- 8 фегр.; Веч. Свердловск.- 1990.- 8 февр.
-  Ц 7  -
775. Кадочников В. Д. Доклад первого секретаря горкома 
КПСС на внеочередном пленуме ГК КПСС; Нужны компетентность, 
ответственность, убежденность: /  Прения по докл. / ;  Постанов­
ление пленума Свердловского горкома КПСС / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 8 янв.
776. Кадочников В. Д. "Не держусь за кресло": /  Беседа с 
первым секр. Свердл. горкома КПСС /  Вел С. Молодцов /
/ /  На смену ! -  1990,- 3 марта.
777. Мухлынина Т. Твердо стоять на земле: /  0 пленуме 
Ленин, райкома КПСС, посвящ. обсуждению платформы район, 
парт. орг. к предстоящим выборам /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 6 янв.
778. Обращение к участникам февральокого (1990 г . )  Пле­
нума ЦК КПСС /  принятое на расширенном заседании бюро С е с р д л .  
горкома КПСС /  / /  Веч. Свердловск,- 1990 ,- 31 янв,
779. Пленум горкома КПСС /  о текущем моменте и задачах 
Свердловской городской партийной организации в настоящий пери­
од: Информ. /  / /  Веч, Свердловск,- 199 0 ,- 3 янв,
780. Розов Б , И. По пути диалога: /  Беседа с секр, Киров, 
райкома КПСС о роди парт. орг. в ходе предвыбор. кампании /
/ /  Веч, Свердловск,- 1990 ,- 26 яне .
781. Сидоров М. Причастность каждого: /  0 заседании гор. 
клуба коммунистов /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 4 янв.
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782. Сизухин А. Уральский уоТав: /  0 секр. Свердл. гор­
кома партии А. М. Бармашове /  / /  Сов, культура,- 1990,-
6 ян в .- С. I ,  8, 10: ил.
783. Тимофеев Б. Урок на завтра: Заметки о пленума Свердл, 
горкома КПСС /  о снабжении города товарами и продовольствием /  
П  Урал, рабочий,- 1990,- 4 янв.
784. Торопцов Л. Кто услышит голос рабочих ? : /  Пиоьмо в 
газету с т . мастера Уралвагонзавода об авторитете партии У Ком- 
мент. С, Рябова /  / /  Правда,- 1990,- 14 февр.
785. Шабалин А. На перепутье: /  0 предЕыбор. платформе 
Свердл. гор. парт, орг. / / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 17 яне.
Партийные конференции 8аводов 
и вузов
786. Оправдывать доверив кош1униотов: /  0 меквуз. парт, 
конф. к Урал, политехи, ин-тв /  / /  Веч. Свердловой,- 1990,-
12 февр.
787. Усачева Л. Решающий спор: /  0 свердл. межвуз. парт,
конф., потребовавшей отставки бюро обкома КПСС /  / /  Урал, 
рабочий,- -^9 9 0  , -  с^>ея» .^
786. Решают коммунисты завода: /  0 парт. конф. на машине- 
отроит. з-де им. М. И. Калинина /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,-
13 февр.
XXXIX партийная конференция Уралмаша
789. Женин В. А. Ототегнуть привязные ремни: /  Беседа о
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чд. бюро парткома Уралмаша о завод, парт. конф. /  Вела Н. Зе- 
нова /  / /  Лит. г а з е т а ,-  1990 ,- 14 февр. (* 7 ) . -  С. I .
790. Пашков А. Чрезвычайная партконференция УралмашзоЕояа 
/ /  И звестия.- 1990 ,- 3 февр.
791. Ситуация -  чрезвычайная: Так заявили коммунисты 
Урапмашзавода / /  Урал, рабочий,- 19 9 0 ,- 3 февр.
792. Тимофеев Б . Требуютоя перемены / /  Урал, рабочий. -  
1990 ,- 14 марта.
793. Фомин В. Голоо Уралмаша / /  Сов. культура,- 1990 .- 
3 ф евр.- С. I .
Районные и городские 
партийные организации
794. Борисов А. Горком переезжает ? Переезжает ! :  /  Но­
вее здание Нижнетагил. горкома КПСС передано гор. центр, 
больнице М 2 /  / /  Урал, рабочий,- 199 0 ,- 2 марта.
795. Овчинников Г. Переомотреть сиотему: /  0 район, парт, 
организациях обл. /  У/ Урал, рабочий,- 199(7,- 31 янв.
796. Рябов С. Неугодные: /  0 незаслуж. наказании секр. 
Режев. горисполкома А. Макаренковой после публ. от . "Пути 
беззакония" в г а з . "Урал, рабочий" с непровер. фактами У 
/ /  Правда,- 1990 ,- I I  февр.
797. Филиппов В. На развилке: /  0 первом оекр. Артнн.
райкома КПСС В. А. Рогожкине У УУ Урал, рабочий.- 1990 .- 
15 м арта,- Смен. стр.
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798. Шаповадовя Л, Не опоздать бы /  О телеграмме
в ЦК КПСС, отпрввл. Каменск-Урэд. гор. парт. 6рг„и о визи­
те работника ЦК В. М. Крымова в г . Каменок-УраяьскиЯ /
/ /  Урал, рабочи!.- 1990.- 13 янв.
Идеологическая работа. Политическое 
просвещение
799. Кириллов А. Д. Место для авангарда: Полит.-нравстЕ. 
анализ пробл. в зеркале одного ооциол. иосяед.: /  Беседа о 
зав. наф, парт, стр-ва Свердл. ВПШ о полит, реви коммунистов 
н труд, коллективах /  Вел В. Тонотенко /  / /  Урал, рабочие,-  
1990,- 4 февр.
800. Тимофеев Б. В рубище изгнанника: /  0 преп. Свердл. 
ВПШ Ю. В. Сорочане /  / /  Урал. рабочнЯ.- 1990,- II февр.
801. Умнов Б. Как отрешитьоя от догм: Парт, работник об 
ядеол. обеспечении перестройки: /  Беседа о зам. оекр. парт-
о
кома Среднеурая. медеплавил. э-да /  Веж Ю. Чуйков /
//Урал. рабочиЯ.- 1990,- 2 марта.
История обяастйоЯ партиЯноЯ 
организации
802. Баев В. О гласности в работе партиЯных комитетов 
/  в 20-е г г .:  На прим. Урал. обя. /  / /  Полит, агитация 
1990.- » 6 (Март).- С. 17-425.
803. Бирюков Ф. Трвгедия народа: /  Еоть материал о
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Я. М, Свердлове /  / /  Москва.- 1989 .- Л 1 2 .-  С. 162-170.
804. Лобанова Г. Трагедия казачества "по-молодогвардейоки 
иди Как товарища Андрея /  Ч. М. Свердлова /  в резиденты загш 
оали: /  По поводу публ. журн. "Мол. гвардия" (1989, Л 10) /  
УУ На смену ! -  1990,- 14 февр.
805. Плотников Н. Ф. Большевики горнозаводского Урала 
в трех революциях У Науч. ред. Н. Н. Попов,- Свердловск: 
Ивд-во Уран, ун-та, 1990.- 121 с .
806. Попов Н. Ленинская концепция партии нового типа и 
ее деформация в 20-30-е годы: У Еоть урал. материал /
УУ Полит, агитация.- 1990.- Л 6 (Март).- С. 1-11.
807. Федорин И. Тактика большевиков У в первой русской 
революции: Есть урал. материал У У У Полит, агитация. -  
1990.- Л I . -  С. 17-29.
Другие политические партии 
и движения
808. Балезин 0 . Об "Отечество", где нас хотят оудить:
У Об об-ниях "Отечество" и "Урал. нар. фронт" /  / /  На смену! 
1990.- 5 янв. О том же. Ю. Коновалов. Кто судит нас; 0 . Ба- 
яезин. Поговорим как мелкие начальники; Л. Водичева. Чья же 
"Трибуна" 7 / /  На омену ! -  1990 .- 19 я н е .
809. Голоо трудящихся Роооии: / 0 1  (учредит.) съезде 
Объедин. фронта трудящихся Роооии, г . Свердловск (8-9  сент.
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1989 г . ) :  Из материалов съезда /  / /  Мол. гвардия,- 1990.- 
# I . -  С. 154-155.
810. ЗабороЕ А. Выбираем демократично: /  0 двииениях 
"Демокр. выбор" и "Гракд. форум" в г .  Свердловске /  / /  На 
смену ! -  1990.- I  марта.
811. Сыромятников Г . Близок час сурового отреввяения:
/  Об орг. в Свердловске и обл. отд-ния о-ва "Единств© -  за 
ленинизм и коммунистические идеалы" /  / /  Рабочее слово.-  
1990.- Март (М 1 0 ) .-  С. 3.
Профсоюзы
812. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный юрист 
РСФСР": /  Среди др. В. Я. Осинцеву -  зав. отд. правовой рабо­
ты Свердл. обл. совета профсоюзов / :  Укав Президиума Вер­
хов. Совета РСФСР. 22 февр. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР,- 1990,- * 9 , -  С. 204; Урал, рабочий,- 1990,-
3 марта.
813. О присвоении почетного звания "Заслуженный работ­
ник культуры РСФСР": /  Среди др. Л. П. Халдиной -  пред. 
Сеордл. обкома профсоюза работников культуры / :  Укэз Пре­
зидиума Верхов. Совета РСФСР. Ы  марта 1990 г .  / /  Ведомос­
ти Верхов. Совета РСФСР,- 199©,- #  1 2 .-  С. 272-273; Урал, 
рабочий,- 1990,- 17 марта.
814. -Гришин Ю. "Кооперативный" профсоюз: /  Беседа с 
пред. обл. ком. профсоюза работников коор«^ативор /  Вел
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А. ЕгороЕ / / /  Увал, рабочий,- 1990,- 2 марта.
815. МарквЕИЧ В. Жить одним даем ?: /  Об учредит, коыф. 
профсоюза кооператоров Ни®. Тагила и об отношении к учрежде­
ниям культуры /  / /  Тагил, рабочий,- 1990.- 16 февр.
816 . Потапов И. Готовы подтвердить -  будем поддерживать 
справедливые требования трудящихся: Из докл. пред. обл. со­
вета профсоюзов / /  Рабочее слово,- 1990.- Февр. {№ 5 ).
817. Президиум облсовпрофа, избранный на I пленуме:
/  Список членоЕ /  / /  Рабочее слоео, -  1990,- ФеЕр. (№ 5 ).
818. СуроЕень С. Дутевка в санаторий: /  Ст. зам. пред. 
облооЕета по упр. курортами профсоюзов /  / /  Урал, рабочий.- 
1990.- 24 февр.
819. Чебыкин Е. Возьмем в руки калькулятор . . . :  / 0  рас­
ходовании профсоюз, езносов рассказывает зав . фин. отд. обл-
• \
соЕпрофа /  / /  Рабочее слово,- 1990,- Янв. (# 1 -2 ).
820. Чугаев Г. Учредительный съезд: /  0 делегации от обл. 
на учредит, съезд Федерации независимых профсоюзов России /  
/ /  Урал, рабочий,- 1990,- 20 марта.
821. Шарафиев А. ПротиЕ "бабушки": /  0 выборах пред, 
профкома Артемов, горбытуправления / / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 18 яне , -  Смен. стр.
ХУШ областная межсоюзная 
конференция профсоюзов
822. Алексашкин А. А. Право на самостоятельность: /  Бе­
седа с делегатом конф., авиатехником 2-го авиаотряда /  Вел
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А. Егоров /  /У Урал, рабочий.-' 1990.- 20 яне.
823. ЕгороЕ А., Толстенно В. Труден путь к независимости:
/  Заметки с конф. /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 23 яне.
824. Конференция профсоюзов области: /  Информ. /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990.- 23 яне. ;  На смену ! -  1990.- 24 яне.
825. Обращение делегатов ХУШ межсоюзной конференции 
профсоюзов области е Совет МиниотроЕ СССР /  е связи с не­
достатками е обеспечении области мясопродуктами /  / /  Рабочее 
слоео. -  1990.- ФеЕр. О* 5 ) .
826. Обращение делегатов ХУШ межсоюзной конференции 
профсоюзов области к трудовым коллективам и профсоюзным 
комитетам: /  Об увеличении фин. отчислений клубам, ДК, 
б-кам, спорт, сооружениям на разЕитие базы дет. отдыха /
/ /  Рабочее слово.- 1990.- Февр. (№6) .
Движения и организации 
молодежи.
Свердловская областная комсомольская 
организация
»
827. Зернов К. ГамлетоЕский вопрос, или Как обсуждалась 
судьба Российского комсомола е СнердлоЕске: /  0 межЕуз. 
диокус. предстаЕителей 20 обл. РСФСР /  / /  Комсомолец.-  
Челябинск, 1990,- 9 феир. (№ 6 ) . -  С. 4.
828. Областная комсомольская организация е зеркале 
цифр /  1989 г .  1 / /  На смену ! -  1990.- I I  яне.
»
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Делегаты от Свердловской области 
на съезд комсомольских организаций РСФСР 
и XXI съезд ВЛКСМ
829. Бобров А. Кто готоеит форум ? : /  Беседа с делега­
том съезда коме. орг. РСФСР и XXI съезда ВЛКСМ от СЕердп. 
обл., аспирантом Урал, ун-те /  Вел С. Молодцов /  / /  На 
смену <- 1990.- 30 яне.
830. В полночь после съезда: /  За "круглым отолом" 
св-ердя. делегаты еяэз®8 номе. орг. РСФСР А. Королев, В. Сус­
таве®, А. Бобров, к, Глухих, Д. Калиниченко /  / /  На смену !-  
1990,- 10 марта.
831. Деяе-гйты XXI съезда ВЛКСМ, избранные на областной, 
городских, ©авоншх и межрайонных (ме«городских) конферен­
циях /  от Свердловской области /  / /  На смену ! -  1990,- 16 янв.
832. Делегаты съезда комсомольоких организаций РСФСР, 
избранные на областной, городских, районных и межрайонных 
(межгорбдоких) конференциях /  от Свердловской области /
/У На смену ! -  1990,- 16 янв.
833. Зимин А. "Освободить первичку от диктата сверху 
Беседа с делегатом XXI съезда ВЛКСМ и съезда коме. орг.
РСФСР, инструктором Кирогград. горкома КПСС /  Вел Д. Под­
борное У УУ На смену ! -  1990.- 28 февр.: портр.
834. Зимин А. Создан комсомол России: У Беседа У Вел
А. Егоров У У/ Урал, рабочий.- 1990 .- 25 февр.
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835. Можаева Л. "Не хочу бытб серостью . . . " :  /  0 делегате 
Ш  съезда ВЛКСМ и съезда коме. орг. РСФСР, выпускнике 
ревдин. шк. й 25 А. Дульцеве /  / /  На омену ! -  1990,- 3 февр.
836. Чароов В. Союз молодежи: каким ему быть ? : /  Деле­
гат Ш  съезда комсомола, дир. молодей, центра при ком.
Ш1КСМ Уралгидромаша /  / /  Маяк,- Сысерть, 1990,- 27 марта.
Свердловский обком ВЛКСМ
837. Организационный пленум обкома ВЛКСМ /  по выборам 
секретарей обкома /  / /  На омену ! -  1990.- 16 янв..
838. I I  пленум обкома ВЛКСМ: /  Список чд. бюро обкома 
ВЛКСМ: Информ. /  / /  На смену I -  1990,- 10 фелр.; Урал, 
рабочий.- 1990 .- I I  фелр.
ХХУ1 облестная отчетно-выборная 
комсомольская конференция
839. Батол А. "О пересмотре Устава ВЛКСМ": /  Из содокл. 
оекр. Свердл. обкома ВЛКСМ на конф. / ;  Дударенко В. "О ооз- 
дании ЛКСМ РСФСР": /  Из оодокл. зав. отд. коме, организаций 
обкома ВЛКСМ /  / /  На смену ! -  1990,- 13 янв,
840. ХХУ1 областная отчетно-выборная комсомольская кон­
ференция / /  Урал, рабочий,- 1990.- 16 янв.
841. Информационное сообщение: / Об открытии конф. /
/ /  На смену ! -  1990,- 12 яне.
842. Информационное сообщение: /  0 завершении работы
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конф.; Об избрании|аелагатоЕ на XXI съезд ВЛКСМ и съезд коме, 
орг. РСФСР; 0 Еыборах парного оекр. Сеордп. обкома комсомо­
ла. Им стал А. Королей; Об избрании р е д .. г а з . "На смену !"
Им стал В. Ефимчик /  / /  На смену ! -  1990.- 16 яне.
843. Конференция комсомольцев / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
14 яне.
844. Микротест для лидеров: /  Секретари Снердл. обкома 
ВЛКСМ о состоянии|работы е коме. орг. обл. накануне ее отчет- 
но-внбор. конф. /  А. Королей, В. Басаргин, Ю. Леонтьев,
И. Бусыгина / / /  На смену ! -  1990 ,- I I  яне.
845. Поверим оптимистам !: /  Отчет о конф. /  Подгот.
А. ЛакоЕ /  / /  На смену ! -  1990 .- 16 яне.
846. Предложения по содержанию и структуре программы 
"Молодежь" /  участников конференции /  / /  На смену ! -  1990,- 
17 яне.
847. ПрилукоЕа И. Верить в лучшее: /  Беседа с делегатом 
конф., пред, бюро мекдунар. мололек. туризма "Спутник" при 
ПерЕоурал. горкоме ВЛКСМ /  Вел Ю. Чулков /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- I I  яне. :  портр.
848. Резолюция ХХУ1 обпнетной отчетно-Еыборной комсомоль­
ской конференции / /  На смену ! -  1990 .- 17 яне.
849. Санатин В. Делить или умножать ?: /  Об обл. отчет.-  
выбор, коме, конф. е Свердловске /  / /  Коме, правда.- 1990.-
20 я м .
-  ±  <м  -
850. Члены Свердловского обкома ВЛКСМ, делегированные от 
городских, районных комсомопьоких организаций; Члены ревизи­
онной номиссии областной комсомольокой организации, делегиро­
ванные от городских, районных комоомольских организаций /  на
конф.: Списки /  /У На смену ! -  1990 ,- 16 янв.
Свердловская городская комсомольская 
организация
851. Заявление участников пленума Свердловского горкома 
МКСМ: /  По поводу митинга е Свердловске 29 дек. 1989 г .  /
/ /  На омену ! -  1990,- 5 янв.
852. Избран первый секретарь /  горкома ВЛКСМ. Им став 
С. Таутоканов /  / /  Веч. Свердповдк,- 1990,- 27 янв.
853. Открытое письмо городокой комсомольской организации 
г. Свердяовска-44 ЦК ВЛКСМ / /  На смену ! -  1990.- 30 марта.
854. По доброй воле и без принуждения: /  Открытое письмоя
секретарей ВЛКСМ вузов г .  СЕердлоЕока по поеоду отправки 
студентов на о .-х . работы  ^ / /  На смену !-',1990.- 6 марта.
855. Санатин В. Послушайте, если комсомол распускают, 
влачит, это кому-нибудь нужно ? : /  0 пробл. поиска НОЕЫХ 
форм работы коме. орг. Урал, политехи, ин-та /  / /  Комо, 
правда.- 1990.- 10 февр.
856. ТаушканоЕ С. В. /  Беседа о первым секретарем Свердл. 
горкома ВЛКСМ /  Вел С. Паршин /  / /  Окно,- Свердловск, 1990.-
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Февр. (Л 3 ) . -  С. 2: фот.
857. Таушканов С. Комсомол -  дело прибыльное ?: /  Беседа 
о первым секр. Свердл. горкома ВЛКСМ /  Вел В. Федотов /
/ /  Веч. СвврдпоЕСК.- 1990,- 14 марта.
Городские и районные комсомольские 
организации
858. Коротких В ., Филиппов В. Четиеро на остроее: /  0 
работе Гарин, райкома ВЛКСМ /  / /  Собеседник.- 1990 .- № 4 .-  
С. 4 .
859. ПодборноЕ Д. Вот такая арифметика: /  Пленум Никне- 
тагил. горкома ВЛКСМ принял решение ликвидировать райкомы 
ВЛКСМ /  / /  На смену ! -  1990,- 28 марта.
860. Попов Ф. Еще один райком: /  Пробл. создания шк.
райкома ВЛКСМ в Ни*. Тагиле /  / /  На смену ! -  1990 ,- 9 янв.
*
Деятельность комсомольоких организаций 
е  различных областях хозяйственного и 
культурного строительства
861. Владыкин А. Н адета: Она пояЕилаоь у ветеранов Аф­
ганистана сегодня: /  0 работе молодек. ПО "Патриот" е Сверд­
ловске /  / /  Урвл. рабочий.- 1990 .- 3 яне.
862. Певзнер Л. Школе изобретательства: Центр НТТМ 
"Свердловск" предлагает свои услуги / /  Веч. СЕердлоЕск.- 
1990.- 3 я н е .
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863. Перечнева И. Сколько стоит счастливое детство:
/  Вклад центра НТТМ е совершенствование системы нар. обра­
зования в Свердловске /  / /  На смену I -  1990,- 5 янв.
864. Р о г о к н и к о е э  Э. Иметь или не иметь: /  0 деятельнос­
ти олтико-эдектрон. отд. центра НТТМ /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 13 янв.
865. Ф и л и п о е и ч  Л. Лошади, комсомол и коммерция: /  0 гру­
бых фин. нарушениях в молодея, т е о р ч .  об-чши "Стиль" при 
обкоме ВЛКСМ /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 18 февр.
См. такие Л 981
Другие общественные организации
866. Викторова А. О мире не на словах, а на деле: /  О 
оовмест. пленуме об л. ком. защиты мира и обл. отд-ния Сов. 
фонда мира /  / /  Веч. СЕердяоЕСК.- 1990,- 19 февр.
867. Домнин С. Г. Год и вою кизнь: /  0 деятельности *
Свердл. обл. отд-ния Сов. фонда милосердия и здоровья. /
/ /  Веч. Свердловок.- 1990.- 14 февр..
868. Еремин А. За красной риокой дозиметра: /  0 первич. 
группе союзе "Чернобыль"-в Свердловске, объединившей участ­
ников ликвидации последствий вварии /  // Урал, рабочий. -  
1990,- 7 марта.
869. Штайн Т. Вот такая очередь I: /  О пикете, орг.
Усол, регион, федерацией "Зеленое движение" /  / /  Урал. 
Рабочий,- 1990.- 15 марта.
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870. Обращение -  протест по поводу строительства ядер- 
ных объектов возле Свердловска /  Уральской региональной 
федерации "Зеценого дгикения" /  / /  На смену ! -  1990 .- 3 янв.
871. Обращение участников пленума Свердловского област­
ного комитета защиты мира и Свердловского областного отделе­
ния Советского фонда мира к кителям Свердловской области:
К 45-летию Победы / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 23 февр.
872. Плотников С. Облученные наши сердца: /  0 регистрации 
новой самодеят. обществ, орг. "Чернобыль" /  / /  Урал, рабочий, 
1990.- 23 марта.
ВОЕННОЕ ДЕЛО.
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
873. Захаров С. Позавчера и вчера: Из записок старого 
свердловчанина / /  Урал,- 1990.- А I , -  С. 187-191,- Из со- 
дерк.: Два парада: /  0 парадах Екатеринб. гарнизона в 
1923 г .  и 1928 г .  в честь пятилетия и десятилетия Красной 
Армии / .
874. Лебедев В. "Верим в самих себя": /  Беседа с пред, 
сверил, отд-ния Союза ветеранов Афганистане /  Вел А. Вла­
дыкин /  / /  На смену ! -  1990,- 15 февр.
875. Мыльников Н. Маршал Победы у избирателей: /  Г . К. 
^уков баллотировался в Верхов. Совет СССР от Ирбит, и Тагил, 
округов /  / /  Полит, агитация,- 1990 .- А I , -  С. 38-48.
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876. Олещко В. Афган: продолжение потерь: /  Об участниках 
войны е Афганистане, кителях Свердл. обл. /  / /  Урал, одедо- 
пыт.- 1990.- № I . -  С. 72-75.
877. Ордынский В. Афганское братство: Реальность или 
миф ?: /  Беседа с рабочим Уралмашзавода, участником войны
в Афганистане /  Вела М. Васильева /  / /  КЛИП.- 1990.- I февр. 
О» 3 ) . -  С. 7.
878. Плотников С. Офицер ответил: " Н е т " . . . : /  Об отказе 
офицеров Сверил, гарнизона олукить е Азербайджане /  / /  Комо, 
правда,- 1990.- 14 февр.
879. Фипкина Л. Навечно запомнят тебя: /  0 кителе поо. 
Лосиный 0 . Соколове, погибшем в 1984 г .  в Афганистане /
Н  Берез, рабочий,- 1990,- 3 фвЕр.
КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ ШЗНЬ.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
860. Кирьякое Ю. Золушка е бикини ?: /  0 состоянии куль­
туры в обл. /  / /  КЛИП,- 1990 ,- 15 я н в ,-  С. 3.
881. Нечаева Г. "Кормящие" и "просящие": /  0 пробл; орг. 
быта и труда худок. интеллигенции обл. /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 6 янв.
Научная жизнь. Научные учрекпения
882. Почетные звания: /  Звание "Заел, машиностроитель 
РСФСР" присвоено И. Г. Бородину -  пир. НИИ орг. пр-ва и
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экономики, СЕердп. обп. /  П  Урал, рабочий.- 1990.- 2 8 .марта; 
На смену ! -  1990 .- 29 марта.
883. Институту -  30 пет: / НИИ об-ния "Уралэлек^бтяжмаш" /  
/ /  Веч, Свердловск,- 1990,- 19 марта.
884. Короткие Естречи в неформальной обстановке: Мекпунар. 
школа-семинар "Неразрушающие методы контроля" /  в Свердлов­
ске /  / /  Наука Урала,- 1990.- 8 марта (# 9 ) . -  С. 2 -3 .
885. Мицек С. "Вольное научное общество": /  Беоеда о 
преп. Урал, го с . ун-та, канд. экон. наук об идее создания 
"Урал, еольн.  соц.-экон. о-ва" /  Вел С. Панасенко /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990 ,- 16 марта.
886. Наток Б . Е. Зерна грядущих открытий: /  Беседа о пре­
зидентом АН УОСР о работе на Урале во Еремя Отеч. войны /
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- I  янн.
887. Ращупкин Г. В гостях у ядерного "соседа": /  0 рабо­
те Свердя. филиала науч.-исслед, и конструкт, Ин-та знерго- 
техники, пос. Заречный Бепояр. р-на /  // Но смецу ! -  1990.-
ы
16 ЯНЕ.
888. Рогожникова Э. "Вызывающий на себя” : /  Об изобрете­
нии свердловчанина 0 . П. Крупцова -  установке, воздействую­
щей на организм унипопяр. зарядами /  / /  Веч. Свердловск.-  
1 9 9 0 ,- 5 яне.
809. Состав Учредительного комитета Академии наук РСФСР: 
/  Среди др. 0 . Н. Чупахин -  эпе. каф, Урал, политехи, ин-та,
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чл.-корр. АН СССР /  / /  Собр. постановлений правитедьства 
РСФСР.- 1990 .- Л I I . -  С. 278-280.
890. Нужен ли клуб историков 7: /  Начал работать в.Сверд­
ловске /  / /  Наука Урала,- 1990,- 25 янв. (Л 3 ) . -  С. 2 .
891. Федотов В. Эта удивительная сталь: Инж. центр по 
разработке товаров нар. потребления /  УралНИИчермет /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990,- 17 марта.
892. Шумкин Е. Юбилей "Унипромеди": /  К 60-летию /
/ /  Веч. Свердловск,- 1990,- 24 янв.
Уральокое отделение АН СССР
893. Богомолов С. Что "Реоуроу" по плечу: /  Об автопре­
парате, изгот. в инк. центре / / /  Урал, рабочий,- 1990,- 
24 февр.
894. Вершинин Ю. Н. Об использовании результатов иооле-г 
дований в народном хозяйстве /  Урала: Иэлож. докл. зам. 
пред. УрО АН СССР /  / /  Наука Урала,- 1990.- 22 марта (Л I I ) . -  
С. 3.
895. Какой быть Роосийокой академии наук: Диоиуе. в Прери- 
диуме АН СССР: /  Среди др. выступавших -  Г . А. Месяц, пред. 
Президиума УрО АН СССР /  / /  Веотн. АН СССР.- 1990,- Л 2 , -
С. 48-78 (ом. с .  69 ).
896. Мальцев Т. С. "Едем в одной карете о невежеством":
/  Выступление почет, акад. ВАСХНИЛ, дважды Героя Соц. Труда
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на президиуме УрО АН СССР /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- I  февр.
897. Месяц Г. /  Выступление на общем собрании АН СССР 
председателя Президиума УрО АН СССР /  / /  Правда.- 1990.- 
24 марта.
898. Месяц Г . А. Внлад е мировую науку: /  Беседа с пред. 
УрО АН СССР по поводу присуждения ему премии Дайка -  между- 
нар. награды в обп. вакуум, электроники /  Вел Е. Владыкин /  
/ /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 4 яне.  О том же: Усачева Л. Что 
может электрон / /  Поиск.- 1990.- 25-31 янв. (Л 4 ) . -  С. 2: 
портр.
899. Месяц Г . А. "Мы сможем вывести на орбиту новое 
поколение": /  Беседа с пред. Президиума УрО АН СССР о Роо- 
оийск. Академии /  Вел А. Одинцов /  / /  Наука Урала,- 1990.- 
15 февр. (Л 6 ) . -  С. 1 -2 .
900. Реввзова А. Ученые -  88 мир I: /  0 создании в УрО 
АН СССР ком. ученых Урала "За глобальную безопасность" /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 18 марта.
901. Романов Е. П. Наука на бюджетном пайке: /  Об опыте 
работы УрО АН СССР в новых условиях,планирования и финанси­
рования /  / /  Науке У рала.- 1990,- 22 фегр. (Л 7 ) . -  С. I .
902. Соствв Учредительного комитете Академии наук РСФСР: 
/  Среди др. зам. пред. Учредит, ком., Еице-прези^ент АН 
СССР, пред, президиума УрО Г. А. Месяц /  / /  Собр. постанов­
лений правительства РСФСР,- 1990 ,- М I I . -  С. 278-280.
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903. Фундаментальные науки -  наводному хоаяйотву /  АН 
СССР.- М.: Наука, 1990.- 725 о . -  Из содерж.: Уральское от­
деление АН СССР.- С. 577-605.
Общее годичное собвание 
УрО АН СССР
904. Большой сонет ученых / /  Урал, рабочий,- 1990,- 4 марта.
905. Илюбоева Т. "Наука в опасности"... / /  За власть Со­
ветов,- 1990.- 8 марта (И I ) . -  С. 6.
906. Месяц Г . А. Основные итоги деятельности и задачи
УрО АН СССР: /  Излож. докл. /  / /  Наука Урала,- 1990,- 15 мер- 
та (# 1 0 ) .-  С. I ,  3, 4, 5.
Институты 7р0 АН СССР
907. БолыпакоЕ В ., Шмид В. В Миннесоте и на Урале снекная 
зима: /  Беседа акад ., дир. Ин-та экологии растений и живот­
ных о апер. коллегой /  // Веч. Свердловой. -  1990,- 13 янв.
908. Владыкин Е. Аморфный металл: /  0 разраб. технологии 
получения аморф. металлов Нн-том металлургии и пробл. его 
применения /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 3 янв.
909. Чичканов В. П. Коня и трепетную лень -  в одну упряж­
ку: /  Беобдэ с дир. Ин-та экономики о программе "Урал" /  Ве­
ла Т. Плотникова /  / /  Наука Урала,- 1990,- 22 февр. О» 7 ) . -  
С. 2-3.
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Институт геологии и геохимии
910. Курнооор А. М. Л. Д. ШвЕяков -  человек и ученый:
(К 100-летию со дня рождения): /  Извест. геолог, анад ., лауре­
ат Гос. премии. В 1932-44 г г .  работал на Урале -  зам. прея. 
УФАНа АН СССР," дир. Горно-геол. ин-та /  / /  Горн, курнал.- 1 
1990.- Л I . -  С. 56-57.
911. Парфенов С. Испания стала блике: /  0 сотрудничестве 
ученых ин-та с испан, специалистами /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 24 марта.
912. Плотникова Т. Доктора наук счастливой недели: /  За­
щитили дио. С. Л. Вотякое , Р. Г. Язева, В. В. Черных, В. П. 
Шуйский /  П  Наука Урала.- 1990 ,- 25 янв. (Л 3 ) . -  С. I ,  4-5: 
партр.
913. Садовская Л. Урал -  США: /  0 сотрудничестве с Ин-том 
наук о земле и ресурсов при ун-те штата Юк. Каролина (США) /  
/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 23 февр. О том ке: Усачева Л. Гора 
о горою сходятся / /  Поиск.- 1990,- 22-28 марта (Л 1 2 ) .-  С. 2.
914. Штейнберг Д. С. "Три кита "петролсга": /  Беседа с гл. 
науч. сотр. ин-та. К 80-легию со дня рождения /  Вел В. Холод­
ное /  / /  Наука Урала,- 1990,- 15 марта (Л 1 0 ) .-  С. 2: портр.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
915. ГоршкоЕ А. Заявка на будущий год: /  0 работе СероЕ. 
клуба ТЕорч. педагогики /  У/ Учит, г а з е т а ,-  1990.- ФеЕр.
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916. Рубина Л. Я. Проблемы социального развития молодели 
н условиях перестройки системы образования: /  На материале 
Сверил, обл. /  / /  Социалистический образ кизни и проблемы 
образования: Сб. науч. т р .-  СЕердлонск, 1989.- С. 4-14.
917. Состав Центральной библиотечно-информационной комио- 
сии Министерства народного образонания РСФСР: /  В президиуме 
среди др. Казюрина Г. П. -  методист Сиердл. обл. ин-та усовер­
шенствования учителей, среди чя. оекции б-к ин-тов повышения 
квалификации кадров и метод, каб. нар. образования -  Тараоо- 
Еа Т. И ,- методист опор, б-ки СЕердл. обл. ин-та усовершен­
ствования учителей /  / /  Информ. сб. М-ва нар. образования 
РСФСР.- 1990,- # I . -  С. 16-21. ’
Дошкольные учреждения. Детские дома
910. О судьбе Таватуйокого детдома: /  Итоги 'заседания в 
♦
облисполкоме /  / /  Урал* рабочий.- 1990,- 22 февр.
919. Сыооева Т. Решил оемейный совет:' /  .0 семейном лет. 
ломе Медведевых, г .  Богданович /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
6 февр.
920. Факты подтвердились, а директору лишь Еыгг-ворл /  Об 
использ. дет. труда, нарушении фин. дисциплины и пед. этики 
дир. Сверял, дома-интерната для умств. отсталых детей Г. Куд­
ряшовым /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 10 февр,- Смен. стр.
(№ 9 ) . -  С. 3 .
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Лицеи, гимназии, семейные школы,
специальные школы • .
921. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР" /  среди пр. Г. М. Беляеву -  пир. сред. спец, 
муз. шк. при Урал, консерватории / :  Указ Президиума Верхов. 
Совета РСФСР. 10 янв. 1990 г .  // Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР.- 1990.- » 3 .-  С. 69-70; Урал, рабочий.- 1990 .- 17 я н е . 
На смену ! -  1990,- 17 янв.
922. Желтоножко В. М. О "быстрых" учениках, гимназиях и 
лицеях: /  Беседа с дир. Свердл. гимназии на базе шк. Л 9
/  Вела Л. Ермакова /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 28 февр.
923. Куприянова И. "Семейная школа": небольшой опыт, боль­
шие проблемы: /  0 канд. филос. наук, организаторе и дир. 
эксперим. семейной шк. В. В. Николине, г .  Свердловск /
/ /  Веч. Свердловск.- 1990.- 5 янв. О том же: Постоялко Д. 
Бездомный директор бездомной шкоды // Урал, рабочий.-  
1990.- 21 марта.
924. Орт В ., Глаголев 0 . "Коктейль" по-менбцжерски: /  О
шк. юного менеджера при Урал, лесотехн. ин-те /  / /  На сме-
> .
ну ! -  1990,- 20 янв.
925. Руставин У. В своем Отечестве . . . :  /  0 помещении для 
Гуманит.-экол. лицея в Свердловске /  / /  За Епасть Советов.-  
1990.- 27 марта (# 2 ) . -  С. 5.
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' Общеобразовательная шкода
926. Викторова А. Путешествие к Душкину; /  0 Пушкин, 
фестивале в шк. И 3 Сверил, к . д . У У/ Веч. Свердловск.-  
1990.- 12 февр.
927. Галагузова М. А навстречу -  Снегурочка У Об 
учительнице нач. классов шк. № 130 К. А. Аверичевой У У/ Веч. 
Свердловск,- 1990.- 15 янв. / •
928. Звижинская Я. Ф. Владеть ообоЯ: /  Беседа о дир. оЕердл. 
шк. № 92 о введении нового шк. курса "Человековедение" У Ве­
ли Т. Конышева и М. Шевцов У У У Урал, рабочий.- 1990,- 9 янв.
929. Семенчик И. Здравствуй, родная школа !; /  К 70-летию 
сверил, шк. № 5 им. В. И. Ленина /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 2 февр.: фот.
930. Уняева Ю. Удивительная женщина: У 0 ветеране труда,
I
б. учительнице А. Ф. Игнатьевой У У У Веч. Свердловск.-  
1990,- 10 м арта.- (Свердловск и свердловчане).
Внешкольная работа. Пионеры
931. Дорофеева Н. Чьи они, наши дети ?: У Беседа о,дир. 
Краснотурьин. дворца пионеров о пробл. работы У Вела А. Кан­
тор /  У У Урал, рабочий.- 1990 .- 16 янв.
932. Можаева Л. Школа юнцх политиков: /  0 Сверил, обл. 
конф. старшеклассников и учащихоя профтехучилищ /  У У На сме­
ну !-  1990.- 27 янв.
933. Чистяков Б. Ю. Взроолые проблемы юных техников:
-  1 4 1 ,-
/ Дир. обл. о т . юных техникой о её пробл. /  Вела Е. Боль-
» V
шихина /  / /  На смену ! -  1990 .- I I  яне.
Профессионально-техническое образование
934. 0 присвоении почетных званий РСФСР работникам про­
фессионально-технического образования /  в т . ч . "Заел, мас­
тер проф.-техн. образования РСФСР" В. А. Наровцеву -  о т . мас-I
теру сред. ГОУ № I ,  Г . М. Фомину -  мастеру произв. обучения 
сред. ГОУ # 44, А. Н. Шаталову -  мастеру сред. ГОУ Л 27 
Свердя. обл .; "Заел, учитель проф.-техн. образования РСФСР"- 
Т, Я. Мельникрвой -  зам. дир. по воопитат. работе сред.
ГОУ #72, А. В. Панову -  пир. оред. ГОУ # 7, Г . А. Петуховой- 
преп. сред. ГОУ # 4 Свердл. обл. / :  Указ Президиума Верхов. 
СоЕета РСФСР. 5 марта 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР.- 199 0 .- #  1 0 .-  С. 252-253; Урал, рабочий.- 199 0 .- 
12 марта.
935. Медаль Н. К. Крупской: /  Присуждена ир^п. черчения 
ОПТУ # 2 Свердловска-44 А. В. Богданову: Информ. /  / /  На 
омену ! -  1 9 9 0 .- 6 марта.
936. Решетова Л. В. Влияние научно-технического прогрес­
са на формы ‘обобществления процессов подготовки квалифици­
рованных рабочих /  на прим. СПТУ № I  г .  Свердловска /
/ /  Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих: 
Сб. ноуч. тр. У Свердл. инж.-пеп. и н -т ,-  СвердлоЕск, 1990 ,-
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С. 27-33
Среднее специальное образование
937. Быков В. Достойная награда /  преподавателю Карпин­
ского машиностроительного техникума В. И. Крапивину -  почет­
ное знание "Заслуженный учитель РСФСР" /  / /  Карпин, рабочий. -  
1990,- 13 янв.
938. Николаев А. Прогулка по этажам: /  Краонотурьин. ху­
до». уч-щу -  15 лет /  / /  Заря Урала.- Краснотурьинок, 1990.- 
9 марта.
939. Постоялко Д. Требуем здание !: /  0 несанкционир. 
митинге студ. Свердл. худож. уч-ща /  / /  Урал, рабочий. -
1990.- 7 марта.
940. Чечулин А. Приобщение к творчеству: /  Об Аобеот. муз.
уч-ще /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 17 янв. '  .
Высшее образование
941. Золотухин В. Г . Кто придет в институт ?: /  Беседа
о деканом фак. довуз. подгот. Свердл. архит. ин-та /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990.- 9 фегр.
942. Кодратов Н. Физкультурный зачет: /  0 физкульт.-оздо­
ровит. работе е Урал, лесотехн. ин-те /  / /  Урал, рабочий.** 
1990.- 25 февр.
943. Савцова Н. Еще один университет ? : /  0 проекте соз­
дания в Свердловске альтернатив, гуманит. ун-та /  / /  Веч.
-  143
Свердловск,- 1990 .- 9 февр.
944. В. Ф. Трушину -  75 пет: /  Д-р с . - х .  наун, проф., 
Заол. деятель науки РСФСР, дрен. Свердл. с . - х .  ин-та /
/ /  Урал, нивы,- 1990 .- № I . -  С. 7: портр.
' 945. Шкллр С. Ф. Разработка учебной программы школы архи­
тектурно-художественного творчества: /  0 комплекс, целевой 
прогр. Свердл. архит. ин-та "Довузовская подготовка студен­
тов" /  / /  Проблемы довузовокой подготовки: Межвуэ. сб .
/  Ростов архит. и н -т ,-  Ростов-на-Дону, 1990 ,- С, 28-37.
См. также Л 743
Уральский политехнический институт
946. О присвоении почетного звания "Заслуженный строитель 
РСФСР" /  среди др«. В. К. Сисьменову -  декану отроит, фак. / :  
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. Т фвЕр. 1990 г., / /  Ве­
домости Верхов. Совета РСФСР,- 1 9 9 0 ,- Л 6 . -  С. 146-147;
Урал, рабочий,- 1 9 9 0 .- 16 февр,
*
947. О присвоении почетных званий РСФСР профессорам выс­
ших учебных заведений: /  В т .  ч . "Заел, деятель науки РСФСР" 
Г. В. Мокронссову, зав . кэф. / :  Указ Президиума Верхов.Сове­
та РСФСР. 9 янв. 1990 г .  / /  Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 
1990,- № 2.- С. 62; На смену ! -  1990 ,- 17 янв.; Наука Уралз.- 
1990.- 18 я га . (№ 2 ) . -  С. 2 .
948. О награждении тон. Пуишцева Б . М. /  начальника учаот-
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ю Уральского политехнического института /  орденом Почета:
Указ Президиума ВерхоЕ. Соеета СССР. I  марта 1990 г . / /  Ве- 
юмости Съезда нар. депутатов СССР и Верхов. Совета СССР.- 
1990.- № 1 0 .-  С. 173; Урал, рабочий,- 1990,- 3 марта.
949. Почетные звания: /  Звание "Заел. деятель науки и 
техники РСФСР" присвоено Заостровскому Ф. П. -  нанд. техн. 
наук, проф. УПИ /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 21 марта; Веч. 
Свердловск,- 1990.- 21 марта; На смену ! -  1990,- 22 марта.
950. Остались за кадром многие секреты КВН, о которых 
сегодня раосказывавт члены команды УПИ /  В. Маурин, А. Соколов, 
0. Исаков и др. /  / /  Воен. железнодорожник,- 1990.- 1-7 яне. 
1 * 1 ) . - С. 13.
951. Щеклеин С. Кафедра на хозрасчете; /  0 переходе каф. 
атом, энергетики на хозрасчет /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
27 марта.
Уральский университет
952* Аоадов А., Кадочников С ., Щавровский И. Конструиру­
ем . . .  дипломы: /  Студенты екон. фак. об опыте внедрения 
предметно-цикловой модели обучения /  / /  Сов. Россия,- 1990.- 
31 янв.
953. К. А. Бархатова: /  Ученый-астроном, проф.: Некролог /
■
Л  Веч. СвердлоЕск,- 1990,- 23 янв.
954. Веприцкий В. Обретает дающий: /  Коммент. к письмам 
но поеоду его же ст . "Академическая задолженность" (2 нояб.
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1989 г . )  о конфликте на фипос. фак. /  / /  Урал, рабочий.-- 
1990.- 13 яне.  • •
955. Илышев А. Что за словами ? : /  По поводу с т . В. Веп- 
рицкого "Академическая задолженность" (2 нояб. 1989 г . )  и 
"Обретает дающий" (13 янв. 1990 г . )  /  / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 23 февр.
956. Даешь студкомы !: Обращение ко Есем студентам Сверд­
ловска и обл. /  студкома физ. фак. /  / /  На смену ! -  1990.- 
26 янв.
957. Перешагнув страх: / 0 преп. фи-лос. фак. И. П. Плот­
никове /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- I  ф ерр.-С м ен. стр .
958. Фролова Н., Пыльская 0 . Встреча под звездами: Обсер­
ватории Урал, ун-та исполнилось 25 лет / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 21 февр.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ПРОПАГАНДЫ
См. также Л 740
Печать. Издательское дело
959. Адамова Л. Г. Политическая книга Урала: Поиски и 
находки, заботы и проблемы: /  Беседа с зав . ред. полит, 
лит. Сред.-Урал. кн. изд-ва /  Вел А. Шахматов /  / /  Кн. обо­
зрение.- 1990 .- 19 янв. (Л 3 ) . -  С. 7 .
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960. Кяочкое В. Книги "Лиги": /  Беседе с гл. ред. нового
кн. изд-ва "Лига" ( г .  Свердловск) /  / /  КЛИП.- 1990,- 31 мар­
та (А 7 ) . -  С. 2 . ' \
961. Левин А. Посягательство на гласность -  так расценивают 
свердловчане решение руководства издательства "Уральский ра­
бочий" /  о сокращении тиража газеты "Вечерний Свердловск" /  ,
/ /  Веч. Свердловск.- 1990,- 28 марта.
962. Селиванов В. Уральская книга: /  Беседа о гл . ред. 
Сред.-Урад. кн. изд-еэ о пл. на 1990 г .  /  Вела Ю. Матафоно- 
ва /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 27 янв.
963. Стадников И. А. Богатство наше -  книга: /  0 пленуме 
Сверял, обл. добровон. о-ва книголюбов /  / /  Веч. СЕердлоЕск.- 
1990,- 10 февр.
964. Уральские мемуары: /  Информ. о начале вып. одноим. сер. 
книг в Сред.-Урал. кн. изд-ве. ПерЕвя кн. -  "Завещание" /
/ /  На смену ! -  1990,- 5 янв.
См. также А 264
Периодическая печать
965. Василевский А. "Текст", контекот и Ролан Барт: /  Об 
авангард, журн. в журн. "Урал" (А I ,  1988)// Лит. газета .-  
1990.- 21 февр. (А 8 ) . -  С. 4 .
966. Веприцкий В. Новая газете /  Свердловского областно­
го Совета "За власть Советов" /  / /  Урал, рабочие,- 1990.-
8 марта.
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967. "За власть СоветоЕ": /  0 выходе первого номера газ. 
Свердл. обл. СоЕвта нар. депутатов: Информ. /  / /  Правдв.- 
1990,- 9 марта.
968. Климцев В. Гласность по талонам: /  0 давлении на 
многотираж..газ. "За победу !" Пригород, р-на со стороны 
мест, и парт, органон /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 17 февр.
969. Курицын В. "Невозможная литература" и возможности 
"Текста": /  К годогщине со дня Еыхода журн. "Текст" е 
журн. "Урал" /  / /  На смену ! -  1990 ,- 28 феЕр.
970. Николаев А. Заявка на год: /  Обзор журн. "Урал" 
за 1990 г .  Л I ,  2 /  / /  Веч. Свердловск.- 1990 ,- 13 марта.
971. "О статусе газеты "На смену Постановление 
ХХУ1 обл. отчет.-выбор. коме. конф. / /  На смену ! -  1990.- 
31 марта.
972. Панов А. Кто теперь командует газетой ?: /О б  из­
менении статусе свердл. обл. молодеж. г а з . "На смену !" -  
г а з . Свердл. обл. орг. ВЛКСМ (б . органа обкома ВЛКСМ) /
/ /  На смену I -  1990 ,- 16 я не.
973. Рытвина Л. Письма в город детства: / О С .  М. Агуше- 
виче, одном из иэд. дорев. г а з .  "Урал, жизнь" /  / /  КЛИП.- 
1990 .- 15 янв. (№ 2 ) . -  С. 6 . -  Начало см. 1989 .- 28 дек.
974. Халымбаджа И. О будущем -  из двадцатых: /  Фантасти­
ка на стр . г а з . "На смену !" в первые годы Сов. власти /
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ж , ■
/ /  На смену ! -  1990.- 26 янв.
См. танке Л 745
КинообслукиЕание. Видеозалы
975. Черская А. Роковое число тринадцать: /  0 поиаре в 
Е и д е о з а я е  г .  Тав.ды /  / /  На омену ! -  1990,- 2 марта.
976. Чемоданов А. "Ад каннибалов" или "клубничка" о кроеью: 
/  0 содерк. видеолент е салонах обл. /  / /  Праве.- 1990,- 
Феву. (Л 3 ) . -  С. 6.
Радио. Телевидение
977. Альтернативное кабельное ТБ ?: /  0 первом Всеооюз. 
семинаре НТВ МЖ в Свердловске /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 17 февр.
978. Гридин Г. Первые позывные: /  0 пробл. создания в 
г. Ник. Тагиле кабел. телевидения /  / /  Тагил, рабочий.-  
1990,- 31 марта.
979. Коган Б. Жвой эфир: /  0 постоян. циклах передач 
свердл. радио "Актуал. микрофон", "Круг", "За строкой инфор­
мации" и др. /  / /  Веч. СЕердлоЕск.- 1990,- 6 феЕр.
980. Маркой Б. Восстановить справедливость: /  0 передаче 
Свердл. телевидения "Маршал &уноЕ. Годы опалы" ( а г т .-  Н. Еро­
феева); 0 необходимости увековечения памяти полководца /
/ /  Урал, рабочий,- 1990.- 23 феЕр.
981. Пятков А. Телевидеоние: /  0 эксперим. предприятии
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"Альянс", созд. при ком. комсомола Урал, электронах. ,з-да / 
УУ КЛИП.- 1990 ,- 27 февр. (« 5 ) . -  С. 2 .
982. Середа И. Первый всесоюзный -  е Свердловске: У О 
конкурсе телевиз. и радиопрограмм по безопасности дорож. 
движения У УУ Урал, рабочий.- 19 9 0 .- 19 янв.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
983. ВиктороЕа А. Женихи и невесты: У Об отбороч. туре 
Междунар. конкурса "Семья" в Свердловске У УУ Веч. Сверд-
ч
ловск ,- 199 0 .- 7 марта.
984. Власова Л. В чьих килах течет королевская кровь ?: 
У О конкурсе красоты "Мисс ЕЕропа-Азия-90". К открытию в 
Свердловске У / /  КЛИП.- 1990 .- 20 февр. (Л 4 ) . -  С. 8 .
985. Чечулин А. Какая музыка звучала ! : /  0 заел , работ­
нике культуры РСФСР, дир. нар. духового оркестра г .  Асбеста 
М. М. Борисове У У/ Урал, рабочий,- 1990 ,- 5 янв.
Клубы, Дворцы культуры.
Парки
986. Иванова С. Приняли и заметили: У Обл. смотр-кон­
курс внешкол. отд. домов и дворцоЕ культуры, клубов У 
УУ Урал, рабочий,- 1990 .- 21 марта.
987. Кокегятов В. Сказки безымянного парка: У 0 неудов- 
петгорлт. оостоянии сверля, парка при Дворце пионеров У
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/ /  Урал, рабочий.- 1990,- 15 м арта,- Смен. стр'.
988. Куренец А. Улыбка маэстро, или Несколько монологов
в честь совершеннолетия одного оркестра: /  Об оркеотре нар. 
инструментов сверял. Дворца молодею, руководитель Л. 3 . 
Б о л к о е с к и й  /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 4 марта: фот.
989. Павлова М. Школа для принцесс: /  При ДК "Строитель" 
е Ни*. Тагиле создана школа манекенщиц /  / /  На смену ! -  
1990,- 3 марта.
990. Суворов В. Во фраке и в косоворотке: 0 молодев, 
оркестре руо. нар. инструментов /  сверля. ДК им. Ф. Э. 
Дзерлинского /  / /  На смену ! -  1990 .- 12 яне.
991. Чернов Э. "Вся культура на старухах держится . . . " :
/  0 фольклор, ансамбле "Кумушки" с . Краонополянокого Байка- 
лов. р-на /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 12 марта; По пути Иль­
ича,- Байкалово, 1990,- 22 марта.
ч
992. Шарков Н. Любовь к песне: /  0 Баранников, нар. хоре, 
Камышлов. р-н /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 28 февр.
Библиотеки
993. Мачулко Н. Заказ "на авось". Как его избежать: /  Сг. 
библиотекаря из Каменска-Уральского о пробл. комплектования 
фондов, в т . ч . непрофид. лит. /  / /  Библиотекарь,- 1990,-
* 2 .-  С. 43-44.
994. Об экологии Урала: /  В Свердд. обд. б-ке им. В. Г .
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Белинского началоя месячник по формированию экол. мышления У 
УУ Веч. Свердловск,- 1990 .- 29 яке.
995. Спаоти библиотеки: Обращение к кандидатам в нар. де­
путаты У обл. правд. О-ва любителей книги, актива библ. работ­
ников У УУ Веч. Свердловск.- 199 0 .- 8 фегр.
996. Филиппов В. Новоселье с огорченьем: У Открытие нового 
здания б-ки в г .  Красноуфимске У /У Урал, рабочий.- 1 9 9 0 ,- 
10 янв,
997. Цветкова И. Б. Проблемы совершенствования системы 
реальных каталогов областных библиотек РСФСР: У Еоть табл, 
о цифрами по обл. б-кам Урала У УУ Совершенствование систе­
мы каталогов научных библиотек: Сб, науч. тр . У Ленингр. гос. 
ин-т культуры; Б-ка АН СССР,- Л ., 1 9 8 8 ,- Выл. 1 2 5 .-  С. 132- 
154.
Музеи
998. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР"; У Среди др. Г . Г . Вульф -  дйр. Краснотурьин. 
краевед, мувея Свердл. обл. У: Указ Президиума Верхов^ Совета 
РСФСР. 27 февр. 1990 г .  УУ Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 
1990 ,- М 1 0 .-  С. 232-233; Урал, рабочий.- 1990 .- 3 марта.
999. Курманаевская Г . На опешите пройти мимо: У Никнетагия. 
муэею изобразит, иокуоотв -  45 лет . О выст. новых поступленийУ
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//  Тагил, рабочий,- 1990.- 20,. 22 февр.: нл.
1000. Максяшин А. Звонкоголосое литье: /  0 ков. колоколов 
в фонде Свердл. йот.-краевед, мувея /  / /  Урал,- 1990.- #  2 ,-  
С. 143-144.
1001. Наоедкина А. Новое в экспозиции музея: /  0 "Портрете 
Прокопия Акинфиевича (?) Демидова" кисти Ф. И. Дарбеса а 
Нижнотагил. музее изобразит, искуоотв /  / /  Урал, ояедопнт.- 
1990,- X 3 , -  Стр. обл. 3 .
1002. Нестеров А. Ребуоы китайской картины: . /  0 внст. 
няньхуа в Свердл. ист.-краевед. музее /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990.- 19 марта.
1003. Папсуева С. Коллекция князя /П. А ./ Путятина: /  В 
Музее изобразит, искусств, открылась выот. "Западноевроп. ри­
сунок ХУ1-Х1Х вв." /  / /  Веч. Свердловой,- 1990,- 12 марта.
1004. Соркин Ю. Первый храните ль музея /  Д. И. Лобанов 
(1842-1915): Ия истории Свердл. ист.-краевед. музея /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990 ,- 2 янв*
- 1005. Степанова Д, Новичку -  145 дет: /  0 новых экспонатах
I _ •
Ирбит, иот.-эгногр. музея /  / /  Урал, рабочий. -  1990.- 24 февр.
1006. Шадагин В. Снова Эрмитаж: /  0 внст. запатнеевроп. 
отаиковой живописи ХУН-ХУШ 99. в Свердловске /  //'В еч . 
Свердяовок.- 1990,- 19 февр.
См. также Л 263
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Коллекционеры
1007. Гадайбо Н. Каслинокое литьё: /  0 кол, дудок, 
литья свердловчанки И. М. Пешковой /  / /  Наше наследие.^  
1990 ,- Л 2 . -  С. 144-148: ил.
1008. Соркин Ю. Домашний музей Владимира Хохлова: /  Мед. 
реликвии Екатеринбурга в кол. свердловчанина. Есть о враче
В. К. Шамарине (1877-1953) /  / /  На смену ! -  1990 .- 3 яне.
1009. Чечулин А. Сокровища старого учителя: /  0 коллек­
ционере ив г .  Асбеота Б. А. Константинове /  / /  Урал, рабо­
чий.- 19 9 0 .- 27 янв.: портр.
ИСКУССТВО
Архитектура. Градостроительство
1010. Выход И8 тупика: /  0 пробл. застройки ист. центра 
г . Свердловока /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 21 февр.
1011. Колосницын В ., Рябинин Б ., Шмотьев В. Пора и честь 
знать: / Об ошибках в работе Свердн. ГлавАПУ и просчетах гя. 
архит. города Г. И. Белянкина /  / /  Урал, рабочий.- I  марта.- 
Смен. отр.
1012. Плюрализм или безответственность ?: /  По поводу от.
В. Колосницына и др. "Пора и чеоть знать" /  / /  Веч. Сверд­
ловск.- 1990 .- 27 марта.
1013. А. Э. Коротковокий: /  Чл. Союза архитекторов РСФСР, 
б . пред, свердл. орг. Союэа архитекторов: Некролог /
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/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 3 марта.
1014. Курапгава Т. Аукнулось . . .  эхо градостроительной 
политики: У 0 пробл. сохранности и реконструкции ист. центра 
г. Свердловска У / /  Урал, рабочий.- 1990.- 14 янв.
1015. Луканин С. А. Куда расти Свердловску: /  Беоеда с 
вам, гл. архитектора города У Вела Э. Рогоиниквва У УУ Веч. 
Свердловск.- 1990,- 25 янв.
1016. Сафин Д. Н. Как хить, а не ютиться: /  Архитектор 
ин-та "Свердловскгорпроект" по поводу Генплана города У 
/ /  Веч. Свердловск,- 1990,- 30 янв.1
1017. Сергеев Р. Шар-бомбой по памяти: У Об архитектуре 
Свердловска У / /  Сов. иурналист (Ур1У).- 1990.- Янв. (# I ) . -
о.4.
1018. Синцов В. Вокзалы -  памятники архитектуры: У Свердл. 
обл. У / /  Веч. Свердловой,- 1990 ,- 19 марта.
1019; Суслонова М. "Хитрый" домик: У Пробл. реконструкции 
б. Дома учителя (особняка Тарасова) на уя. Горького в Сверд­
ловске /  У/ На смену ! -  1990,- 24 февр.: фот.
1020. Шина Т. Воскрес из пепла: У 0 восстановлении деревян. 
лома в стиле модерн • (уя. Толмачева) У УУ Урал, рабочий.-  
1990,- 4 марта.
I
Скульптура
1021. Блинов В. Судьба первого монумента: У 0 памятнике
К. Марксу скульптора С. Эрьаи, открытом в Екатеринбурге 26 янв.
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1920 г .  /  / /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 29 яне. :  ил.
1022. Боголюбов И. /  Нижнетагил. скульптор и медальер о 
своих творч. плриах /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 6 лнв.
1023. Богомолов С. Реставрация без прикрас: /  0 реставра­
ции скульптур о-фасада Сверля, горисполкома /  / /  Урал, работ 
чий,- 1990 ,- 7 янв.
1024. Вайсберг Б. Свято меото . . . :  / П о  поводу памятника 
К. Е. Ворошилову у проходной Урал, турбомотор, з-да /  / /  Сов. 
культура.- 1990 ,- 3 марта,- С. 6 .
1025. Егоров В. Е.: /  Заел, работник культуры РСФСР, урап. 
скульптор: Некролог /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 22 февр.: 
портр.
Изобразительное искусство
' 1026. Алейников С. Конек-Горбунок в Сент-Поле: /  Беседа со 
овердп. худой, о предстоящей поездке группы худой, и скульпто­
ров в США /  Вел С. Богомолов /  / /  Урвл. рабочий,- 199 0 ,- 17 янг,
1027. Дубичев В. Не "рисуйся", художник !: /  0 сверил, хуло», 
В. Кабанове /  / /  КЛИП.- 1990.- 20 февр. (Л 4 ) . -  С. 2 .
1028. Матафонова Ю. Выстэеки и проблемы: /  0 конф. "Аван­
гард. направления в сое . изобразит, искусстве. История. Сов­
ременность" в Доме кино /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 20 янв.
1029. Титова С. Пейзажи . . .  о молотка: /  0 хупож. аукционе 
в г .  Каменске-Урапьском /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 14 марта.
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1030. ЮсупоЕ А. Панель, тусовка и старый пом: /  0 не­
формал. художниках Свердловска /  / /  Со е .  журнвлиотСУрГУ). -  
1990.- Ян е . (№ I ) . -  С. 3.
Деятельность организаций Союза 
художников е Свердловске и Нижнем Тагиле
1031. Алексеева А. У художников радость: /  0 создании 
Нижнетагил. гор. орг. Союза худож. России. 26 февр. 1990 г . 
/ /  Тагил, рабочий,- 1990,- 16 марта.
1032. Гордиенко М. Десять тысяч за голову Ленина: /  0 
ТЕорч.-произЕ. комб. Союза худож. е СвердлоЕске /  / /  КЛИП,- 
1990.- 31 марта (№ 7 ) . -  С. 4 .
1033. Как жить искусству: /  Отчет.-ЕЫбор. собр. СЕердл. 
орг. Союза хулож. РСФСР /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 31 янв.
1034. Чурсин В. А. Полюби художника, город /  Беседа 
с пред. СЕердл. орг. Союза худож. РСФСР о пробл., стоящих 
перед союзом /  Вел В. Анищенко /  / /  Веч. Свердловск. -  
1990,- 3 февр.
#
Художественные выставки
1035. Брусиловский М. Его парижокая жизнь: /  Беседа со 
ОЕердл. худож. о его персон, выст. в Париже /  Вела Ю. Мэ- 
тафонова /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- 26 яне.
1036. Горбачева Н. Вернуть краску самой себе ?: /  Выст.
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живопио. работ самодеят. худож. В. Жукова, А. Алексеева,
Г. Райшева е сверял. отд-нии Союза архитекторов /  / /  На сме­
ну I -  1990 ,- 17 яне .
1037. Егоров А. Зампред горисполкома В. Попов потребовал: 
"Выставку -  закрыть !" Но народный депутат СССР Л. Кудрин 
выполнить это распоряжение отказался: У 0 выст. сверил, ху­
до*. В. Дьяченко У / /  КЛИП.- 1 9 9 0 .- 15 янв. (# 2 ) . -  С. 7.
1038. Киров А. Художники в законе: У 0 выст. "Художест­
венное творчество в местах лишения свободы", проходившей
е
в выст. вале ДК автомобилистов, г .  С55?дповск /  УУ КЛИП,- 
199 0 ,- 20 февр. О* 4 ) . -  С. 4 .
1039. Константинова М. Вглядитесь в пейзажи: У 0 выст.
Е. Михалевой в свердл. Доме мира и дружбы /  / /  Урал, рабо­
чий .- 1 9 9 0 ,- 25 февр.
1040. Летающие тарелки на улице Явлинского: У О .выот.- 
сенсэции "ШЮ, инопланетяне, онежный человек" в Свердловске 
в Доме природы /  / /  На смену ! -  1990 .- 16 янв. .0 том же:
ж
Фидельман А. Земное видение космоса У/ Наука У рала,- 1990.- 
II янв,- (# I ) .-  С. 8; Якубовский Э. НЛО -  на снимках и кар­
тинах УУ Веч. Свердловск.- 1990 .- 13 янв.
1041. Назарога М. Судьба: У 0 персон, выст. свердл. гра­
фика С. Киприна У УУ Урал, рабочий,- 1990 ,- 27 марта.
1042. Неустроева В. Смотрите, кокая "Фигура"!: У 0 выст. 
"Фигура", подгот. СЕердл. отд-нием Союза худел, и эксперим.
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НО при Фонде культуры РСФСР /  / /  КЛИП.- 1990 .- 15 янв. (М 2 ) . -
С. В.
1043. НеустроеЕа В. Ювелирная работа 1: /  0 выот. свердл.
ювелира, чп. Союза художников СССР Л. Ф. Устьянцева в Свердл.
*
гос. и ст .-краевед , музее /  / /  КЛИП.- 1990 ,- I  февр. (Л 3 ) . -
С. 2.
1044. Панфилова 0 . Одухотворенность: /  Заметки о выот. 
свердл. графика С. Киприна (1930-1986) /  / /  Веч. СЕердлоЕок,- 
1990,- 16 марта.
1045. П. Ч. "Я хочу быть китайцем": /  0 выст. свердл.
художников, орг. о-вом любителей Есего китайского "Фен Лю", 
г. Свердловск /  / /  КЛИП.- 1 9 9 0 .- 15 я к в ,-  С. 2. О том же: 
Ко э л о е  А. Художники под флагом "Фенпю" //Н а омену I -  1990 .- 
9 янв. '  ,
1046. Якубовский Э.' Когда лубок -  оружие: /  0 выст. О Е в р д л .  
самолеят. худок. Д. П. Зализняка /  / /  Веч. Свердловой.-  
1990.- 12 марта.
1047. Яницкая С. "Вернисаж" едет в ФРГ: /  0 выст. работ
р
свердл. художников творч. об-ния "Вернисаж" во Франкфурте- 
на-Майне /  / /  На смену ! -  199 0 .- 3 февр.
Живопись
1048. Г . П. Гаев: /  Заел, худож. РСФСР, овердлоЕчанин. 
(1918-1990): Некролог /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 30 марта.
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1049. Голынец С. Библейский цикл /худокника/ М. БрусилоЕ- 
ского УУ ИокусстЕО,- 1990 .- № 2 . -  С. 44-45: ил.
1050. ДеЕикоЕ Е. Первые ииеописцы Екатеринбурга У ХУ1П в.У 
УУ Веч. Свердловск,- 1990 ,- 3 яне .
1051. Куридьш В. "Н. 3 ." :  У 0 свердл. худо». Н. 3. Федо- 
раеЕе /  У/ У рал.- 1990 .- № I , -  С. 192; Репрод. на обл.
1052. Силонона 0 . Откуда родом Худояровы ?: У Об урал. 
киЕОПисцах У УУ Урал, рабочий.- 19 9 0 .- 15 марта.
1053. Силонова 0 . Из- рода ХудояроЕых: У Биогр. введения 
о В. И. Худоярове (1841-1870) У УУ Урал, рабочий,- 1990 .- 
31 янв.
1054. Турканский Л. В. Весна е западном крае: Репрод. с
карт. Це . УУ СокроЕИша Иркутокого художественного м узея ,-
/  - ' • . . .  • в
Л ., 1989 .- С. не нум.: ил. Л 52.
1055. Фрегер Е. Женщина на болоте: У 0 живописце и гра­
фике из г .  Карпинска ,Г. Райшеве У УУ Искусство.-  199 0 .- # 2 , -  
С. 37-38: ил.
Графика
1056. ЛйнутдиноЕ С. КМор -  это сер ье зн о : У В СЕердлоЕсне
*
создан фип. Аосоц. карикатуры СССР: Беседа с пред, оргкома 
фил., свердл. худо». У УУ Веч. Свердловск,- 1990 ,- 4 ян е . ,
1057. Щутки е сторону ! или Время улыбнуться всерьез:
Об. карикатур У Сост.: В. И. Мохов, А. В. Рубцов; Авт. текста
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Л. В. Рубцов.- М.: Прогресс, 1990 .- I I I  с . :  и л .-  Работы 
ОЕ0РДИ. худож. С. АйнутдиноЕа,- С. 4, 28, 29, 40, 46, 48, 60,
6 6, 67, 71, 95, 106, ПО. \
'
Декоративно-прикладное искусство
1058. 0 награждении МинееЕа В. А. /  генерального директора 
свердловского ПО "Русские самоцветы" /  Почетной Грамотой Пре­
зидиума Верховного Совета РСФСР: Указ Президиума Верхов. Сове­
та РСФСР. 2 янв. 1990 г .  / /  Ведомости ВерхоЕ. Совета РСФСР.-  
1990,- № I . -  С. 36; Урал, рабочий,- 1990.- 5 яне .
1059. Дубичев В. Художник из ордена странников: /  0 твор­
честве свердл. худож. Ляхова, возрождающего старую урал. 
мозаику /  / /  КЛИП.- 1990,- I  февГр. (Л 3 ) . -  С. 3.
1060. Старков А. Оружия любимейшего род . . . :  / 0  худож.
В. Черепанове с Высокогор. мех. з-да г .  Ниж. Тагила, побе­
дителе ^  конкурсе на лучшую эмблему для Сов. дет, фонда им.
В. И. Ленина /  / /  Тагил, рабочий.- 1990»- I  мвртэ.
1061. УстьянцеЕ Л. Ф. Г тадема для-уралочки: /  Беседа со 
свердл. ювелиром /  Вел В. Булавин /  / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 8 марта.
1062. Халери Н. Забвению не подлежит: /  0 свердл. делега­
ции на Моек, учредит, конф. Ассоц. мастеров нар. творчества
и худож. ремесел /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 30 янв.
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1063. ЧупкоЕ Ю. Каменных пел мастера: /  0 цехе товаров 
нар. потребления Центр.-Урал. геологоразЕед. экспедиции /  ,
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 6 февр.
Цузыка ,
I
1064. ГуреЕич Л. Культурный вакуум: /  Ст. зам. пред, 
правл. Урал. орг. Союза композиторов РСФСР /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990.- 7 марта.
1065. Гуревич Л. И. Дела уральских композиторов: /  Бесе­
да с зам. пред, прагл. Урал. орг. о 6-ом съезде Союза компо­
зиторов РСФСР /  / /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 12 я га .
1066. Пейсахович Е. Поют студенты в церкЕ и: /  0 концертах 
хора м уз.-пед. фак. Сгердя. пед. ин-та и му», камер, ансам бля 
духов, музыки Урал, консерватории е Никольской церкЕи с . Нико­
ло-Павловского близ г .  Ни». Тагила /  / /  На смену ! -  1990 .-
4 янв.
1067. Хлопотоез 0 . Звонкий голос "Петушков": /  0 конкурсе 
юных вокалистов "Золотой петушок", г .  Ни». Тагил /  / /  Урал, 
рабочий.- 1990 ,- 26 янв.
2-й международный фестиваль 
детского музыкального творчества, 
г .  Свердловск
1068. Анищенко В. Встретили хлебом-солью: /  Об открытии 
феотивадя /  / /  Веч. Свердловой,- 199 0 .- 24 марта.
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1069. Ермакова Л. Друзья встречаются еноеь: /  Открытие 
фестипаДя /  / /  Урал, рабочий.- 1990.- 25 марта.
1070. Бондарь Ю. Н. От хозяев зависит многое: /  Беседа о
' ' I
гл. хормейстером капеллы мальчиков и юношей Снердл. дет. 
филармонии о фестивале /  Бела М. Касюк^Еа /  / /  Урал, рабо­
чий.- 1990'.- 21 марта.
1071. Брыткова И. Талантливы вое: /  0 Предотавит. хоре 
мальчиков ( г .  София), участнике фестиваля /  / /  Урал, рабо­
чий,- 1990 .- 27 марта.
1072. Ермакова Л. Отведем от вас беду: /  0 тур. дет. ано. 
песни и танца радио и телевидения г .  Анкары, участнике фес-
V
тиваля /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 ,- 28 марта *
1073. Касюкова М. Голоса йокгрима: Т' 0 дет. и подрост. * 
хоре из ФРГ "Фрошкениге", участнике фестиваля /  / /  Урал, ра­
бочий,- 199 0 .- 29 марта: фот.
1074. - Петрова Н. Семь фестивальных дней: Праздник музыки 
завершен / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 30 марта.
Филармония
1075. Борисова М. "И острый галльский омысл . . . " :  В Сверял, 
гоо. филармонии началась Неделя фр. музыки / /  Веч. Свердловск.-  
1990,- 21 февр.
1076. Зетель И. 3 .,  Газелериди А. А. Сочетать традиции и 
поиск: /  Диалог проф. Урал, консерватории и худой, руководи­
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теля СЕердл. филармонии о пробл. о р г . концерт, деятельности  
е СЕерялоЕске /  /V  Веч. СЕердлоЕск,— 1 9 9 0 ,-  2 ф евр ., 3 февр.
1077. КасюкоЕа М. Уроки поэзии: У 0 концерт, прогр. к 
100-летию со дня рождения Б. Пастернака, подгот. арт. Н. Н. 
Шубиной У УУ Урал, рабочий,- 1990 .- I I  февр.
Рок-музыка. Рок-группы
1078. Григорьев Г . ”Я прям и зол б е з  всякого притЕорстЕа...  
У 0 СЕердл. барде А. Новикове У У У Сов. журналист (УрГУ).- 
1990 .- Март (№ 3 ) . -  С. 7.
1079. Лукашин С. Слоео о полку Еодопадовом: У 0 рок-груп­
пе "Водопад" из г .  Верхотурья У УУ Встреча.- 1990,- № I , -
С. 2 3 -2 6 .-  Окончание в Л 5 .
1080. Могилевский А. Пусть назовут хоть "п опсой "!..:
У Беседа с лидером рок-группы "Ассоциация", г .  Свердловск 
У Вел М. ПетроЕ У УУ На смену ! -  199 0 ,- 20 ян в .: портр.
1081. Новиков А. Г о т о е  к честной схватке: /  Беседа со 
СЕердл. рок-бардом /  Вел Г. Григорьев /  / /  Рабочее с л о е о . -  
1990.- Март (Ж I I ) .
1082. Нохрин С. Страсти по Александру: /  Отклики на публ.
о СЕердл. барде А. Новикове в газ  "На смену !" 8-9 дек. 1989 г, 
"Презумпция виновности" /  У/ На смену ! -  1990 .- 2 феир.
1083. ОрпоЕ М. Лиха беда -  начало ! . . :  / 0  фестивале "Про-
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винциальный рок-90" е  Верх. Саяде /  / /  На смену ! -  1990 .- 
6 марта,
1084. Орлов М. Наш гимн -  кестче !: /  0 ОЕердя. рок-груп­
пе "Чайф" /  / /  Урал, следопыт,- 1990 .- Д 3 . -  С. 72-73, / I /  л.
ИЛ.
1085. Орлов М. Свердловский вариант: /  Из истории рок-му­
зыки в Свердловске /  / /  КЛИП.- 1990.- ; 20 февр. (Д 4 ) . -  С. 3 - 
4; 27 февр. (Д 5 ) . -  С. 3-4; 12 марта (Д 6 ) . -  С. 3 -4 .
1086. Перов М. Рок играют в театре: /  Беседа с рун. рок- 
группы "Кабинет" /  Вела М. Демина /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
II яне.
1087. Пшеничный 0 . Полоты в танцах и наяЕу: /  0 содиотке 
свердл. рок-группы "Настя" А. Полевой /  / /  Коме, правда.-  
1990.- 27 марта.
1088. СадноЕ А. "Нау" в стиле "ретро": /  Беседа со свердл. 
врхит., б . музыкантом рок-группы "Наутилус Помпилиус" /  Вед 
А. МосуноЕ /  / /  Урал, нивы.- 19 9 0 ,- Д 2 , -  С. 58-59: фот.
1089. Стрехов Р. Рядовая дата, пале не круглая . . . :  /  0 
реорганизации оверпл. рок-клуба: Беоеда о р у к ./ Вел М. Орлов/ 
И  На смену ! -  1990 ,- 16 марта.
1090. Шахрин В. "Чайф": /  Беседа с рук. свердл. рок-груп- 
пы /  / /  Воен. кепезнодоролкик,- 1990,--26 февр.-4  марта (Д 9 ). 
С. 15: ил.
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Те а тс
1091. А драма сдалась без боя: /  0 выдвижении претенден­
тов на конкурс Свердл. отд-ния Союза театр, деятелей на луч­
шую роль года /  / /  КЛИП.- 1990 .- 27 февр. (№ 5 ) . -  С. 2 .
1092. Выездное заседание бюро секретариата в Свердловске.-  
М.: /Б .  и . / ,  1989 .- 18 с , -  (Информ. секретариата п р ав л ./ Союз 
театр , деятелей РСФСР; № 2 5 ).
1093. Лапина А. С оттенком горечи: /  0 театр, сезоне в 
г .  Свердловске /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 27 янв.
1094. Нечаева Г . Как живешь, артист ? : /  По материалам 
иослед. е театрах Свердл. обл. /  / /  Веч. СвердлоЕск.- 1990 .- 
10 марта.
1095. Петрова Н. Лучшая роль года: /  Крат, информ. об ито­
гах  конкурса на лучшую роль года в театрах Свердловска, /
/ /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 16 марта.
1096. Порошина М. Каждому актеру -  свой театр ?а /  0 межзон.
• *
феотквале самостоят. актер, работ , г .  Свердловск I // КЛИП.- 
1990 .- 20 февр. (#  4 ) . -  С. 2: ил.
1097. Порошина М. Новые персонажи на старой сцене: ПерЕнй 
обл. смотр театроЕ -студий / /  Веч. Свердловск,- 1990 ,- 15 февр.
Драматические театры
1098. ЛубичеЕ В. Монолог из зола: /  0 спектакле по сказке
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Я. Филатова "Про Федота-стрельцй, удалого молодца" в овердл. 
театре-студии "Комедиант" /  / /  КЛИП.- 1990,- 15 янв (№ 2 ) . -  
С. 7.
1099. Егорова А. Такой он, Паша Гулячкин: /  Об актере
«
Нмкнетагил. драм, театра С. ЗыряноЕе /  / /  Тагил, рабочий.- 
1990,- 27 марта.
Свердловский академический театр 
драмы
1100. Изаков Я. Театр переселяется: /  Новое здание театра 
сдано в эксплуатацию /  / /  Урал, рабочий.-  1990,- 4 февр.
1101. Порошина М. На каком языке говорит "Марат"
/  0 спектакле "Преследование и убийство Жана-Поля Марата . . .  
по пьесе П. Вайса. Рек.-постановщик П. Новицки./ / /  Веч.
и
Свердловск,- 199 0 ,- 12 яне. ' '  ’
1102. ШарымоЕа И. Как и положено в комедии: /  0 премьере 
спектакля по пьесе К. Манье "Блез". Рек. А. Созонтое /
/ /  Урал, рабочий,- 1990 .- 30 янв.
Свердловский театр юного зрителя
1103. Почетные зевния: /  Звание "Заел, деятель искусств 
РСФСР" присвоено В. И. Поцелуеву /  / /  Веч. Свердловой.-  
1990,- 21 марта; Урал, рабочий,- 1990 ,- 21 марта; На смену ! 
1990,- 17 марта.
1104. Коновалова Г . Приходите "на огонек": /  0 спектакле
-  1 6 7 ,-
"Бенефис" по пьесе Н. Коляды, рек. С. Белов /  / /  Урал, рабо­
чий .- 1990 ,- 25 февр.
1105. ЛовЕСкий 0 . Театр, в котором ты учился: 60 лет Свердл. 
ТЮЗу: /  Беседа с зав . лит. частью театра /  Вел В. Возчиков /
/ /  На смену ! -  1 9 9 0 .- 29 марта.
1106. Лосев С. Порвалась душевная нить ? ! :  /  Ст. гл . рек. 
театра /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 4 феЕр.
1107. Порошина М. Устоит ли Питер Блад перед "Интердевоч­
кой" ? : /  0 спектакле "Остров капитана Влада", рек. В. Ани­
симов /  / /  КЛИП.- 1990 .- 27 февр. (» 5 ) . -  С. 3.
1108. Рябухо А ., Порошина М. Козырный ТЮЗ: /  К 60-летию 
театра /  / /  КЛИП.- 1 9 9 0 .- 31 марта (№ 7 ) . -  С. 2 .
Музыкальные театры
1109. Смирнов Э. От Баха до рока: /  -Беседа с худок. рук. 
нового театра балета "Пируэт" /  Вела Ю. Матафоьсва /  / /  Урал, 
рабочий.- 199 0 ,- 18 феЕр.
Ш О . Чайковский П. "Наутилуо . . .  танцилиус": Досукие раз­
мышления о спектакле-клипе "Скованные одной цепью" (по песням 
группы "Наутилус Помпияиус") театра "Провинциальные танцы”
/  при ДК Уралмаша /  // КЛИП.- 199 0 .- 20 февр. (#  4 ) . -  С. 3.
Свердловский государственный 
акалемический театр музыкальной комедии
1111. Алисова А. /  0 главном балетмейстере театра В. П.
168 -
Разноглядове /  / /  КЛИП.- 199 0 ,- 12 марта (Л 6 ) . -  С. I .
Ш 2 . Коган Б. Должность не замещаемая: К 85-летию со дня 
рождения нар. ар т . РСФСР А. Маренича / /  Веч. Свердловок.- 
1990.- 23 яне . :  портр.
Ш З . Шнайдер С. Легендарный Маренич: /  0 вечере, поовяи. 
85-летию артиста /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 28 янв.
Ш4*. Шнайдер С. Свердловский спектакль узнают в Италии:
/  Об участии группы арт. театра в съемках передачи "Европа- 
Енропа" телевидения Италии/ / /  Урал, рабочий,- 1990,- 25 марта.
Ш 5 . Энгель Г . Романс об актрисе: /  0 заел. арт. РСФСР 
I. П. Трусовой /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 26 февр.: портр.
Свердловский государственный академический 
театр оперы и балета им. А. В. Луначарского
Ш 6 . Лилия Воробьева: /  0 оолистке балета театра /  / /  Сов.
Салет.- 1 9 9 0 ,- Л I , -  С. 37-38.>
Ш 7 . Гершензон П. Смысл, возвращенный жестом: /  0, танцов­
щике 0. Махове /  / /  На смечу I -  1990 .- 13 февр.
Ш 8 . Колесиин Р. Истина -  в доброте: /  0 постановке оде­
нь В. Лобанова "Антигона". Раж. А. Титеяь, дирижер Е. Браж- 
®к, либретто А. Дарина /  / /  Веч. Свердловск,- 1990,- 13 янв.
О том же: Паверман В. Нестареющий миф / /  Урал, рабочий.-  
1980,- 15 марта.
1119. Кржио 0 . "Веона придет обязательно !" : /  Беседа о
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чеш. се* , о постановке оперы Л. Яначека "Лисичка-Плутовка" • 
в Свердловске /В е л а  Л. Леванто /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .-.
31 марта: портр.
1120. Лычагина Е. . . .  Вдохновенная музыка танца: /  0 спек­
такле "Моцарт ч Сальери" по одноимен. трагедии А. С. Пушкина. 
Либретто В. Й. Боккадоро, худож. Ю. Устинов /  / /  На смену !- 
1990 .- I I  яне.
1121. Порска В. Вспомним об Аграновском: /  0 заел . арт. 
РСФСР Д. С. Аграновском (1890-1953), певце театра е 20-40-е 
г г .  /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 21 мартаг портр.
1122. Родина Моцарта: /  Беседа с солистами театра -  М. Хох- 
логорской, А. Жилкиным, А. Баскиным, Е. Арефьевой о поездке
в Австрию /  Вела Н. Видьнер /  // Урал, рабочий,- 1 9 9 0 .- 25 фенр.
Кукольные театры.
Свердловский театр кукол
1123. Касимов Е. Мели, Емеля,- твоя неделя ? : /  0 спек­
такле "Сказке про Емелю", реж. М. Шумилин, худож. А. Пруд- 
ннкое /  / /  На смену ! -  1990 ,- 9 янв.
1124. Матафонова Ю. Царствовать или править ? : /  0 конф­
ликте в театре /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 23 м арта ,- Смен, 
стр . 0 том же: Некукольные отрасти /  Е. Сапогова, С. Максим- 
цева. В. Данилевич и др. / /  За власть Советов,- 1990 ,- 27 
марта (М 2 ) . -  С. 3 .
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1125. Федоров С. Не разрушить веру в чудо: /  0 последних 
спектаклях театра /  / /  Веч. Свердловск.- 1990 .- I I  янв.
Дирк
1126. Касьянова М. Цирк -  моя жизнь: /  0 гл . реж. Свердл. 
цирка Э. М. Лудлесе /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- I  марта.
1127. Семенов Л. Под куполом и на арене: /  0 новой прогр. 
в цирке "Цирк встречает друзей" /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 
I февр.
Киноискусство.
Свердловская киностудия
1128. О награждении работников Свердловской киностудии
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР: /  М. А. 
Голубева-ст. р ад .; Ю. Н. ПушкарвЕа-нач. ввунвтвхв, цеха; А. Т.
Черемисина-нач. произв. отд. / :  Указ Президиума'Верхов. Сове­
та РСФС#. 19 янв . 1990 г .  / /  Ведомости Верхов* Совета РСФСР,- 
1990,- № 4 . -  С. 90; Урал, рабочий,- 1990 .- 24 янв.
1129. О присуждении Государственных премий РСФСР 1989 года 
в области литературы, искусства и архитектуры: /  Ь обл. кино­
искусства -  премии им. братьев Васильевых. Среди др. -С. В. 
Мирошниченко, реж .; 0 . С. Булгаковой, авт. сценария; Е. Л. 
Смирнову, кинооператору -  за докум. фильм "А прошлое кажется 
сном" Свердл. киностудии / :  Постановление Совета Министров 
РСФСР. 27 дек . 1989 г .  / /  Собр. постановлений Правительства
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РСФСР.- 1990 ,- Л 5 . -  С. 131-132.
ИЗО. Васильев В. Главный пфиз /  I I  Всесоюзного фестива­
ля неигрового кино (Воронеж) /  изготовлен в Свердловске 
/ /  Уран, рабочий.- 1990 ,- 28 марта.
1131. Егорова И. Коммерческие заботы некоммерческого 
кино /  свердловских кинодокументалистов /  / /  КЛИП,- 1990,- 
12 марта (Л 6 ) . -  С. 2 .
1132. Константинова М. Лучшие фильмы года: /  Итоги фес­
тиваля игровых фильмов Сверял, киностудии (пр-ва 1989 г . )  /
/ /  Урал, рабочий.- 1990.- 18 марта. О том же: Кириллова Н. 
Рывок, ещё рывок ! / /  Уран, рабочий,- 1990 .- 25 марта; Грек Т. 
Пять дней в марте / /  На смену ! -  19 9 0 .- 27 марта.
1133. Лапшин Я. Если мы разбредемся ? : /  Реж. о пробд. 
киноотудии /  / /  ИскуостЕО кино.- 1 9 9 0 .- Л 2 . -  С. 19.
1134. Матафонова Б. Деоант эпохи гласности: Докум. экран 
через призму коммерции: /  0 овердл. кооперитив. об-нии 
"Кянор" /  / /  Урал, рабочий,- 199 0 .- 2 марта.
1135. Матафонога Ю. Ровесник фараонов: /  0 докум. фильме 
"Египтянин", реж. В. Тарик /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 ,- 23 янв. 
О том же: Мезенцева С. "Египтянин" из Соликамска // Веч. 
Свердловск,- 1990 ,- 31 янв.
1136. Никитин А. "Исследование жизни изнутри жизни": Раз­
говор о кино и не только: /  0 фильме "Частушка. XX век",
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ре*.-документалист С. Мирошниченко У УУ Лит. Р оссия ,- 1990.- 
16 февр. (й 7 ) . -  С. 21.
1137. Петрова Н. Фильм об "Афгане": У Открытие границ, 
кинофестиваля в г .  Свердловске /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 
13 марта.
1138. Порошина М. "СВ", или Спешите видеть: У 0 фильме 
"Спальный вагон" рек . В. Хотиненко и В. Седовой, творч. 
об-ние "Скифы" при Свердл. отд-нии Кинофонда СССР /  УУ КЛИП,- 
1990.- 20 февр. (й 4 ) . -  С. 6 .
1139. Спасский Ю. Кто откликнется на "ЗОВ": У 0 хозрасчет, 
об-нии над. фильмов "ЗОВ" при киностудии /  / /  КЛИП,- 1990 .- 
27 февр. (й 5 ) . -  С. 2 .
Художественная самодеятельность
1140. Коридоров Э. Пояитпеоня двадцать дет опуотя: У О/ 
свердл. ансамблях "Баллада", "Авенте !" ,  "Смена" У / /  На сме­
ну I -  1990.- 15 марта.
1141. Кощеев Л. "Мужайтесь: скоро весна": У 0 отуд. фес­
тивале "Весна УШ-90" У УУ Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 28 марта.
1142. Шабуров А. Панкокоморох и его "Каргинник": Улич, 
театр ? Фольклор, ансамбль ? Перфомано ? : У 0 овердл. панк- 
скоморохе Б . У. Кашкине У УУ Веч. Свердловск.- 1 9 9 0 .- 4 янв.
1143. Шишкина Л. Программа будет неординарной: У Об откры­
тии Воерос. смотра-конкурса агит.-худох . коллективов Урала,
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г .  Свердловск /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 15 марта.
Мастера искусств и край
1144. Бабенко В. Г . Артиот Александр Вертинский: Материалы 
к биографии. Размышления.- Свердловск: Изд-во Урал, ун -та ,
1989, -  142 с . -  Рец .: Баскакова Н. Печальный маэстро / /  Не сме­
ну ! -  1990 ,- 15 марта.
1145. Губайдулину С. А. Духовный опыт фестиваля: /  Беседа 
о композитором во время пребывания в Свердловске /  Вел Р. Ко- 
лескин /  / /  Веч. Свердловск.- 1 9 9 0 ,- 27 янв.
1146. Колескин Р. Прорыв к новой музыке: /  В Свердл. филар­
монии начался цикл авт . вечеров композитора С. Губайдулиной /  
/ /  Веч. Свердловой,- 1 9 9 0 .- 20 янв. 0 том ве: Закс Л. Час 
Души и День Творения / /  На смену ! -  1 9 9 0 ,- 21 ф евр.: портр.
1147. Захаров С. Здеоь пел /И . С ./  Козловский: /  Свердл. 
акад. театр оперы и балета, 1924-1925 г г .  /  / /  Урал, рабочий.-
1990, -  24 марта: фот.
к
1148. Пичугина 0 . Память сердца, память поколений: /  Выот. 
картин, уфим. худой. М. А. Назарова в Свердловске /  / /  На сме­
ну ! -  1990 .- 24 янв. 0 том ке: Холодова Г . Живопись "полковни­
ке" / /  Веч. Свердловск.- 1990 ,- 25 янв.
1149. Захаров С. Эдуард Тиссе на Урале: /  Иэвест. сов . 
кинооператор на Урале в 20-е г г .  /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 
4 янв.
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Гастроли'
1150. Вереин А. Всех Кирилл покорил: /  0 гастролях в Сверд­
ловске лауреата меклунар. конкурсов, виолончелиста К. Родина
и органиста Н. Григорова /  / /  КЛИП,- 199 0 ,- 27 фегр. (М 5 ) . -  
С. 2 .
1151. Вереин А. Сыграй нам на "бис" пианист I :  /  0 гастро­
лях е Свердловске франц. пианиста Э. Энкава /  / /  КЛИП.- 1990.- 
12 марта (№ 6 ) . -  С. 3.
1152. Епифанцев Г . Что мы знаем о прошлом ? : /  Беседа о 
арт. МХАТа е о  время выступлений в г .  Свердловске /  Вела Ю. Ма- 
тафонова /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 20 марта: портр.
1153. З ы р я н о е  С. Остановить расстрелыцика . . .  : / 0  спек­
такле Ленингр. театра сатиры "Смерть безбилетника" по пьесе 
А. Гунцкого (р ек . М. Гиндин) е Никнетагил. драм, театре им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка /  / /  Тагил, рабочий,- 199 0 ,- 23 янв.
1154. Кузьмин В. "Я бросил старую шкуру": /  Беседа о 
эстрад, певцом, гостем Свердловска /  Вел П. Буторин /  П  На
смену ! -  1 9 9 0 ,- 17 февр. Он ке: "Я не пророк, а музыкант":
*
I Беседа /  Вел А. Антонов /  / /  Урал, рабочий.- 199 0 .- 17 февр.
1155. Нестерова И. Мюзикл, балет и опера-мистерия: /  К га­
стролям труппы "Театра м уз. искусства" под руководством
Ю. Шерлинга в Свердловске /  / /  На смену ! -  19 9 0 .- 6 февр.
1156. Токарев В. "Хочу дарить людям радость": /  Беседа с 
извест. авт.-исполнителем из США во время гастролей в г .  Сверд-
. • : *| ->1
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лоЕСке /  Вел А. Антонов /  / /  Урал, рабочий,- 1990 .- 12 дне. :  
портр. Он же: "На онете много есть заманчивых Америк . . . " :
/  Беседа /  Вели Я. Андреев и др. /  / /  Веч. Свердловск.-  
1990 .- 12 я н в .; Конвертируемый Вилли: /  Беседа /  Вел С. Нох- 
рин /  / /  На смену ! -  1990 .- 13 я н в .: портр.
1157. Туров Л. Об опилках и шпильках: /  0 концертах нар. 
арт. РСФСР В. Толкуновой в г .  Ник. Тагиле /  / /  Урал, рабочий.- 
1990.- 6 марта.
1158. Иангариев Ф. Посланцы татарской культуры: /  0 кон­
цертах артистов Тат. респ. филармонии им. Г . Тукая в городах 
обл. /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .- 5 янв.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ 
Литературная жизнь дореволюционного 
периода
1159. За горами: Повести, рассказы, очерки писателей ста­
рого Урала /  С ост., текстол. подгот., примеч. и послеол.
*
И. А. Дергачега, Г. К. Щенникова,- Свердловск: Сред.-Урал, 
кн. изд-но, 1990 .- 462 с . -  (Урал, б -ка; Вып. 2 ) . -  Библиогр. 
р примеч.: с .  441-446 .- Из содерк.: А. Кирпищикова. Как ки­
ли в Куморо: Повесть; Катерина Алексеевна: Рассказ; А. Пого- 
репов. Аликаев камень: Повесть; А. Туркин. Исправник: Повесть; 
Рассказы: Душа болит; Ибрагим; Колотовкин. Рассказы: За гора­
ми; Закир; Будни; Докатилось . . .
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Литературная жизнь советского 
периода
1160. Бескровный переворот: /  0 ооздаяии "Лит. клуба гав . 
"КЛИП" /  / /  КЛИП.- 1990 .- 12 марта (# 6 ) . -  С. 2 .
1161. Колокольников А. Самопал:. Что нам предлагается в кни­
гах, изданных за авт . счет /  в Свердловске: А. ДаЯногский. 
"Самозванец": Фантаст, рассказы; А. Больных. "Жил-был вор": 
Фантаст, повесть /  / /  Веч. Свердловск,- 1990.- 20 марта.
1162. Сибирев В. "Единство* овердловчан: /  0 деятельности 
сторонников Движения любителей рос. оловеснооти и искусства
е г . Свердловоке /  / /  Лит. Р оссия,- 1990.- 16 февр. (Л 7 ) . -  
С. 6. ■
1163. Сорокин В. Итоги литератуного года: С отчет, собр.
V-
Снердл. пиоат. о рг. / /  Веч. СЕердловок.-' 1990 .- 12 февр. 
Произведения писателей области.*
Литература о жизни и творчестве.
Проза .
1164. Анищенко В. Уйди о дороги: СМореска / /  Рабочее сло­
во,- 199 0 ,- Янв. (М 4 ) .
1165. Анищенко В. Феномен: Юмореска / /  Рабочее слово.-  
1990.- Янв. (М 3 ) .
1166. Архипов С. Открытый урок: Записки хирурга / /  Урал, 
следопыт,- 1 9 8 9 .- Л 1 2 ,-  С. 6 1 -7 1 ,-  Рец.: Владимиров В. "0т-
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крытый урок" хирурга / /  Веч. Свердловск.- 1990.- 21 фене.
1167. Баков П. П. Малахитовая шкатулка: Сказы.- 1-1.: Правда, 
1990.- 479 с .
1168. Бвкое П. П. Орлиное перо: Из урал. сказов о В. И. Ле­
нине /  Худок. 3 .  Бритвин,- М.: Дет. ли т., 1990,- 25 с.:ия. ,
1169. Бэкое П. П. Хрупкая веточка: Сказы /  Ле т . встуи. ст.
Д. И. Скорино; Худок. 0 . Коровин.- /  Переизд. / . -  М.: Дет. 
лит., 1990 ,- 112 с . :  ил.
1170. КурашоЕа Т. Открытый счет на "Ваковскую программу"
/  в г .  Полеводом /  / /  Урал, рабочий,- 1990,- 29 марта.
1171. Бетев С. М. : /  Свердл. писатель, чл. Союза писате­
лей РСФСР. (1929-1990): Некролог /  / /  Урал, рабочий,- 1990.- 
2 февр.
1172. Богданов И. . . .  И прочая кизнь: Рассказ / /  Урал.- 
1990 .- Л 2 , -  С. 77-87.
1173. Борисов В. В осеннем лесу: Рассказ / /  Тагил, рабо­
чий ,- 1990 ,- 24 марта.
1174. Борисов К. Двое на прогулке: Рассказ / /  Урал.- 1990.- 
Л I , -  С. 19-35.
1175. Берников А. Зяблицев, худокник: Повесть / /  Знамя.-  
1990 .- Л 3 . -  С, 64 -9 6 .- Рец.: Чупршшн С. "Конкурировать долж­
ны не имена, а тексты" / /  Лит. г а з е т а ,-  1990.- 7 февр. (Л 6).- 
С. 4.
1176. Верников А. Под богом; В баню; Камешек лазурит: Расске-
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ЗЫ / / У р а л . -  1 9 8 9 .-  № 2 . -  С. 114-123.- Рец.: Косарев М. О пре­
стиже жанра / /  Сиб. огн и .- 1990 .- Л I . -  С. 134-140.
1177. ВерникоЕ Л. Такого у нас еще не было: Раооказ / /
Ш И,- 199 0 .- 15 я н е .  (Л 2 ) . -  С. 4 . -  Рец.: Кейо В . . / /  Воен. 
ке л е зноло ро кии к . -  1990.- 12-18 февр. (Л 7 ) . -  С. I I .
1178. Георгиев С. В темноте: Юмореска / /  На смену ! -  1990.- 
17 марта.
1179. Дробиз Г . До последнего: Юмореска / /  Веч. Свердловск.- 
1990.- 31 марта.
1180. Дробиз Г . Долой эвфемизмы: Юмореска / /  Право*- 1990.- 
№рт (л 4 ) . -  С. 8 .
1161. Дробиз Г . Молча: Юмореска / /  Право,- 1990 .- Февр. (Л 3 ).
- С. 7 .
1182. Дробиз Г . Сергей Иваныч, абсурдист: Интермедия / /
Веч. Свердловск,- 1990 .- 7 марта.
1183. Дудоладов А. Гвмлет и м ум к, или История иокуоств: 
(Драмка в одном акте) / /  На омену I -  1990 ,- 17 марта.'
1184. ИсхакоЕ В. Как п; ойти к музыке: Повесть / /  Урал.- 
1990.- Л 2 . -  С. 58-77.
1185. Каоимов Е. П. Шляпа: Рассказ / /  Урал, ниры, -  1990,- 
» I , -  С. 60-61.
1186. Кодочигое П. Е. Так и было: Докум. погесть, расока- 
вы /  Хулок. А. В. Мохин,- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1990.- 255 с . :  ил.
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1187. Крапивин В. П. Возвращение клипера "Кречет": Повес­
ти: /С к азк и  Севки Глущенко; Возвращение клипера "Кречет";- 
Оранжевый портрет с крапинками /  /  Худок. Е. Медведев.- М.:
Дет. лит., 1990 ,- 384 с . :  ил.
1188. КрапиЕИН В. П. Острова и капитаны: Роман е  3 кн. Кн. 3. 
Наследники: (Путь в архипелаге) /  Худож. Е. И. Стерлигова.-  
Свердловск: Сред.-Урал., кн. изд-во, 1990 .- 384 с . :  ил.
1189. Крашенинников А. Цепь: Повести и рассказы /  Худож.
Р. Я. А тлас,- Свердловой: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989 .- 176 с.- 
Рец.: Качмазова Н. Подеодный колокол / /  Урал, рабочий.- 1990.- 
17 янв.
1190. Кузин Н. Изгиб судьбы: Рассказ / /  Веч. СЕердловск.- 
1990 ,- 20 янв.
1191. Курицын В. Прекрасное языческое бормотание: /  0 поэ­
зии Е. Шварц /  / /  Октябрь,- 1990 ,- № 2 . -  С. 205-207.
1192. Матюнин Б. В поисках жанра: Юмореска / /  Веч. Сверд­
ловой . -  19 9 0 ,- 20 янв.
1193. Матюнин Б. Шпаги в масле: Юморист, рассказы ,- 2-е 
изд. с и зм ,- Свердловск: РИО Упрполиграфиздата, 1990 ,- 95 с , -  
Рец.: СибиреЕ В. Из трех стеопов -  солью / /  Урал, рабочий.-  
1990,- 6 феЕр.
1194. Месяц В. Начала гармонии: Рассказ / /  Урал.- 1990.- 
М 2 , -  С. 87-91.
1195. Михалев С. Форс-мажор: Рассказ / /  Урал, следопыт.-  
1990.- И 3 , -  С. 51-52.
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1196. Никонов Н. Г . О чем боДит душа: /  Беседа о писате­
лем, пред. правл. Сверил, писат. орг. /  Вела В..Карпович /
/ /  За Еласть СоЕетоЕ.- 1 9 9 0 .- 8 марта (Л I ) . -  С. 3 .
1 1 9 7 . Дубичев В. Николай Никоное -  "белое пятно" русской
*
прозы: /  0 творчестве сверял, писателя /  / /  ЮШП,- 1990 .-
31 марта (№ 7 ) . -  С. 3 .
1198. ПкменоЕв В ., ПименоЕ Р. Пять дней Нины Макоаковой: 
Повесть из 1975 года / /  У рал,- 199 0 .- Л I . -  С. 3 6 -8 5 .-  Рец.: 
Стрешнев Е. "Все у нас любят друг друга" / /  Веч. СвердлоЕок,- 
1990.- 3 февр.
1199. Рябинин Борис Степанович: /  Сверял, писатель (1911- 
1990): Некролог /  / /  Лит. Россия ,- 1990 ,- 23 марта (Л 1 2 ) . -  
С. 17; Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 16 марта; На смену ! -  1990 ,-
16 марта.
1200. Сибирев В. Воспоминание о сауне: Рассказ / /  Урал, 
нивы.- 1 9 9 0 ,- № 2 . -  С. 52-53 .
1201. Тяглов И. Круги магистра: Повесть / /  Урал, следопыт.-  
1990.- )* 2 . -  С. 30-52.
1202. Холобок В. Передачка: Юморист, рассказ / /  Урал, нивы,- 
1990.- М 3 . -  С. 63.
1203. ХроброЕ В. Дым от шашлыког: Рассказ /  Предисл. 0 . Ба­
ле зина / /  Не смену ! -  1 9 9 0 .- 26 янв.
1204. Чуманов А. Яркий холодный слет: Рассказ / /  Урал, ни­
вы,- 1 9 9 0 .- » 2 . -  С. 60-61.
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1205. Шилулин Р. И был бы я дворником: Кморист. рассказ
/ /  КЛИП.- 19 9 0 .- 31 марта (Л 7 ) . -  С. I .
>
1206. Шилулин Р .’ Свербит и свербит: Юморвска / /  Право.-  
1990 .- Марта 0* 4 ) . -  С. 8 .
1207. Шмердинг С. Эпицентр: Раосказ / /  Боен, железнодорож­
н ик .- 1990 .- 19-25 февр. (№ 8 ) . -  С. 10-11.
1208. ЧайкоЕскиЯ II. В русле "жесткой прозы": 0 рассказах 
свердл. прозаика В. Яницкого / /  КЛИП.- 1990 .- I  февр. (.№ 3 ) . -  
С. 3.
* Поэзия
1209. Анищенко В. Ярлыки: Лит. пародия /  на стихи М. Куди­
мовой /  /У Веч. Свердловск,- 1990 ,- 7 марта.
1210. Дробиз Г . Спогарь; "Проснулся утренний Урал . . . " ;
Снег; Зодиак; "Я верю, придет исторический час . . . " :  Стихи 
УУ Ура*.- 1990 .- » 2 . -  С. 3 -4 .
I * ,
1211. Калужский А. К Иркутску; "Бессмертье . . . " ;  "Мне еже­
нощно онится Утро: Стихи / /С м е н а ,-  1990 .- #  2 . -  С. 50-51.
1212. Касимов Е. "И ночь, и головокружение "О тайном
скипели перила Дальний поиск; "В темном омуте окна
Стихи УУ Урал, следопыт,- 1990 .- № 3 . -  С. 59.
1213.. Конецкий А. Зоревой дозор: "По самой верной и баналь­
ной схеме "И ветер клонит ивы над рекою . . . * ;  Речка Лоси­
ха У п др. стихи /  У У Мол. гвардия.-- 199 0 .- № I . — С. 72—75.
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1214. Конецкий Ю. Соболиное'железо: Поема /  о демидогских
ч
законах /  / /  У рал.- 199 0 ,- Л 3 , -  С. 95-98.
1215. Кочкаренко В. "Все для него на ОЕете чиотый лист":
"Вернувшиеся с финской войны Гашек и Швейк; "Мы ляжем не
стандартных погостах . . . " :  Стихи /  Предисл. и публ. Л. Быкова
»
/ /  На смену ! -  1990 .- 30 янв ,
1216. КраЕЦОЕ К. Окно на Еетер; "Не облака над головой 
Стихи / /  Тагил, рабочий.- 1 9 9 0 .- 24 марта.
1217. Ладейщикова Л. "Видя копоть на звездах Памяти
брата: Стихи / /  Лит. Россия ,- 199 0 ,- 2 марта (А 9 ) . -  С. I I .
1218. Ладейщикова Л. А. Лверь Б е д н о с т и :  Лирика.- Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1 9 9 0 .- 222 с . :  ил.
1219. Маркин Н. Предзимье: Стихи / /  Тагил, рабочий.- 1990 .-
6 Я Н Е .  '  •
1220. Марченко С. "Все весной тяготеет к полету "Утро
сегодня -  подарок судьбы . . . " ;  На даче к утру; "Тугую осязаемую 
Ш1 ть . . . " :  Стихи / /  Урал, следопыт,- 1990 ,- А I , -  С. 64 .
1221. Назин В. Ьалоба дьявола; Святая простота; Нед безд-*
ной; Есть выбор: Стихи / /  Рабочее слово .- 1990 .- Март (А 12-13).
1222. Назин В. Память; "То укаснуоь, то удиглюсь . . . " ;  "Уэ- 
ной не звякай за версту . . . "  /  и др. стихи /  / /  На омену ! -  
1990.- 5 я н е .
1223. Найдич М. Для чего ? ; "Взлет волны и впрямь вы сокий...
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"Плач по Сахарову . . . " ;  Эпизод; Момент: Стихи / /  Веч. Сверд­
ловск ,- 1 9 9 0 .- 20 янв.
1224. Найдич М. Слепота; Сгинь I :  Стихи / /  Урал, рабочий.-  
1990 .- 25 февр.
1225. Новиков А. Юродивый; Весы; "Товарищ Генеральный секре­
тарь ! . . " ;  Красный Роджер: Стихи / /  КЛИП.- 1990 .- 31 марта
(# 7 ) . -  С. 4 .
1226. Огсепьян В. Мне не понять . . . :  Стихи / /  Тагил, рабо­
чий ,- 199 0 ,- 24 марта.
1227. Орловский А. На вечных качелях: Стихи / /  Тагил, рабо­
чий ,- 199 0 ,- 6 янв.
1228. Радость: Свердл. поэты -  детям /  Худок. Е. Сдкрина,- 
Свердловск: Сред.-Урая. кн. изд-во, 198 9 ,- 175 о .:  и л ,-  Авт. 
о б .: Н. МерекникоЕ, Е. Хоринская, Е. Фейерабенд, Л. Сорокин,
Л. Шкавро, Е. Долинова, В. Сибирев,- Рец .: Сорокин В. "Радость" 
для детей / /  Веч. Свердловск,- 1 9 9 0 .- 27 янв.
1229. Ройзман Е. "Хорошие стихи должны быть немножко пода
запретом": /  Беседа с одним иэ лидеров поэт, группы "Интерна­
ционал", г ;  Свердловск /  Вел 0 . Володов / ;  "Коцы новые на 
мне Было дело, вышел суд: Стихи / /  На омену I -  1 9 9 0 .-
26 янв.
1230. Сибирев В. Закон вечности; Санкционированная сме­
лость: Стихи / /  Лит. Россия,- 19 9 0 ,- 19 янв. (# 3 ) . -  С. 16.
1231. Сибирев В. П. Сатиры: Стихи.- Свердловск: Урал, еле-
-  184  -
цопыт, 1990 .- I I I  с . -  Рец.: Сорокин Л. Сатиры Владимира Сиби-
рева / /  На смену ! -  1991 .- 10 я н е .
1232. Сибирев В. Сяукба истины: Стихи / /  Право,- 1990 ,- (
I
Март 4).- С. 7.
1233. ОляпнеЕа В. Дочь России: Стихи / /  Веч. Свердловой.-  
1990.- 20 янв.
1234. С о з и н о е  М. В и н о е н ы х  нет: Стихи / /  Тагил, рабочий.-  
1990.- 24 марта.
1235. С о з и н о е  М. Надо помнить: Стихи / /  Тагил, рабочий. -  
1990.- 6  я н е .
1236. С о з и н о е  М. Сокровенное: Стихи / /  Тагил, рабочий.-  
1990,- 8 марта.
1237. Сорокин Л. Я нику то, что скрылось Едалеке . . . :  Вос­
поминания о первых свиданиях: Стихи / /  Урал, следопыт,- 1990,- 
№ 2 . -  С. 28.
123$. Туренко Е. %8ыкант; Жасмин; Горошина: Стихи / /  Урал.* 
1990.- № 2 . -  С. 7 . *
1239. Туренко Е. Начал : Стихи / /  Тагил, рабочий.- 1990 .- 
24 марта.
' 1240. Туренко Е. Окунулись е потемки затоны: Стихи / /  Та­
гил. рабочий,- 1990 ,- 6 я н е .
1241. Туренко Е. Сыну: Стихи / /  Тагил, рабочий,- 1990 .- 
27 янв.
1242. ТягуноЕ Р. Письмо генсеку: /  Главы из поэмы /
- 1 8  5
Н  КЛИП.- 1990 .- 27 февр. (« 5 ) . -  С. 4.
1243. Хайн В. На внутреннем рейде; Музыкант: Стихи / / ' Та- 
гия. рабочий.- 1990.- 24 марта.
1244. ЧугуноЕ В. Памяти Бориса Пастернака: Стихи / /  Тагил, 
рабочий.- 1990 .- 24 марта.
1245. Чуманов А. Старинная песня: Стихи / /  На смену' ! -  
1990 .- 8 марта.
1246. Шахрин В. Гадость; Крепость; алеете теплей: Стихи 
/ /  Урал, следопыт,- 1990.- № 3 . -  С. 73.
1247. Шкавро Л. Земля моей любви: Стихи / /  Ь ногу со време­
нем: Кн. стихотворений,- М.: Со е . Россия, 1989.- С. 306-393.
Край в худовественной литературе
1248. Михайлов И. Уральский хребет: Стихи / /  Дон.- 1990.- 
I  I . -  С. 50-51.
См. танке № 1214
Писатели и край
1249. Захаров С. Позавчера и вчера: Из записок старого 
свердловчанина / /  Урал.- 1990,- № I . -  С. 187-191.- Из содарк.: 
"Минувшее проходит предо мною . . . " :  / О  проведении дня памяти 
А. С. Пушкина 10 февр. 1937 г .  в Свердловске / ;  "Урал в оборо­
не": /  0 пребывании М. С. Ыагинян на Урале во время Великой 
Отечественной войны / .
X X X
-  186 -
Далее е алфавите фамилий писателей
1250. Харламов Т. Еще одно "зеркало для героя": У 0 журна­
листе и писателе А. Кручине. В 1927 г .  е газ. "На омену I" пе­
чаталась его фантаст, повесть "186 и 18". РепреосироЕвн е
1937 г .  /  / /  Тусовка: Прил. к г а з . "На смену !" -  19 9 0 .- Л 3 , -
С. 12.
1251. Пастернак 3 . Н. Воспоминания /  жены поэта Б. Л. Пар­
те рна к а , е т . ч . о поездке е Свердловск е 1932 г .  (в тексте -  
1933 г . )  У УУ Н ева.- 1990 .- Л 2 . -  С. 130-145.
1252. Пришвин М. 1931-1932 г г . :  Дневник писателя: /  Есть
записи о пребывании е СЕердловске в ян в .-ф евр . 1931 г .  У
У/ Октябрь.- 199 0 ,- Л I . -  С. 146-180.
■
1253. Халымбадка И. Судьба "уральского Жюля Верна": У О И. Г. 
Ряпасове (1885-1955) -  писателе-фантасте, уроженце СЕердя.
обл. У УУ Тусовка: Прил. к г а з .  "На смену ! " -  1990 ,- Л 3 . -  
С. 10-11.
1254. Самойлов Д. Люди одного варианта: Из воен. записок:
/  В г л . "Промежуток" -  о . ^е<ЗыЕении аят . в Свердловоке и Крас- 
ноурапьоке е 1943 г .  У УУ А врора,- 1990 .- Л I , -  С. 42-83.
1255. Бекин Л. Маяк над острово. ; К столетию путешествия
А. П. Чехова на Сахалин: У Есть о пребывании писателя в Екате­
ринбурге У УУ О ктябрь,- 1 9 9 0 .- Л 3 , -  С. 129-154 (ом. 0 .136-137).
1256. Зайцев В. ЦутешестЕие из Екатеринбурга в Аниву: У О 
пребывании А. П. Чехова в городе по пути не Сахалин, апр.
-  1 9 7  -
1890 г .  /  / /  Веч. Свердловск.- 1990 .- 31 яне.
1257. Синцое В. Здесь жила и трудилась: /  М. С. Шагинян в 
годы Великой Отеч. войны е г . Свердловске /  / /  Урал, рабочий.-  
1990.- 17 февр.
ФОЛЬКЛОР
1258. Бобров А. Уральские частушки о любви / /  Бобров А. 
Современная частушка,- М., 1990 .- С. 5 9 -6 4 .-  (Б-чка "В помощь 
клуб, работнику"; #  I ) .
1259. Наподьских В. В. Миф о возникновении земли в приураль­
ской космогонии: реконструкция, параллели, эволюция / /  Сов. эт­
нография.- 199 0 .- М I . -  С. 65-74.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также: История промышленности; История 
областной партийной организации; История медицины
1260. Тагильцева Н. Нужен ли клуб историков ?: /  0 деятель­
ности клуба историков при Доме полит, просвещения Свердл. обко­
ма КПСС /  / /  Веч. Свердловск,- 19 9 0 .- 31 яне.
Охрана памятников истории и культуры
1261. Комплексная программа выявления, паспортизации, по­
становки на учет, реставрации, музеефикации, пропаганды и ис­
пользования памятников иотории и культуры Свердловской облас­
т и .-  /Б .  м . / ,  1989 .- 223 с .
-  1 8 6  -
1262. Курашова Т. Преступление: /  0 сносЗ дома Л 131 на ул. 
Сакко и Ванцетти, г .  Свердловск и о пробд. охраны памятников 
истории и культуры города /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 28 марта.
1263. Семенов И. Добром отзовется: /  0 помощи тагииьчан
е создании музейн. комплекса; 0 пробл. сохранения памятщгков 
истории и культуры е г .  Ник. Тагиле /  / /  Тагил, рабочий.-  
1990.- I  февр.
1264. Федотов А. В. Обещанные златые горы: /  Беседа о дир. 
Сверял, науч. реставрац.-произв. мастеровой /  Вела Т. Курато­
ра /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 2 марта.
Архивы
1265. Вакенина Р. Архив знакомый и незнакомый: /  0 фондах 
гор. арх. г .  Алапаевска -  фил. Кикнетагил. гоо. арх. /  / /  Аха- 
паев, и ск р а ,-  199 0 .- 5 янв.
История области до Октябрьской революции 
1917 года
1266. Дунаев Ю. Екатеринбургский, пехотный /  полк в Отеч.
4 ■- * >
Еойне 1812 г .  /  / /  У рал,- 1 9 9 0 .- >6 2 . -  С. 144-147.
1267. Карамзин Н. М. Первое завоевание Сибири: (1581-1584) 
/ /  Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 7 -9 .-  
Тула, 199 0 ,- Т. 9, гл . 6 , -  С. 500-520.
1268. Рассказы об уральской истории: С древнейших времен 
до конца XIX века: Хреотоматия для 8-9 кл. сред, шкоды
/  Сост. Н. М. Лушникова,- Свердловск; Сред.-Урал. кн. ивд- ео ,
-  189 -
1 9 9 0 ,- 288 с .
1269. Попона Г. Об ураяьокой иотории: /  0 нн. "Рассказы 
об уральской иотории: С древнейших Бремен по конца XIX века" 
(Свердловск, 1990) /  / /  Урал, рабочий.- 1 9 9 0 .- 27 марта.
1270. Российское законодательство Х-ХХ ЕекоЕ. В 9 т . Т. 7: 
Документы крестьянской реформы /1861 г . /  /  Отв. ред. 0 . И. 
Чистяков.- М.: Юрид. л и т ., 1 9 8 9 .- 431 с . -  Материал по Уралу 
см, ио указ, геогр . названий и этн. наименований: с .  411-416.
1271. Сплочение: /  0 росте социал.-демокр. движения на 
Урале в нач, XX в . :  Беседа д-ра ист. наук Д. В. Гаврилова, 
какд. и ст , наук Я. И, Куклина, зав . парт. арх. обкома КПСС 
С. Д. Алексеева и ред. г а з . Г. М. Каеты /  / /  Урал, рабочий. -  
1990 .- 19 яне .
См. также М  10, И ,  13, 22, 302, 1050 
История облести. Советский период
1272. Формирование и становление советского рабочего клас­
са на Урале: Сб. науч. тр. /  АН СССР, УрО.- Свердловск, 1989,- 
124 о , -  Из содерж.: И. К. Рафиков. Мероприятия по сохранению 
рядов рабочего класса Урала (1917-1920).- С. 22-35; Е. Н. Чер- 
нонрылоЕа. Источники и формы пополнения рабочих Урала в период 
индустриализации (1926-1932).- С. 36-53; Г . С. Андрианова. 
Творческое содружество рабочего класса и художественной интел­
лигенции Урала (1919-1941).- С. 54-66.
х х х
1273. Вертев Г . Уралши и "Аврора" / /  Урал, нивы.- 1990 ,- 
№ 2 . -  С. 45-46.
-  1?0  -
1274. Владимов В. Начдив из легенды: /  К 70-летию ое дня 
гибели В. М. Азина /  / /  На смену I -  1990 ,- 21 февр.
1275. Козулин Б. Сестра комиооара /  И. М. Малышева / :
/ О М.  М. Малышевой, г .  Ниж. Тагил /  / /  Урал, следопыт.-
1990.- № 2 . -  С. 20-21.
1276. Крестинский Н. Н. (1883-1938): /  В период Окт. ре­
волюции -  прел. Екатеринб. ВРК: Крат, биогр. сведения /
/ /  Полит, бюро (Президиум) ЦК партии в 1917-1989 г г . :  Персо­
налии: Справ, пособие/ Высш. коме. шк. при ЦК ВЛКСМ.- М., 
1990.- С. 27-28 .
1277. Максимов Г. Председатель рвЕсовета первой армии тру­
да: /  О приезде Л. Д. Троцкого в г .  Екатеринбург в 1920 г .  /
/ /  Урал, рабочий,- 1 9 9 0 ,- 4 марта.
1278. НемоЕ Е. Лис на охоте: Кто и как'грабит нашу страну:
/  Есть версия о продаже зерна амер. коммерсантом А. Хаммером 
кителям Екатеринбурга в обмен на урап. меха, драгоценные нам­
ни и платину во время голода в 20-е г г .  /  / /  Мод. гвардия. -  
1990,- № 2 . -  С. 196-213.
1279. Сонин Л. За что же погиб Павлик Морозов ? :  Размышле­
ния над письмами читателей и некоторыми выступлениями в печати 
II У рал.- 1 9 9 0 .- « 2 . -  С. 117-125.
1280. Чулков К). Пролетарская оудьба: /  Об участнике гражд. 
войны, первоуральце И. П. Прачкисе /  / /  Урал, рабочий.- 1990 ,- 
23 февр.
См. также № 208
Романовы
1281. Зайцев В. Она мертва: /  Находка места захоронения 
царок. семьи е окрестностях Свердловска подтверждает версию 
о гибели Анастасии Романовой /  / /  Веч. Свердловск,- 199 0 .- 
17 марта.
1282. Курицын В. Ипатьегский призрак: /  Предложение восста­
новить дом Ипатьева, где была расстреляна царск. семья /
/ /  Веч. Свердловск.- 19 9 0 ,- 30 марта.
1283. Непеин И. Пресечение династии: /  Об убийстве цареви­
ча Алексея е Екатеринбурге, 1918 г .  /  / /  Комсомолец,- Челябинск, 
1990 .- 30 марта (№ 1 3 ) . -  С. 10.
1284. Радзинский Э. "Расотрел в Екатеринбурге" /  семьи Ро­
мановых /  / /  Огонек.- 19 9 0 .- № 2 , -  С. 25-28: ил.
Репрессии ЗОт-50-х Гг.
1285. Алексеев С. Интернационалист В. Н. Пиньжаков: /  Участ­
ник революции 1905-1907 г г .  и Великой Окт. революции в Екэте-
ы
ринбурге. Был репрессирован в 1938 г .  /  / /  Полит, агитация.-
*
1990 .- » 2 . -  С. 27-34.
1286. Андрианов В. В. Восстановить историческую прайму и 
справедливость: / Беседа с пред, комиок бюро обкома КПСС по 
осуществлению общ. контроля за ходом работы по реабилитации 
лиц, необоснованно репрессированных в 30-40-х и нач. 50 -х  г г .
/  Записал Б . Петров /  / /  Урал, рабочий,- 1990 ,- 13 марта.
1287. Бетева Р . А. Все же он успел . . . :  /  О судьбе искусетво*-
- 192 -
Ееаа Е. Л. Кронмана. Бил репрессирован е  1936 г .  С 1950 г .
Ее л науч. работу е Нижнетагил. музее изобразит. искусств, 
преподавал е Урал. уч-ще прикл. искусства /  / /  Тагил, рабочий.- 
1990.- 4 янв.
1288. Горелик Г. Е. Не успевшие стать академиками / /  При­
рода,- 1 9 9 0 .- № I . -  С. 123-128 .- Из содерж.: Семен Петрович 
Шубин /  (1908-1938): В 1932-1937 г г . -  эие. каф. теорет. физики 
Урал, инпустр. ин-та и нач. теорет. группы Урал, физико-техн. 
ин-та. Репрессирован е 1937 г . ,  погиб е 1938 г .  / . -  С. 125-126.
1289. Егоров А ., Голубев Е. Реаби-чтирован посмертно: Исто­
рия этой семьи была типичной для периода Сталин, репрессий:
/  Об особоуполномоченном ОГЛУ на Урале В. А. Весновском /
/ /  Веч. Свердловск.- 1 9 9 0 .- 9 янв.
1290. Их имена будут занесены на пилоны 2-ой очереди Ме­
мориала / /  Веч. Свердловск,- 199 0 .- 8 февр.
1291. Катаева Г . "Слети к нам, тихий вечер . . . " :  /  0 б . ра­
бочем Среднеурал. ГРЭС И. В. Выскубенко, репрессир. Е1 1937 г .  
Теперь проживает е п о о .  Шзбры /  / /  Веч. Свердловой,- 1990 .-
4 Я Н Е .
1292. Книга памяти жертв оталинских репрессий / /  Веч. Сверд­
ловск,- 1 9 9 0 .- 5, 16, 21 ф еер.; 5, 31 марта.
1293. МадскмоЕ Г. Кто кого ? ;  /  О дир. УЗТМ Л. С. Владими­
рове, репрессир. в 1937 г .  /  / /  Урия, рабочий,- 1990 .- 4 <!>евр.
1294. О так называемой "антипартийной контрреволюционной
- 193 -
группе прадых СлепкоЕа и других ("Бухаринская шкода"): У Спи­
сок яиц репрессир. в окт. 1932-апр. 1933 г г . ,  ныне реабилитир. 
Среди ар .: Б . П. Несте ов, ч л .  президиума урап. обл. план. , 
комис., расстрелян в 30-е г г . ;  П. Е. Кротов, экономист з-да 
"Уралмаш", расдтрелян е  30-е г г .  У УУ Известия ЦК КПСС.- 
1990 .- М 2 . -  С. 32-40 (см. с.' 33 ).
1295. Сталинские лагеря Урала: У Легенда к карте / ;  У Карта 
лагерей Урала /  УУ Экономика и орг. пром. пр-Е а (ЭКО).- 1990.- 
Я 2 . -  о . 58-59, 3 с . обл.
1296. Туйков В. Восстановление справедливости: У 0 реабили­
тации кителей г .  Редды, необоснованно репрессир. в ЗС-50-е гг . /  
УУ РбЕДИн. рабочий.- 1990.- 13 марта.
1297. Цалковский И. Ц. Память е сердце сохрани: У Пробл. 
Сверля. о-ва "Мемориал" У /У На смену ! -  1990 .- 30 янв.
1298. Шишкин И. Б. ”Тов. Каюров, великолепный питерский ра­
б о ч и й ..." : У В. Н. Каюров (1876-1936) был лично знаком с В. И. 
Лениным, авт. воспоминаний о нем. Революционер, участник Окт. 
революции и гражд. войны. В 1°22-1923 г г . -  пред, треста "Урал- 
ас^ест". В 1932 репрессирован У УУ Вспр. истории КПСС,- 1990.- 
* 2 . -  С. 91-103.
См. такке №№ 44, 1250
Великая Отечественная гойна
1299. Б память о воинах: У Инфсрм. об открытии мемор. доски
- 194 -
на месте формирования 128-й мотострелковой дивизии, г .  Сверд- 
новск /  / /  На смену ! -  199 0 ,- 24 янв.
1300. Викторов К. Награды -  героям: /  0 решении правитель- 
ска представить к наградам участников Великой Отеч. и с о в ,-  
йн. войн, б^ев на о з . Хасан и р . Халхин-Гол. Среди них около 
ЮО нителей Сред. Урала /  / /  Полит, агитация,- 1990 ,- № I , -
С. 48.
1301. ЖиЕые строки войны . . . :  Сб. Кн. 3 /  Р ед .-со ст . Ю. Ле­
вин, В. Лошак,- СЕердпоЕск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990 .-
284 с . ,  / 8 /  л . и л .-  (Всерос. сер . "I рны подвигу отцое" ) .
1302. История в воспоминаниях: Воспоминания участников Вели­
кой Отеч. войны и ветеранов труда Уралгидромета,- Свердловой:
РИО Урапполиграфиздата, 1 9 8 9 ,- 150 с , -  Рец.: Зайцев В. От подю- 
ое до полюса / /  Веч. Свердловск,- 1990 .- 5 февр.
1303. Левин Ю. Огненный острог: / .И з  записок воен. кор. о
битге под Сталинградом /  / /  Воен. железнодорожник,- 1990 ,- 19- 
25 февр. (№ 8 ) . -  С. 8 . •
1304. Леонтьев А. П. Юнги с - рала: /  Повеоть-воспоыинание. 
Есть о юнгах, уроженцах Свердп. обл. / . -  Пермь: Кн, ивд- ео , 
1990,- 360 о . :  ил.
1305. Печенко Г. Истребитель е небе над Кольцовом: /  Об ис- 
питании оамолета-перехгатчика БИ-1 в 1942 г .  летчиком иопытате- 
лем Г . Я. Бахчнвандки /  / /  Урал, следопыт,- 1990,- № I , -  С. 51-
52.
1306. Письменный М. С людьми и для людей: /  0 пред. Железно-
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дос. район. совета ветеранов войны Л. Н. Петрове /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1990 .- 12 м арта,- (Свердловск и свердловчане).
1307. Ставцев В. На амятнин Еоинам-уральдам /  погибшим под 
Волховом, объявлен сбор средств /  / /  Урал, рабочий.- 1990 .-
1В ЯНЕ.
1308. Трушков Л. Мы из легендарной Панфиловской: /  Об обществ, 
деятельности Свердп. группы ветеранов 8-й Панфилов, дивизии /
/ /  Кушвин. рабочий.- 1990.- 17 марта.
1309. Урал -  опорный край державы: 1 Свердл. обл. в Годы 
Великой Отеч. войны 1 Л  Полит, агитация.т 1990 ,- Л» I  (Яне. ) . -  
С. 30-37; И  2 (Я н в .) .-  С. 18-26; » 4 (Ф ев р .).- С. 29-37.
1310. Чауоов Н. Темпами военного времени: (Опыт парт, руко­
водства подгот. рабочих кадров для Свердл. ж. д . в г^ды Великой 
Отеч. войны) 11 Полит, агитация. -  1990 .- й 3 (Ф ев р .).-  С. 18-27.
л
1311. Шахурин А. В бою под Ригой . . . :  /  Воспоминания ветера­
на Великой Отеч. войны, жителя с . Смолино Свердл. обл. 1
И  Сел. жизнь,- 1990 ,- 4 марта.
1312. Шелепова Л. Патриотический подеиг уральских женщин
/ в  годы войны 1 11 Полит, агитация.- 1990 .- № 5 (М ар т ).-С . 20- 
25.
См. также М  229, 886, 1249 
РЕЛИГИЯ
1313. Бурова Т. Контраст: /  0 возрождении Храма Всемилости- 
есго Спаса в пос. Елизавет /  11 Урал, рабочий,- 19 9 0 ,- 12 янв,:
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фот..
1314. Затекин (Отец Тихон), Кто Вы, отец Тихон ? : /  Беседа
с перЕым насельником Николаев, мук, мрнастыря в Верхотурье /  Ве­
ле Т, КурашоЕа /  / /  За елэсть Сонетов.- 1990д-  8 марта (№ I ) . -  
С. 6: портр.
1315. Козлое А..Исчезнувшая часовня: /  0 часовне Преобраке- 
ния (1867 г . )  е завод, поселке СвЕерский, Пойве. горсовет /
/ /  Урал, следопыт,- 1990 ,- Л 3 , -  С. 2: ил.
1316. Колясникое В. Звон упавшего колокола: /  0 реставрации 
Покровского собора в Камышлове /  / /  На смену ! -  1990 ,- 31 мар­
та: ил.
1317. КурашоЕа Т. Монастырь возвращается в Верхотурье: /  О 
возвращении Сгердл. епархии Николаев, мук. монаотыря /  / /  Урал, 
рабочий,- 1 9 9 0 ,- 23 февр.; Новая ки знь ,- Верхотурье, 1990 .-
9 марта.
1318. Мелхиседек (Лебедев В. М .). "Да пребудет сей год го­
дом мира . . . " :  /  Беоеда с архиепископом Свердл. и Курганским 
/  Вела И. Брыткова /  / /  Урал, рабочий.- 1990,- I  я н е . :  фот.
1319. Мелхиседек. Обновление в сердце Еойдет: /  Беседа об 
истоках нравственности, духов, культуре /  / /  Веч. Свердловск. 
1990.- 27 я н е .
1320. Мелхиседек. Через покаяние к доброте: /  Беоеда /  Век 
А. Лесков /  / /  Право,- 1 9 9 0 ,- Феир. (№ 2 ) .-  С. 7 .
1321. Тимофеев А. Церковь е  Асбеота: /  0 стр-ве новой церкви/ 
/ /  За власть С оветов,- 1 9 9 0 ,- 27 марта ()62).- С. 5.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1322. Библиография изданий Академии наун СССР: Ежегодник.
Т. 33: Издания, поступившие г БАН СССР в 1988 г .  /  С ост.: М, В. 
Воронова, В. А. Васильева, К. Г . Ш игаева.- Л ., 1990 .- 732 с .~
Ия содерк.: Уральское отделение,- С. 535-548; Научные центры 
Уральского отделения.- С. 549-558.
1323. Русский и зарубежный город: Указ. сов. лит. 1986-1988 
г г .  /  АН СССР, ИНИОН; Сост. Л. И. Р озенберг,- М., 1 9 9 0 .-2 0 8  с . -  
Урал -  см. "Указ, геогр . и этнич. н азв ." : с .  т96-208.
1324. Свердловская область на страницах центральных газет : 
Информ. описок. 1У кв. 1989 г .  /  Сост. Перевалова Т. / /  Полит, 
агитация.- 199 0 .- № 4 (Ф ев р .).-  С. 38-42.
См. также ДО* 37, 38, 39, 48, 50, 54
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Именной указатель
Абатуров А. К. (633)
' 1
Абрамчук А. Б . 333 
АверичвЕа К . . А. (927)
АЕеркин Ю. П. 35 
Агеева С. Т. 37 
Аграновский Д. С. (1121)
Агушевич С. М. (973)
Адамова Л. Г 959 
Адрианова Г . С. 1272 
Азанов Г . 725 
Азерный М. 444, 452 
Азерный Т. 634, 635 
Азин В. М. (1274)
Айзенштайн Б . 584 
Ай ну г,пинов С. 1056, 1057 
Акулога К, (276)
Алейников С. 1026 
Александров Д, 538 
Александрова Л. 161 
Александрова 0 . 521 
Алекоашкин А. А. 511, 822 
Алексеев А. (1036)
Алексеев С. Д. 1271, 1285 
Алексеева А. 1031
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Алешин Б. М. (41)
Алисова А, 1111 
Алферов В. 730 
Андреев В. 293 
Андреев Е. 254, (438)
Андреев Я. 1156 
Андреева Р . В. (273)
Андрианов В. В. 1286 
Андриянычев Л. 636 
Аникина И, 281, 390 
Анисимое В. 1107  
Аниоимова М. А, 233 
Анищенко В. 482, 1034, 1068 
1164, 1165, 1209 
Анкудиновы Н.В, и Н, Г. (137) 
Анимица Е. 114 
Аношкин А, (144)
Антонов А. 731, 1154, (1156)
Антонова Л. 519
Антонова М. 173
Антропов А. Л, 637
Антропов Ю. 216
Ануфриев II. .13
Анфилогов В. Н. 40
Анфимов В. Н. (253) БадансоЕ Б. 689
АптряшеЕ Н. И. (387) Балезин 0 . 808, 1203
Арапов А. 101 Балкарей Б . 236
Арефьева Е. (1122) БарабаноЕ В. 255
Арнт В. А. 313 Баранов Л. 699
Архипов С. 1166 БармашоЕ А. М. 678, 726, 748
АоапсЕ А. 952 761, (782)
Асздое Н. (633) Бармин Д. К. (144)
Атаманычев В. (444) Барт Р. (965)
Атяас Р . Я. 1189 Бартев Г. 1273
Афанасьева И. 412 Бархатова К, А. (953)
Афанасьева Л. Ф. 314 Басаргин В. 844
Ахметшин Р. 592 Баскакова Н. 1144
Ахтямое Д. 513 Баскин А. (1122)
Бабенко В. Г . 1144 Батон А. (568), 839
БаеЕ В. 802 БатулвЕа Л, Г . 511
Баев К. А. 674 Батурин А, А. (569)
Банов П. П. 1167, 1168, Бахчиванджи Г. Я. (1305)
. 1169, (1170) Бекин Л. 1255
БаканоЕ В. 453 Белов С. (1104)
Бакин М. 215 Белоус Н. 626
Баков А. 459, (461) Белый Т. 340
Бакунин А. В. 25 Беляев Г , М. (921)
Бакунова Н. 190 Беляев И. 53
Балакин И, М. 511 Белянкин Г, И. (ТОП
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Березовская С. 227 
Барсенева В. 137 
Беротенева Г. 216 
Бессонов Е. В. (515)
Бетев С. М. '^171)
Бетева Р . А. 1287 
Бирюков В. 534 
Бирюков М. П. 318, (320)
Бирюков Ф. 803 
Единое В. 1021 
Бломин М. А. 38 
Блохин А. Б , 392 
Бшоменкранц (династия) (383) 
Бобров А. 829 , 830, 1258 
Бобыкин Л. Ф. (736), 760, 
(764-767)
Богаткина Л. 274 
Богданов И. 1172 
Боголюбов К. 1022 
Богомолов С. 415, 416, 427,
477, 893, 1023, 1026 
Богоявленский Л. 67, 315 
Бокенко Ю. 458 
Боккадфро В. М. (1120)
Болконский Л, 3 . (988)
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Больных А. (1161)
Большаков В, 149
Большаков В. Н. 516, 517, 518
Большихина Е. 933
Бондаренко А, И, 509, 519
Бондарь Ю, Н. 1070
Борейко Т. 644
Борисов А. 794
Борисон В. П 73
Бор. сое К. 1174
Борисов М, М, <985)
Борисов С. 691 
* Борисова М. 1075 
Бородин В. П. 361 
Бородин К. Г . (882)
Бороздин В. (520)
Бочкарев В. В. 48 
Боярская Д. 324 
Бракник Е. (1118)
Бритвин В, 1168 
Бронин В. 299 
Брулинская М. 393, 638 
Брусилоиокий М. 1035, (1049) 
Брыткона И. 670, 1071, 1318 
Бузько С. 460
Булагин В. 1061
Булгакова 0 . С. (1129)
Бурбулис Г . 605, .(ЛТ7)
Бурнов А. 151, 153
Бурова Т. 319, 535, 1313 •
Бусыгина 0 , Э. 193 
Бухгамер А. А. 162 
Быкова Л. 1215 
Бых.одоров В. (599), (6-«0) 
Брулинская М. 646 
Бвызгалов И. А. (655) 
Брулинская М. 659 
БупааЕ А. 665 
Богцаиог А. В. (935) 
Большаков В. 907 
Бусыгина И. 844 
Буторин П. 1154 
Быков В. 937 
Бастров Л. 123 
Вагин Г .Т . 193 
Вааенина Р . 1265 
Зайс П. (1101)
Вайсберг Б . 1024 
Вартбванян 3. Г . 247, (511)
Василевский А. 965 
Василевский В. 570 
Васильев В. ИЗО 
Васильев В. В. (245)
Васильев В. И. (273)
Васильев И. 749 
Васильев П. 78 
Васильева В. А. 1322 
Васильева М. 877 
Василькова 0 . 704 
Васьков М. 300 
Васютинсккй В. 705 
Веденякина Л. И. (1г'3) 
Ведерников К. Ф. (288) 
Вейланп-Шульц К. К, 428 
Веприцкий В. 181, 183, 282, 
526, 663, 954, 966 
Вереин А. 1150, 1151 
Верников А. (1175-1177) 
Вертинский А. (1144) 
Вершинин В. Л. 54 
Вершинин Ю. II. 894 
Весновский В. А. (1289) 
Ветошкин 3 . В. 521
Винтовое К. 1300 
Викторова А. 866, 926, 983 
Вилиное Ю. 42 
Вильнер Н. 1122
Виноградский Е. М. (457), (458) 
ВлалимироЕ А. 381 
Владимиров В. 1166 
Владимиров Л. С. (1293) 
Владимиров Ю. 264 
Владимов В. 1274 
Владыкин А. 325, 861, 874 
Владыкин Е. 353, 355, 394,
898, 908 
ВласоЕ А. 225
Власов В. М. 181, (469), (472)
Власова Л. 984 *
Вопичеда Л. 488, 808 
ВоздЕИкенский С. Б . (511) 
Возчиков В. 1105 
Вопкое В. 606 
Волков Ю. В. 205 
Володое 0 .  1229 
Воробьев А. 464 
Воробьев Б . 362, 466, 469,
553, 750
ВоробьеЕ В. 429, 434, 439, 
(571)
Воробьева Л . ,(1116)
Воронин А. П. 508, 511 
Вороное А. Д. (4 7 3 ), 474 
Воронова М. В. 1322; 
Ворошилов К. Е. (1024) 
Вотяков С. Л. (912) 
Воскресенский 0 . 454 
Воза « В .  489 
Вульф Г . Г . (998)
Выкутович В. '675 
' Выокубенко И. В. (1291) 
Высоцкий Н. К. (43) 
Гаврилов Д. В. 1271 
Гаев Г . П. (1048) 
Газелериди А. А. 1076 
Галагузова М. 927 
Галайбо Н. 1007 
Галактионов С. 586 
Гарийов Р. 248 
Гашен Л. 579 
Г’ейман Л. М, 197 
Георгиев С. 1178
Гершензон Л. 1117 
Гиндин М. (1153)
Гинцель Л. 27 
Гирев Г . М, 138 
Глаголев 0 . 924 
Гладильщикова 0 . 511 
Гладков Б. 509 
Глинин В. П. (201), (202) 
Глуа.,ан В, 256 
Глухих А. 830 
Глухих И. И* 36 
Голиэдра Г . Я» 34 
Головин 0* 801 
Головине Ё* (433)
Голоуошн Й, Ф, 810 
Гойубей Ё« 1889 
Гойуев! М» А. (1128)
ГоЯЫНец С. 1049 
г орбачев М. С. (605) 
Горбачева Н. 1036 
Гордиенко М. 532, 578, 1032 
Горелик Г. Е. 1286 
Горчаковсний П. Л. 56, 333 
Горшков А. 915
Гофнан А. (3. 401 
Гощицкий Н. 583 
Грабееев А, И. 37 
Гребенева Е. С. 72 
Гребенкин Б. 220 
Грек Т. 1132 
Григоров Н. (1150)
Григорьев Г . 1078, 108.1 
Гридин Г. 978 
Гриневич В. (258)
Гришин Р, 352 
Гришин Ю. 814 
Грищенко Л, 537 
Громов Л. В. 43 
Груздев Н. (429)
Губвйдупина С, А. 1145, (1146) 
Губайдуллина Ф. С. 193 
Губер А. 689 
Гуженнов В. М. 347 
Гуляев Б. В. 151 
Гунцкий А. (1153)
ГуреЕИЧ Л. И, 1064, 1065 
ГурьяноЕа Т, 710 
Гуштан В. И. 228
Гущин Н. 124
Давыдова С. (432), (435) 
ДайноЕОКИй А. (1161) 
Данилович В. 1124 
Данилов Н. 483, 611 
Данипьянц С. А. 43 
Да обео Ф. И. (1001)
Дармакрик М. П. 511 
Д е и н и н  Н. А 511 
ДеведкивЕ В. 209 
Д о е и и о е  Е .  1050 
Дедюлин А. 341, 342, 343 
Доменов П. Я. (245)
Домбнцова П. 639
Демидовы (1 2 1 4 )‘/ •
Демидов П. А. (1001)
Демин В. 451, 456 
Демин М. 139 
Демина М. 1086 
Демчук И. Г . 50 
Демьяненко П. А. 522 
Дергачав И, А. И 59  
Дерябин А. 509 
Дерягин В. П, (246)
"^жапаков А. 395,418, 692
ДидновсииЯ Б, В. (44)
Добров А. 57 
Долгулов И. И. 92 
Долинова Е. 1228 
Доллежаль Н. А, 229 
Домнин С. Г . 867 
Дородных Н. 714 
Дорофеева Н. 931 
Дробив Г . 1179, 1180, 1181, 
1182, 1210 
Дронжик И. В. (146)
Дронин Г . С. 511, 689 
Дружинин В. С. 35 
Дружинин Н. В. 304 
Друвь'В. В. (437)
Дубинин Н. П. 210 
Дубичев В, 14, 22, 531, 544, 
580, 1027, 1059,- 1098,
1197
Дударенко В. 572, 839 
Дудоладов А. 1183 
Дульцев А. (835)
Думлер Ю. Л. (573)
Дунаев Ю. 49, 363, 1266
......\
Дуняшин А. 152 
Дуняшина И. 174 
Дураков Н. А. 446 
Дьяченко В. (1037)
Евсеев А. 217 
Евстигнеева В. Г . 364 
Егоров А. 265, 303, 366, 666, 
680, 814, 822, 823, 834, 
1037, 1289 
Егоров В, Е, (1025)
Егоров С, 475 
Егорова А. 1099 
Егорова И. 1131 
Елизарова Н. Ф. (280)
Елохин В. 154 
Ельцин Б , Н. (23-24), 511, 
523-525, (526-528)
Емлин Э. 68
Онлин Э. Ф. 492
Ендукия А. Ю. 56
Епифанов Н. В. (338), (339)
Епифанцев Г , 1152
Еремин А. 868
Еремина В. П. (269)
Ермаков А. 534
Ермакова Л. 922, 1069-, 1072 
Ермолаева.Н. 93 
Ерофеев Н. 715, 753 
Ерофеева Н. 980 
Ершов В. 584 
Ефименков Д. П. 511 
Ефимов С. Б. (457), (458) 
Ефимчик В. (842)
Жаровцев В. А. (934) 
Жданов А. 283 
Жданов Д. 127 
Жеятоножко В. М, 922 
Желтышев А. 529 
Женин В. А. 511, 616, 789 
Жилкин А. (1122)
Жуков В. (1036)
Жуков Г . К. (875), (980) 
Жуков Ю. 270 
Жыров А. 1038
Заборов А. 810 
Заводов М. 140 
Завьялов А. (530) 
Задорожный В. Н. 193 
Заикин Г , 676 
Заикин Г . С. 511, 531
Зайцев В. 454, 631, 1256, 
1281, 1302
Зайцев Г . 29 
Зайцев Г . Б . 44 
Зайцева Н. Л, 233 
Заре Л. 1146 
Залесов П. 552 
Зализняк Д. П. (1046) 
Замараев Л. П. 115 
Заоотровсний Ф. П, (949)
Затекин (отец Тихон) 1314 
Захаров А. А. 608, 609 
Захаров А. Ф. (12)
Захаров С. 873, 1147, 1149, 
1249
Захарова Т. II. 511 
Зацепина Т . 396 
Звездников В. 588 
Зверев Ю. 218 
Звикинская Я. Ф. 928 
Зенков А. Б. 163 
Зенова Н. 789 
Зернов К. 827 
Зетель И. 3 . 1076 
Зимин А. 833, 834 
Зимин В. 116 
Зинькович В. 430
Золотухин В. Г . 941 
Зуез С. 175, 575, 693 
Зыблев В. 433 
Зыков А. Ю. (635)
Зырянов А. 114 
Зырянов В. 581 
Зырянов С. (1099), 1153 
Ивакин А, 79 
Иванов В. 662 
Иванов В. Н. 511 
Иванов И. 192, 230 
Иганов С. Н. (5 1 1 ), 616 
Иванова А. В. 402 
Иванова С. 986 
Иванушкина Н. 555 
Иванченко В. А. 316 
Игнатьева А. Ф. (930)
Игошева Н. И. 56 
Изаков Я. 26, 128, 1100 
Измоденов А. К. 611 
Илышев А. 94, 476, 566, 955 
Ильиных Ё. Ф. (214)
Ипюбаева Т. 905 
Исаков В. 95, 491, 511, 532, 
616, 656
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Исаков Ю. 950 
Исхаков В, 1184 
Исхаков Р , 574, 679 
Кабанов В, (1027) 
Кабачинов А, А, 640 
Кягрноеич Л, М. (208) 
Кадочников В. Д. 508, 511, 
616, 689, 774-776 
Кадочников С. 952 
Кае та Г . М. 1271 
Казаков В, И. (141)
Назвав Н. (369)
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Кадабин М. 477 
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Калганов Е. А. 337 
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Канторович В. 8 
КапореЯко 0 . 69
Карамзин Н. М. 1267
Карасев А. 462
Кардашин Б. М. 334
Карелин В, 32
Карнаух И. И, 395
Карпинский А. П. (28)
Карпович В. 1196
Карполь Н. 434
Касимов Е. 1123, 1185, 1212
Касьянова М. 176, 301, 1126
Каоокова М. 1070, 1073, 1077
Катаева Г . 1291
Качмазова Н, 1189
Кашкин Б. У. (1142)
Кашубин С. Н. 35 
Каюров В. Н. (1298)
Кейс В. 1177 
Килин В. 215, 275 
Киприн С. (1041), (1044) 
Киреев Н. А. (203), (204) 
Кириличев В. (567)
Кириллов А. Д. 799 
Кириллов И. 4 
Кириллова Н. 1132
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Киршшикова А. 1159 
Кирот И. Г , 468 
Кирьякон Ю. 880 
Киселев А. А. 336 
Киселев А. С (358)
Киселев В. И. (201), (202) 
Клековкин А. 397 
Клепиков Г . 284 
Клименко В. 373 
Климцев В, 327, 968 
Клочков В. 960 
Ковалев В. (533)
Ковалев Е. 129 
Коваленко Т, 302 
Ковальчук А, И. 566 
Ков риг и ц В. 366 
Коган Б . 979, Ш 2  
Коган Л. 509 
Копочигов П. Е. 1186 
Колратов Н, 942 
Кокевятов В. 119, 127,' 258, 
285, 286, 292, 344, 
382, 508, 987 
Козаков Е. 194 
Козаков Е. М. 206
Козинец В. 589 
Козлов А. 1045, 131^
Козлов А. В, 566 
Козлов Н. И. (534)
Козлов П. А. 5Ц  
Козловокий И, С. (1147) 
Козулин Ь. 1275 
Койнов М. А. (535])
Кокорин С. 436
Колезев Е. 150, 184, 250, 478 
Колескин Р. 448, 1118, 1145, 
1146
Колесников Б. И. 511 
Колокольников А, 1161 
Колосницын В. 10X1, (1012)
Колотовкин И. 1159 
Копчин Г , 303 
Коляда Н. (1104)
Коияенкков В. 1316 
Комлева В. Е. (322)
Кондаков А, И. (152), 153 
Кондратьев В, 630 
Кондратьев 0 . 398 
Конецкий А. 12X3, 1214 
Конов а г. в 3 . (143)
- 20Э -
Коновалов Ю. 808 
Коновалова Г . 1104
\
Кононенко И. И. 38
• I
Константинов Б. А. (1009) 
Константинов Б. 185 
х^нстантинова М. 1039, 1132 
Конышева Т. 928
I
Коньошн Ю. 31, 399, 706
Копылова С. (431)
Корешков В. 513
Коридоров Э. 1X40
Коркин А. 575
Кормильцева Е. А. 402
Корнеев И. И. 193, 233, 287
Корнилов Ю. К. (536), 631
КоробеЯникова В, Л. 56 •
Коробков Г. В. 576 «
Коровин А. 198 
Коровин М. К, (510)
Норовил 0 . 1169
Королев А. 830, (842), (844)
Королев К. 101
Коротких В, 858
Коротконский А. Э« (1013)
Короткоеокий Г , Е. 611
Кортин Б, 125, 221, 237-239,
• 510
КоршакеЕИЧ 'В. Н. 449 
Коршик В. 364 
Корытин Н. С. 56 
Коровин В. 117 
Косарев М. 1176 
Косков В. Н. 170 
Косолапов С. 70 
КостареЕ А. Ф. 317 
Костиков М. 86
Котельникова Е. 276, 541, 551 
Котлое А. 641 
Котов С. Л. 511 
Кочнвренко В. 12X5 
Кощеев Л. 1141 
Кравцов К. 1216 
КравЕа М. Ф. 193 
Крамаренко 0 . И, 624 
Крапивин 8. И. (937)
Крапивин В. П. 1187, 1188 
Краоильников И. А, (633) 
Кряоненко В. М. (26) 
КраскокутокиЯ Б. 613 
Крашенинникон А. 1189
-  21С
Крашенинников В. Н. (224)
Креетинекий Н. Н. 1276
Кржиш 0 . 1119
Кронман Е. Л. (1287)
Кротон и. Е. (1294)
Кружаное А. В. 734, 764
Крупцов 0 . П. (888)
Кручина А. (1250)
Крымое В. М. (798)
Кудимова М. (1209)
Кудинов О. А. 277
Кудреватых В. 130
Куприн Л. (610), 615,
627, (1037)
Кудряшов Г . (920)
Кузин Н* 1190
. Кузнецов А. С, (224)
Кузнецов В. 642 %
Кузнецов В. (659),
660, (661 ), (662), (663) 
Кузнецова Р . 9 
Кузьменко С. В. 511 
Кузьмин В. 1154 
Кузьмин Ю. Ф. 177
Куклин Н. И. 1271 
Кулешове 0 . 400 
Купим А. 231 
Куприянова И. 923 
Курешова Т. 10, 16, 18, 80, 81, 
577, Ю 1Л 1170, 1262, 1264, 
1314, 1317 
Курдов И. К. (425)
Куренец А. 988 
Курицын В. 969, 1051, 1191, 
1282
Курманаевокая Г . 999 
Курносов А. М. 910 
Курош А. 446 
Кучерявая 0 . Н. 193 
КучубаеЕ 3 . Ш. 193 
Кушнарев В. 667/
Ладейшикове Л. 1217, 12^8 
Лазарев Ю. В. 511 
Лазарева Ф, Ф. 330 
Лалаян И. Т. 56 
Ленина А. 1093 
Лапшин Я. 1133 
Ларионов А. 259, 437, 548
Лахора Е. Ф. 511, (537) 
Лебедев В. 874 
Лебедев В. М. см.
Мелхиседек, архиепископ 
Лебедев В. Э. 673 
ЛеЕанто Л. 1119 
Левин А. 961 
Левин Ю. 1301, 1303 
Левина Г . 383, 54^
Левченко В. А. 193 
Ленденев В. 118 
Ленин В. И. (25-26), (1168), 
(1298) ,
Леонова 0 . К. 671 
Леонтьев А. П. 1304 
Леонтьев Ю. 844 
Лесков А. 1320 
Лешуков Ы. 680.
Лившиц В. 232 
Лившиц Л. В. (259)
Лизунов В. (497)
Липатниког В. 609 
Липатшшов О. В. 511, 527, 
578, 707
Лисицын В, М. (322)
Листратона Н. А. (338) 
Личман Б . В. 102,'673 
Лобанов В. (1118) ...
Лобанов Д. И. (1004) 
Лобанова Г . 19, 20,,804 
Лобанова Н. 171 
Лобок А. 511 
ЛоеЕСКИй 0 . 1105 
Лоза А. 711
г
Лопухин А. 86 
ЛосеЕ С. 1106 
Лотов Н. Ф. 511
Лошак В. 13С1 
Луканин С. А. 1015 
Лукашин С. 1079 
Лукиных Н. (256) 
Лукьянин В. П. 23, 580 
ЛушнккоЕа Н. М. 1268 
Лыкоен Л. А. 673 
Лычагина Е. 1120 
Львов С. 576, 739 
Ляпустин Н. 515 
Ляшков А. 155 
Ляхов (1059)
Магомедова М. А. 56
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Мазунин Г . А. (633) 
Майоров Ю. 266 
Макаренвога Л. (796) 
Макарова Н. П. 401 
Маклаков В. 546 
Макрушин Г . 15 
Максимов В. 82 
Мэксимое Г. 1277, 1293 
Максимцева 0 . Ц 24 
Максяшин А. 199, 1000 
Макурин И. О. 58 
Макушин Л. 288 
Маланичав С. А. 311 
Малахаев И. 730, 735 
Малахов А. А. (29) 
Малинин Н. М. (214) 
Малышев И. М. (1275) 
Малышева М. М. (1275) 
Мальцев В. 538 
Мальцев П. 657 
» Мальцев Т. С. 896 
Мальцев Ю. 156 
Малюгин Ю. О. (358) 
Манье К. (1102)
"Манюхии В. М. 721, 760 
Марошч А. ( Ш 2 ) ,  Ш З  
Маркевич В. 815'
Маркин Н, 1219 
Марков Б. 438, 980
Маркс (К. (1021)
Мармолевская Г . С. 402 
Мартакова 3 . П. (269)
Марченко С. 1220 
Маряхина Е. П. (281) 
Масленникова 0 . 511 
Матафонова Ю. 24, 567, 577, 
962, 1028, 1035, 1109, 
1124, 1134, 1135, 1152 
Матвеев В. К. 306 
Матвеев И. К. (486)
Матюнин Б , 1192, 1193 
Матюхин С. 523, 568, 608,
627, 630 
Маурин В. 950 
Махнев Н. (581)
Махов 0 . (1117)
Мэчулко Н. 993
Машковцева (Болдырева) Л. 433
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МашноЕ А. М. 511 
Медведев В. 616 
Моде6дое Е. 1187 
Медведев Ю. 141, 207 
МедЕедеЕы (919)
Мезенцева С. 1135 
МеЛешин Н. 582
Мвпхисепек, .архиепископ 1318-
1320
Мельникова Т. Я. (934) 
МерекникоЕ Н. 1228 
Мерегаинсний К. Г19 
Мерзлякова Т. 539 
Месяц В. 1194
Месяц Г . А. (895), 897-899, 
902, 906
МетенкоЕ В. А. (15)
Метлин А. Д. (510)
I ,
Милэновский Е. Е. 36 
Мингалев 0 ; К. 311 
МянделеЕИЧ С. 116 
Минеев В. А. (1058)
Милеева Н. 164 
Минин Г. 540 
Минина Л. 4.17 
М и н я Й л о  А. 1.1 • 511
МирошникоЕ В. М. 511 
Мирошниченко С. В. (1129), 
(1136)
МислаЕский А. А. (426) 
МихайлоЕ И. 1248 
Михайлова Г. 643 
МихалеЕ С. 1195 
Михалева Е. (1039)
Мицек С. 885 
Ми'-ин И. 602 
Мишин Т. 869
Мишустина Л. П. 491, 511, 
616
Могилевский А. Т08С
Мскаева Л. 835, 932
Мокеров И. II. 5
Мокришев Н. 185 .
* *
Мокроносов А. Г. 193, 233 
МокроносоЕ Г. В. (947) 
Молопцое С. 776, 829 
ЫорпоЕСКоЯ Г. Я. 314 
Морозов В. В. 193 
Морозое В. Ф. (656) 
Морозов Г. 684 
Морозов 'I. (1279)
Мороков В. В. 83, 566, 583 
Мосунов'А. 1088 
Мотоеэ Н. В. 403 
Мохин А. В. 1186 
Мохов В. И. 1057 
Моцкуо Р . 165 
Мочалин А. М. 637 
Мурашов Б. М. (214)
Мухлынина Т. 777 
Мыльников Н. 875 
Мыльников Н. А. (226)
Мышко Е. Ы. (9)
Мясников Л. 381
Назаров М. А. (1148)
Назарова М. 1041 
Навин В. 1221, 1222 
Найлич М* 1223, 1224 
Напольоких В. В. 1259 
Наседкина А. 1001 
Насопоя В. П, (201-202)
Наумов В. 572 _
Не лоре вое И. 731 
Немов В. 1278 
Непеин И, 1283
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*1 Непутин П. 557 
Нестеров А. 1002 
Нестеров Б . П. (1294) 
Нестеров В. В, 511, 542 
Нестеров П. В. (226)
- Нестерова И. 1155 
Неустроева В. 1042, 1043 
Нефедов В. Г . 644 
Нечаев Б . 569 
Нечаева Г . 881, 1094 
Нечаева 0 . Б . (584)
Нешта Г . Г . (226)
Нешта И. Д. 314 
Никитин А. (604), 682, 1136 
, Николаев А. 938, 970 
Николаев Г , 384г
Николаев Ю. 240 
Дикодин В. В. (923)
Кинонов Б . 59
Никонов Н. Г , 543, 544, 761, 
1196, (1197)
Нилов Ф. 45 
НифонтоЕв М. Г . 56 
Новак Н. 513
Новинок А. (1078), 1081, 
(1082), 1225 
Новиков Ю. В. 480, (511) 
Новицки П. (1101) 
Новожилов А. 682 
НоЕООвпов А. 163 
Новоселов В. 404I
Носилов Д. (32)
Носов В. 359 
Нохрин С. 211, 1082,
1156
Нулельман В. 545 
Нуриманов Р . 271 
Оеоеов Ю. 449 
Оесвпьян В. 1226 
Овсянкина В. А. (379) 
Овчинников В. 511 
Овчинников Г . 795 
Одинцов А, 899 
Окунек Л. В. 50 
Олешко В. 460, 876 
Олешко Е. 582 
Смельчук А. К. 32 
Онкдук С. 405 
Сносов А. 217
Орлынский В. 877 
ОрехоЕ А» (332)
Орлов М. 1083, 1084, 1085, 
1089
Орловский А. 1227 
Орт В. 924 
Осинцев В. Я. (812)
Осокин Н. М. (652)
Отмахов М. 84
Очинян В. 178, 271, 289. 361, 
• 367, 605 
Ошкоряин 0 . 615 
П. Ч. 1045 
ПаЕерман В, 1118 
Павлйв А. 536 
Павлова М. 989 
Павлович 0 . 651^
Павловский Ю. А. 511 
ЛягнуеЕ С. 450 
Па;;ев Е, 290 
Панасенко С. 131, 885 
Панкратов В. 132, 194, 484, 
695, 696, 716, 737, 765 
Панов А. 845, 972 
Панов А. В. (934)
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ПаиоЕ В. К. 360 
Пантелеев А. 585 
Панфилова 0. 1044 
Пзпсуева С. 1003 
Парин А. (Пт8)
Парфенов С. 208, 212, 24.1, 
242, 260, 345, 354, 911 
Паршин С. 856
Пастернак Б. (1077), (1244), 
(1251)
Пастернак 3. Н. 1251 
Па тон Б. В. 886 
Пэхнев Н. В. 233 
Пашков А. 120, 348, 356,
661, 766, 790 
Певзнер Л. 682 
Пейсахович Е. 1066 
Нервов Е. 321 
Перевалова Т. 1324 
ПерекрасоЕа Р. Р. (379) 
Пересторонин В. 728 . 
Перечнева И. 863 
Перминова Т. Ф. (643)
Лери*кое А, А. 511, (546) 
Пермяков К. 291, 360
Перов М. 1086
Перцовский В. Н. (251)
Петров А. 708 
Петров Б. 1286 
Петров Л. Н. (1306)
Петров М. 251, 1080 
Петров Ю. 739
Петрова Н. 1074, 1095, 1137 
Петрова Н. А. (322)
ПетроЕг. 0 . 278 
Петровых В. Г . (388)
Петухова Г . А. (934)
Печатникова А. 492
Печенко Г . 1305
Печерский Ю. 328
Печуркина Р. 267, 469, 493, 553
Пешков Г . Ф. 233'
П скова И.' М. (1007)
ПименоЕ Р . 1198 
Пименова В. 1198 
ПлныкакоЕ В. Н. (1285)
ПискареЕ А. 368, 459, 606, 697 
ЛгскареЕЭ Л. 528, 698, 699 
Пискунов А. 60 
Пискунов С. 451
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Письменный М. 1306 
Пичугина 0 . 1148 
ПласшноЕ Д. 133 
Плотникое И. П. (957)
Плотникое Н. Ф. 805 
Плотников Р. Г . (214)
Плотникое С. 347, 349, 369,
406, 407, 419, 657, 872,
378
Плотникоез Т. 909, 912 
Плысенко А. Н. (654)
Погорелой А. 1159 
Подборной Д. 530, 833, 859 
Попъельокий А. 183 
Локазаньев А. 587 
ПоьаааньвЕ А. А. 222 
Полева А, (1087)
Попов Б. 511, (1037)
Попов К. 806 
Попон Н. Н. 805 
Пспое Ф. 860 
Попова В, 108 
Попова Г , 1269 
ЛсдоЕИЧ 4>. Д. (203), (204) 
Норохмна Г . 576
' " Л " '  1 ’ . ’ • . '
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Порошина М. 1096, 1097, 1101, 
• ' 1107, 1108, 1138 
Порска В. 1121 
Постоялко Д. 923, 939 
Потапов И. 816 
Поцелуев В. И. (1103)
Прачкис И. П. (1280) *
Прилукова И, 847 
Приходько А. 134, 188 
Пришвин М. 1252 
Прокопенко Г. Г . 511 
Протаоевич А. 323 
Прудников А. 1123 
Пугачев Е. (29)
Пудлео Э. М. (1126)
ПульникоЕ И. 292, 293 
Путилов Б, 85
Путилов 0 . В. 511, 547, 548 
Путинцев Б . М. (948)
Путятин И. А. (1003)
ПушкяреЕ Ю. Н. (1128)
Пушкин А. С. (976), (1X20), 
(1249)
Пшеничный 0 . 1087
Пыльская 0 . 958
Пырх Э. 645 
ПыхоЕа И. 189 
Пяткое Л. 981 
Пяшкур В. 413
Рагозин 0 . 126 
Радзинский Э. 1284 
Разног ляпое В. П. (1111) 
РайшвЕ Г . (1036), (1055) 
Ракитянский В. В. (321) 1
Ратнер Н. 511
Рафиког И. К. 1272
Рафиков М. 200
Ращупкин Г . 157
РеназоЕа А. 900
Репин Е. 645
Реч Т. А. 89 »
Рашетога Л. В. 936 
Рогое Е. А. (549) '
Рогожкин В. А. (797) 
РогожникоЕв Э. 674, 864, 
888, 1015 
Родин К. (1150)
Розенберг Л. И. 1323 
Розое Б . И. 720, 755, 780 
Ройзмеи Е. 1229
Ромвнон А. 142 
РоманоЕ В. Н. 142,
РоманоЕ Е. П. 901 
Романова Г . А. 193 
Романовы (царок. династия) 
1284
Александр I  22 
Романов А. Н. (1283) 
Романова А. Н. (1281).
Руб на Л. Я. 916 
РублеЕ В. А. 482 
Рубцов А. В. 1057 
Рудаков Ю. 61, 62 
Рудакова Л. 542 
РулвЕ Е. И. (511)
Рулев Е. И. (550)
Русин Ю. 294 
РуотзЕПН У. 925 
Рыбалка В. М. 35 
Рыбин А. И. (140)
Рыков С. 350
Рытвина Л. 599, 712, 973 
Рычагое Л. 309 
Рябинин Б. 1011, (1012), 
(1199)
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Рябое С. 520, 700.,
784, 796 
Рябухо А. 1108
Рязанцев Н. 71 
Ряпасов И. Г . (1253)
Ряшко Б. 351
Сабанеев Л. П. 337 
Савцова Н. 943 
Саднов А. 1088
)
Садовская Л. 913 
Садоматникове Е. Н, 233 
Самарская Л. Д. 511 
Самойлов В. 32и 
Самойлое Д. 1254 
Самойлоб М. 441 
Санатин В. 370, 849, 855 
Санканов 0 . И. 511 
Сепоговэ Ь. 1124 
СараеЕ 0 . М. 212 
Сарсадских В. И. (203), (204) 
Сафин Д. Н. 1016 
Сафиуллин Д. Н. 685, 666 
СофроноЕ Е. В. 72 
Сахаров А. Д. (27)
Свахина Р. 135 
Свердлов А. 422 
Свердлов Я. М. (803-804) 
Светлова Б . 166 
СЕетова С. 371 
Свиридова 0 . 617 
Седова В. (1138) 
Селиванов В. 962 
Селянин Ф. Т. (551), 761 
Срменин А. 55 
Семенов В. 158, 701 
Семенов В, Н. (230) 
Семенов И. 1263 
Семенов Л. 1127 
Свменцов В. А. 511 
Семенник И. 929 
Семин А. Н. 304 
Сергеев Г . 603 
Сергеев Д. 729 
Сергеев П. 408 
Сергеев Р. 1017 
Серегин С. (586)
Середа И. 982 
Серков В. С. (510)
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Свряков В. 0 . (234) 
Сеченых А. А. (245) 
СибиреЕ В. П. 1162, 1193, 
1200, 1228, 1230-1232
I
Сибиряков А. М. (33) 
Сидоров М. 781 
Сизухин А. 782 
Силин А. Н. 193 
Силин В.. А. 35 
Силоноеа 0 . 1052, 1053 
Симонов В. 372 
Синцов В. 1257 
Сисьмеков В. К. (946)
Скиданов И. Я. (934)
Окипаное Ю. 628 
Скорино Л. И. 1169 
Скрипник Е. А. (672) 
Скрипченко В. 101, (511), 
616
Скрябина Е. 354 
Слепков А. Н. (1294)
Слукин В. 21 
Сляпнева В. 1233 
Смирнов А. 73 
Смирнов В. Н. 37, 511
Смирнов Е. Л. (1129)
Смирнов Э, 1109 
Смирных А. 33, 143-146, 329, 
373
Смородин А. 305
* ' ,
Созинов М. 1234, 1235, 1236 
Созонтое А. (1102)
Соколов А. 950 
Соколов А. Е. (214)
Соколов А. И. 511 
Соколов В. Б . 35 
Соколое 0 .  (879)
Соколова Т. 295 
Соколовский Л./Ю. 392 
Солдатов Б, А. (552)
Соловьев Н. 662 
Соловьев С. 553 
Соломатов С. 167, 168 
Соломеин В. 509 
Сонин Л. 1279 
Сореин С. 191
Соркин Ю. 423-425, 1004, 1008 
Сорокин В. 1163, 1228 
Сорокин Л. 1228, 1231, 1237 
Сорокин С. 306
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Сорочан Ю. В. (800)
Софрыгин 3 . (368)
Сохраннов В. И. (587) 
Спасский Ю. 1139 
Спектор М. Д. 193 
Спирин В. В. 122 
Сиирина Е. 1228 
Стапников И. А. 963 
Станцев В. 1307 
Старков А. 1060 
Степанов Г . 172, 346, 461 
Степанова Д. 1005 
Степной В. 414 
Стерлигова Е. И. 1188 
СтрахоЕ А. Л. 511 
Стрехов Р. 1089 
СтрешнеЕ Е. 1198 
Строеский Д. 529 
Стровский Л. Е. 219 
Субботина Т. 571 
Суворов В. 652, 990 
СуЕорои В. К). 673 
Сурин в . 355 
СуроЕень С. 818 
Сус'Юное в М. 420 , 421, 1015)
Суставов В. 830
Сухова Л. Г. 330 
Сыромолотов Ф. Ф. (44) 
СыромятникоЕ Г. 811 
Сысоев А. В. 554, (555) 
СысобЕа Т. 919 
Сысолятин Р . (265)
Таврин И. Ф. 39 
ТагильцеЕа Н. 890, 1260 
Тайц М. 495 
Тарабанчлк Л. (588)
Тарасов /И . С ./ (1019) 
Тарасова Т. И. 917 
Тарик В. (1135)
Тарских В. 744
Татаркин А. И. (511), 556, 687 
Татищев В. Н. (423)
ТаушканоЕ С. В. 852, 856, 857 
Тахтарев А. 331 
Телекук А. С. (470)
Темрук И. С. 646, 647 
Терлецкий В. 764 
Тимофеев А. 1321 
Тимофеев Б . 792, 783, 800 
Тимофеев С. А. 233
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Тимощенко Л, 720 '
-  -Ч
Тимошенко Н. 683 
Тисса Э. (1140)
Титель А. (1118)
Т и т о е  В. К. 401 
Титова А. К. (226)
Титова С. 1029 
Ткач А. В. 307, 511 
Ткаченко А. 746 
Тдегенов А. 561 
Токарев В. 1156 
Толкунова В. (1157)
Толстенко В. 252, 723, 741, 
745, 763, 799, 823 
Толотоган В. 756 
Томин В. 511 
Торопов Ю. 74 
Торопцов Л. 784 
Торощин И. Н. (557)
Тремаоевн (325)
Тренин С. (711)
Тробмон Л. (711)
Троицкая С. 216 
Троцкий Л. Д. (1277)
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Трубников А. 558 
Трусова Л. П. (1115)
Трухин И. 442
Трушин В. Ф. 311, (335), (944) 
Трушков Л. 1308 
Туйков В. 1296 
Тумпарова П. И. (248)
Туренко Е. 1238, 1239, 1240, 
1241
Турианский Л. В. 1054
Туркин А. 1159
Туров Л. 1157
Туруновский С. 464, 496
Турунтаев В. 147, 335
Турчанинова Г . Ф. (269)
Тюменцев И. I I
Тюц В. 511
Тяглое И. 1201
ТяГунов Р. 1242
Умнов Б. 801
Уипвпввв Г . (567)
Уняега Ю. 930
Урсов Ю. 622
Уоачев Д. 169, 375, 376,
389, 410'
I
УсачвЕв Л. 112, 357, 787, 
898, 913 
Усманова Ф. 154 
Успин А. 63
Устинов Г. 159, 308, 468 
Устинов Н. 513 
Устинов Ю. (1120)
Устьянцев Л. Ф. (1043), 1061 
Устьянцев М. (589)
Фалапеева К. П. 193
Фально Г. Л. (590)
»
Федосеев Н. 3 . (1051) 
Федорин И. 807 
Федоров А. 585 
Федоров В. 533, 574 
Федоров П, И. (306)
Федоров С. 1125 
Федорова Г . 517 
Федотов А.' В. 1264 
Федотов В. 857, 891 
Фейерабенд Е. 1228 
Феоктистов А. 647, 653 
Фетисовы (266)
Фидельман А. 1040 
Филатов Л. (1098)
Филатова И. Н. 403 
Филин М. 312
Филипович Л. 471, 637, 648, 
865
Филиппов В. 858 
Филипцов В. 87, 261, 332, 377, 
757, 797, 996 
Филкина Л. 879 
Фомин В. 793 
Фомин Г . М. (934)1 
Фофанов А. (591)
Фрегер Е, 1055 
ФролоЕ М. 75 
Фролова Н. 958
Фурундкиев В. Ф. (201), (202) 
Хадери Н. 1062 
Хайн В. 1243 
Халпина Л. П. (813)
Халевин Н. И. 38, 39 
Хапевицкий 3 . 3 . 51, 52 
ХапилееЕ П. 688 
Халымбадка И. 974, 1253 
Хаммер А. (1278)
Хамова Т. Г . (349), 352 
Хамутянская М. С. (269)
Ханипов Р . (301)
Харитонов А. 76, 411 
Харламов Т. 1250 
Хдопотова 0 . 12, 1067 
Хопобок В. 1202 
Хо л о д н о е  В. 914 
Холодова Г . 1148 
Хонина 0 . Ф.
Хоринская Е. 1228 
Хорошилов С. 511 
Хотиненко В. (1138)
Хохлов В. (1000)
Хохлогорская М. (1122) .
Храбров В. 1203 
Христофоров Г . 88 
Худояроры (1052)
Худояров В. И. (1053) 
Цалковский И. Ц. 511,
559, 1297 
Царев Ю. Н. 632 
Лоткова И. Б . 997 
Цао К. (440 ), (443)
ЦыгенОЕ В. 261 
Чабин Ю. 573 
Цайковокий А. А. (511)
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Чайковский Г, Н. 412 
Чайковский П. И Ю , 1208 
Чарская А. 975 
Чарсов В. 836 
Часовских Е. Ю. 193 
Чаусов Н. 1310 
Чеботина М. Я. 89 
Чебыкик Е. 819 
Чекасин А. И. 193, 279 
Чемоданов А. 976 
Ченчевич С. Г. 193 
Чвпасов А. 378, 379 
Черемисин А. Т. (1128) 
Черемных В. С. (300) 
Черепанов В. (1060)
Черкасов С. П. (633)
Чернов Э, 991 
Чернокрылова Е. Н. 1272 
Черных А. 579 
Черных В. В. (912)
Черня В. 443 
Черняев А. М. (492), 511 
Чехов А. Л. (1255), (1256.) 
Чечулин А. 46, 47, 90, 296,
797, 331, ,386, 487, 5ГЗ,
64Э, 940, 985, 1009
Чипов С. 549 
Чистов В. П. 566 
Чистяков Б . Ю. 93?
Чистяков О. И. 1270 
Чичнанов В. П. 909 
Чубарков В. И. (322)
Чугаев Г . 820 
Чугунов В. 1244 
Чуа>в Ю. 650 ... '
Чуднов Ю. 486, 497, 498, 
801, 647, 1063. 1280 
Чуманов А. 1204, 1245 
Чупвхин 0 . Н. (889)
Чупринин С. 1175 
Чурэков Б . 79 
Чурсин В. А. 1034 
Шабадин А. 785 
Шабуров А. 1142 
Шагрин Л. 299
Шагинян М. С. (1249), (1257) 
Шалагин В. 1006 
Шамарин В. К. (1008) 
Шенгариев Ф. 1158 
Шенин Г . 262
Шаповалова Л. 148,223, 298,
499, 514, 613, 669, 747, 
798
Шарафиев А. 500, 821 
Шарднко 0 . 213 
Шаркин И. (560)
Шарков Н, 501, 992 
Шарнин С. К. (224)
Шэров Л. 629 
Шарунове Ф. В. (221) 
Шарымова И. 1102 
Шастин А. (592)
Шаталов А. Н. (934)
Шатов В, 604 
Шахматов А. 959 .
Шахов В. Д. 511 
Шахрин В. 1090, 1246 
Шахурин А. 1311 
Шварц.Е. (1191)
Швецов М. 928 
Шевелев П. 180 
Шевяков Л. Д. 910 
Шепилов В. 136, 196, 362 
Шерлинг Ю. (1155)
Шелепова Л. 1312 
ШеметоЕ В. Н. 561, 562
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Шепель А ..363 
Шигаена Ж. Г . 1322 
ШикероЕ 0 . А. 511 
Шипулин Р . 1205, 1206 
Шишкин В. 632 
Шишкин И. Б . 1298 
Шишкина Л. 1143 
Шиян Е. Т. 267 
ШкаЕро Л. 1228, 1247 
ШклявЕ В. А. 51 
Шкляева Л. С. 51 
Шкляр С. 0Л 945 
Шляпникое Д. С. 50 
Шмерпинг С. 1207 
Шмиц В. 907
ШмотьвЕ В. А. 618, 1011,
>
( 1012) .
Шнайцер С. 1113, 1114 
Шперлинг К. 456 
Шреер 0 . 274 
Шрейдер Т. 160 
Штейнберг Д. С. 914 
Шубин 0 . П. (1288)
Шуопна Н. Н. (1077)
Шуйский В. П. (912)
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Шумилин М. 1123 
Шумкин Е. 892 
Шурова Е. А. 56
Щаяровский И. 952 
Щеклеин С. 951 
ЩенникоЕ Г. К. 1159 
Щербинина 0 . 263 
ЩуноЕская Т. 426 
Эйхвальд В. 452 
Энг ль Г . 1115 
ЭнкаЕа Э. (1151)
Эрьая С. (1021)
Юрченко Н. 663 
Юрьева Н. 91 
Юсупов А. 1030 
Юшина Т. 65, 1020 
Юш к о е  Д. 658' *
ЯзёЕа Р. Г . 48, (912) 
Я к и м о е  Г .  253 
Яковлев А. 597 
Якубовский Э. 1040,"1046 
Яначек Л. (1119)
Яницкяя С. 380, 1047 
Яницкий В. (1208)
Ярин В. А. (619), (620), 621,
622-629 
Ярин Г. 114
Ярков Б. 472, 558, 600,
660, 703
Яшков А. К. (214)
Яшенко В. Р. 38
Книги, описанные поп заглавием и 
продолжающиеся издания, вошедшие е данный 
Еыпуск
Ангиохирургическая помощь в успоЕиях крупного 
индустриального региона 401 
Библиография изд ний АК СССР. Т .ЗЗ: Издания, п о с т у л и Е Ш и е  
е 'ЕАК СССР е 1988 г .  1322 
В ногу со Бременем 1247 
Вопросы-отЕеты. Зыл. 10: Выборы-90 490 
Вопросы прогноза погоды, климата и циркуляции 
атмосферы 51 _
Второй Съезд народных депутатов СССР 611 
ЗШЕые строки войны . . .  Кн. 3 1301
За что мы голооуем 503
Изучение земной коры методами сейсморазведки 35 
Интенсификация лугопастбпщного хозяйства 334 
Интенсификация промышленного производства Урала 193, 279 
Информация секретариата пр вления Союза театральных
деятелей РСФСР. 1989. Й 25: Выездное заседание бюро
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секретариата к Свердловске 1092 
История в воспоминаниях 1302
Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т. 1-3  1 ,2 ,3  
Комплексная программа выявления, паспортизации, постановки
на учет, реставрации . . .  1261
*
Медико-социальные аспекты, диспансеризация и лечение 
ревматических заС одеваний 402 
Народное хозяйство РСФСР в 1989 г .  104 
Население СССР. 1988 г .  6
Основные показатели по материально-техническому снабжению 
Свердловской области за 1988 г .  106 
Повышение эффективности процессов горного производства 205 
Политбюро (Президиум) ЦК партии в 1917-1989 г г .  1276 
Природоохранные нормы и правила проектирования • 66 
Проблемы довузовской подготовки 945
Проблемы совершенствования хозрасчетных отношений в народном 
хозяйстве 121 
Радость 1228
Рассказы об уральской истории 1268 
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 7 1270
РСФСР и регионы Уральского экономического района в 1989 г .  I I I  
Русский и зарубежный город 1323 
Свердловскому мясокомбинату -  50 лет 272 
Совершенствование подготовки квалифицированных рабо­
чих 228, 936
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Современная геодинамика Урала 38 
Сокровища Иркутского худокеотвенного музея 1054 
Структуре, продуктивность и динамика растительного 
покрова 56, 333
Структурная перестройка машиностроения Урала на основе 
ускорения научно-технического прогресса 233 
Тезисы докладов П регионального совещания "Минералогия 
Урала" (май 1990 г . ,  г .  Миасс). Т. 1-2 40 
Тр. /Ин-т геологии и геофизики Сиб. отд-ния АН СССР.
1989. Выл. 747: Магматизм медномолибденовых рудных 
узлов 37
Тр. /Ленингр. гос . ин-т культуры. 1988. Вып. 125: Совер­
шенствование системы каталогов научных библиотек 997 
Управление водными ресурсами суши 72 
Формирование и становление советского рабочего класса 
но Урале 25, 277, 673, 1272 
Фундаментальные науки -  народному хозяйству 903 
Человек и стихия, 90 52
Шутки в сторону! или Время улыбнуться всерьез 1057
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Географический указатель
Австрия 167, 1122 
Алапаевск, г .  96
го с . архив 1265 
Алапаевский р-н I I ,  96 
" АНТ " , концерн 234-243 
Артемовский, г .  558, 821 
Артемовский р-н 250 
Арти, р . п .
мех. завод 225 
Артинекий р-н 140
о рг. КПСС 757, 797 
Асбест, г .  160, 513
экология 86, 90
" Ураласбеот " , трест ( и ст .)  208, 1298 
Урал, завод аобестовых и технических изделий 
карьероуправление 280 
строительство 296, 297
коммун. ХОЗ-чЕО 386
• 1
горисполком 485«
милиция 649
гор . нар. суд 655
муз. уч-ще 940
культ.-просвет, работа 985
коллекционеры 1009
церковь 1321
184
Афганистан 876, 877, 879 
Ачитский р-н 142, 377, 757 
Байкал о е с к и й  Р-н 144, 145, 991 
Баку, г .  704 
Баранникова, п. 992
Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова 89, 209-213 
Белоярский р-н 93, 617, 887 
Березовский, г .  109 
Бисерть, р. п.
завоц с . - х .  машиностроения 557 
БоброЕка, л .
история I I  
Богаанович, г .
завол неруц. стойматериалоЕ 288 
семейнии дет. дом 919 
Бо г о с л о е с к и й  апюминиеЕый завод с м .  Краснотурьинск, г . 
Болгария 1071 
Большой Исток, р. п .
" СЕерплесмаш " ,  завол 232, 259 
" ВахрушеЕуголь " ,  110 см. Карпинск, г,
Великобритания 170-172 
Верх-НейЕинск, I.. 58
Зе рхне тагил ьская ГРЭС 666 
Верхняя Пышма, г .  98 
Верхняя Со и пн., г .  1083
металлург. НО 214, 216. 217 
•'ярхотурскиЯ р-н с'7
геолох’ораэвеп. цело 45 
Зерхотурокий уезп
с .  х . ( и ст .) 302
9 !
верхотурье, г .
муг'чко 1079
Николаевский мужской монастырь 1314, 1317 
Зисимский запоЕвпнин 60 
Волхов, г .  1307 
Волчихинское водохранилище 71 
Воронеж, г .  ИЗО
Высокогорский мех. загоп см. Нижний Тагил, г .
Гаринекий р~н
коме. орг. 850
Денежкин Камень, ландшафт, заповедник 65 
Егоршино, от . 338
Екатеринбург, г .  см. Свердловск, г .>
Екатеринбургский уезп 337 
Елизаветинское, с .
церковь 1313 
Заречный, р . л .
Ин-т энерготехники, филиал 887 
Земляное, п .
дом-интернат для престарелых и инвалидов 179
Ирбит, г .
мотоциклет, зпеод 231, 549 
ярмарка I и ст .) 33, 365
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ипподром 329
ист.-этнографический музей 1005 
Ирбитсн^З р-н 143, 306 
Иоеть, р’. 68 
Испания 911 '
Иоток, п.
кооператив " Колум " 149, 150 
" Иоток " , опыт.-произв. ХОЭ-ЕО 301 
Италчя 1174
Каменск-Уральский, г .  94, 99, 400, 499 
кооператив " Силикат " 155, 156
завод ЖШ 298 
металлург.,8авод 680 
Синарский трубный завод 514 
Урал, алюминиевый завод 223 
физкультура и спорт 437 
хозрасчет, воен.-патриот. центр по охране 
порядка 641 ' 
орг. КПСС 747, 798 
библиотека 993 
изобразит, иокусотво 1029 
Каменский р-н 148, 665 
Камышлов, г .  501
Покровокий собор 1316 
Камышяонский р-н 992
Карлину, г .  9 .• '
" бахрушеиуголт. ПО 201, 202
-  234 т
Карпинек, г .
машиностроит. техникум 937 
печать 258 
искусство 1055 
Качканар, г .  141
ГОК 203, 204, 207, 551 
Кировград, г .
экология 81
м е д е п п а Е И Л .  комбинат 81 
торговля 666 
горком КПСС 833, 834 
Китай 710 
Клейнеда, г .  165 
Кяеновокое, с .
история 10
Колхозы:
’
"Дружба" 306 
"Заря" 144, 145 
ям. XX партоье8да 139 
им. Я. М. Свердлова 313^ 613 
ям. Я. И. Чапаев* ( Ир^ит. р-я ) 
ям. В. И. Чапаева ( Турин, р-я ) 
Кольцово, р . п . 1305 
Конево, с .  521 
Космакова, д . 319
143
14 6
Красногвардейский, р .и .
крановый завод 250
Крнонопояянское, о . 991 
Краонотурьинок, г .  28, 92, 105
Богословский алюминиевый завод 554, 555
гоониталь ( ист. ) 426
дворец аионеров 931
краевед, музей 998
дудок, уч-ще 938
"Краонотурьинскаа", птицевод, ф-ка 326 
Красноуральс , г .  1254 
Красноуфимак, г .
экология 87 
мебельный комбинат 261 
библиотека 996
Красноуфимский р-н 8, 757; 332, 387 
Кушва, г .  100 
Ленинград, г .
Геоногнчеоккй комитет, Урал, оекция ( и ст . ) 43
театр оатиры 1153 
иотория 1273, 1298 
Леспромхозы:
Пелымский 254 
Саргинский 262 
Туринский 533 
Лесхозы: 256
Береаовокий 32*- 
Егоршинокий 322
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Побитокий 322
Карпинский 25В
■
Шамарский 322 
Логиново, о . 137 
Лосиный, р . п . 879
Мапышевское рудоуправление 46, 47, 369 
Михайловен, г .
бумак. ф-ка 266 
Монголия 712 
Москва, г .
Горный Совет ВСНХ 44 
МХАТ 1152 
НвЕЬЯНСК, г .
история промышленности 200
"Строитель” , кооператив 152, 153
- * 1
райпотребсоюз 667 
Невьянский р-н 521 
Неярасово, о . 95 
Некраоовские пруды 148 
Никнесергинский р-н 10 
Нижние Серги, г .
курорт 399
Нижний Тагил, г .  108, 449, 512, 1153, 1157 
экология 77, 84, 85 
промышленность
Выоокогор. мех. завод 1060 
кирпич, завод № 2 135
котельно-радиатор. завод 510
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НШК 12, 220 , 221, 538
"Уралвагонзавод” , ПО 125, 834-243, 438, 510 
784
торговля 378 
медицина 405, 794 
горсовет 483
правоохранит. органы 653, 656 
нац. отношения 705 
профсоюз кооператоров 815 
коме. орг. 859, 860 
общеете . независимые ог^ . 495 
нар. образование
Урал, уччце прикл. иокуоотва 1287. 
кабельное телевидение 978 
культ.-просвет, работа
ЛК "Строитель" 989
музей изобразит, искусств 999. 1001, 1287
*
искусство 1022
гор. орг. Союза худок. РСФСР 1031 
драм, театр 1099 
музыка 1067 
история 1263. 12? о 
Николо-Павловское, с .  1066 
Новоалексеевское, о . 486
Норокраматорский металлург, завод ч Украина ) 185
Первоуральск, г .  1^0, 356, 357, 486
соц. обеспечение 180 динасовый з -я
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264
ное о трубный завод 169 , 224, 498 
"Ватервейо", кома.-молодок. предприятие 529
,
спорт 450 
горисполком 484 
коме. орг. 847
история 1280 
Пермская губерния 3°
Петроград, г .  см. Ленинград, г .
Полевской, г .
экология 88 
криолитоный завод 88 '
Северский трубный завоц 214, 368 
о р г . КПСС 519 
лит. визнь 1170 
Пригородный р-н 327, 1066 
печать 968
Приуральское горнопром. бюро -  Ф. Ф. Сыромолотов и К*, 
частная фирма 44
Ревда, г .  103, 534, 587
/
кооператив "Высотник" 157 
Среднеуральокий медеплавип. завод 222 , 804  
комо. орг. 835 
история 1296
Рак, г .
горисполком 796 
строительство 294 
почать 539
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Рефтинская птицефабрика 331 
Рига, г .  1311 
Рыбино, л . 140 
Санкт-Петербург, г .  см. Ленинграц, г .
Сахалин, о-в 1255, 1256 
Свердяовок-44, г .
О
Уральский автомотор, завол 226 
коме. орг. 853 
ОПТУ № 2 935
Свердловск, г .  16-21, 502, 503, 506, 507, 552, 593-596
■
■ у
598, 603 
климат 51
ашвотный мир 54 
Шартошокий лесопарк 56 
экология 61, 62, 64, 74-76, 78-80 
экономика
гор. центр по трудоустрой стиу 188 
кооперативы л 159,' 602 
соц. обеспечение 173-175 
финансы 190 
промышленные предприятия
"Автоматика", НПО 511 
ВИЗ 215, 309 
"Вторчермет", ПО 218 
завод гипсовых изделий 129 
заноз ХШ 390 
заве,д медпрепаратез 78, 79
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завод  т о р г , машиностроения 511 
завод  тран сп . машиностроения 227 
завод химреактиЕОЕ 80 
машиностроит. завод им. М. И. Кали­
нина 7 5 , 308, 591 , 788 
мясокомбинат 268 , 269, 272 
Н икне-И сет. завод ЖБИ 132 
"О декда", ф-ка 275 
"П ластик", 1Ю 586
"Пневмоотроймашин " , ПО 230, 511,573 
"Прогресс", ПТО 511 
произн. швейное об-ние им. Н. К. Круп­
ской 193, 279
"Промсвязь", опыт, завод 358 
"Русские самоцветы” , ПО 116, 127,
128 , 1058
"Свердлеопром", ТПО 138 
"Свердловская", табач. ф-ка 511 
"СЕердловскхлебпром", 1Ю 271 
"Спортобувь", ПО 273 
"Турбомотор. завод", ПО 228 , 683, 1024 
шинный заЕОД 511
Уктус. завод строит, материалов 134 
"Урал", СП 170-172
"Уралмаш", ПО 158, 168, 185, 244-253, 
511, 789-793, 877, 1293, 1294
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"Ура лобуЕ ь" , ПО 278 
Уральский турбомотор, загон 75 
"Уралхиммаш", ПО 229, 535 
"Уралэпектротякмаш", НПО 511, 883 
"Фармация", ПО 267 
электророзорвм. зарод 511 
строительство 285, 286, 353-355
домостроит. комбинат 281, 290 
"Оердлс зкгракданстрой", трест 292, 293, 589 
"Свврдловскпромотрой", трест 515 
"Союзетройконструкция", об-ние 289 
"Уралмашетрой", трест 511
транспорт
к .-ц . 342, 347-352, 520, 560
"СвердлоЕскавтотрано", ой-ние П 9 
воздушный 511, 581, 822 
СЕЯ8Б 359, 360
торговля 167, 362, 366, 370, 371, 375, 376, 379,
380, 582, 732, 733, 783 
"Мододек. комплекс", об-ние 274 
"Охотник", магазин 363 
"Продтовары", об-ниэ 367 
"Центральный", магазин И 24 374
битовое обслуживание 372, 381, 382, 385, 395, 540 
медицина 394, 398, 402, 408, 411 
воен. гоопиталь 413-414 
гор. больница й 18 > 458
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гор. больница № 21 418-421
"Зловонье", диспансер 392
"Мать и литя", санаторий психоневрол. профиля 406 
обп. больница й 2 391, 407
о-л-ние суицидологической службы 396 
психонеЕрол. госпиталь для инвалидов 
Великой Отеч. войны 403 
Сектор воен. эпидемиологии НИИ микробиологии 
М-Еа обороны СССР 415-417 
3-я поликлиника горбольни^.ы й 20 397
Уральское мед. о - е о  ( ист . ) 422-424
физкультура и спорт 428-436, 439, 444, 453, 455, 457, 458 
"Автомобилист", хоккбйн. команда 445 
"Прихожане", футбол, команда 454 .
СКА, хоккейн. команда 448, 451, 452 
"Уралмаш", футбол, команда 456
т у р и з м  •
"Малахит", туристско-экскурсионное агентотЕО 459,
461
"Спутник", бюро мекцунар. молодея, туризма 460 
местные о р г а н ы  гос . е л э с т и  и управления 462, 473-462- 
горисполком 511, 1037
прадоохранит. органы 511, 635, 636, 638-640,
642, 643, 646-648, 651, 658 
таможня 644
обществ.-полит, жизнь 672, 674-678, Ьо9-703 
нац. отношения 706-709
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орг. КПСС 508, 511, 724, 726, 720, 748,
750, 752, 755, 785 
ВПШ 561,562, 727, 799, 800 
Дом политпросвещения 289 
профсоюзы 622
коме. орг. 604, 827, 851, 852, 854, 856, 857 
"Молодежный сервис", хозрасчет.
центр 154 
"Патриот", ПО 861 
"Стиль", творя. об-ние 865 
гор. центр НТТМ 511, 862-864 
другие обществ, о р г ., ,движения
"Гражданский форум", явление 810 
"Демокр. выбор", движение 810 
"Единство", движение любителей роо.
словесности и искусства 1162 
"Единство -  за ленинизм и ком.
идеалы", о-ве 811 
"Зеленое движение", регион, федера­
ция 869, 870 
"Мемориал", с-ео 1297 
"Отечество", об-ние 578, 8С6 
"Урал. нар. фронт", об-ние 808 
"Фэн Лю", о-во любителей всего 
китайского 1045 
"Чернобыль", союз 858, 872
244 -
военное дело 878
Екатерине, гарнизон ( и ст .)  873
Союз ветеранов Афганистана, сверил, отп-ние 874
наука
научные учреждения
ВНИИэяергоцветмет 590
Институт повышения квалификации специалистов
металлургии 214
"Полярэкс", об-ние 553
СЕврялНИИхиммаш 511
"Свердловскгорпроект", институт 1016
Унипромедь 892
"Уралгипроруда", институт 511
УралШИВХ 492, 511
УралНИИчермет 891 
ЦНУММ 4СМ
УрО АН СССР 193, 494, 566, 8Эо-906, 1322
Институт геологии и геохимии 566, 910-914 
Институт машиноведения 566 
Институт металлургии 908 
Институт физики металлов 688 
Институт философии и прела 685, 686 
Институт экологии раотений и животных 516-518, 
907
Институт экономики 131, 194, 511, 547, 548, 556, 
566, 583, 684, 687, 909
■ :
Урал. физиКо-техн. институт ( и с т .1) 1288
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народное образование 920, 921
общеобразовательные школы 922, 926-929 
альтернативное сред, образование 
туманит.-экоп. лицей 925 
школа юного менеджера 924 
эксперим. семейная школа 923 
проф.-техн. образование 936 
среднее спец, образование 
худок. уч-ще 939
Еузы
архитектурный ин-т 941, 945, 511, 531 
горный ин-т 492, 511 
инженерно-педагогический ин-т 228^ 
ин-т народного хозяйства 511 
медицинский ин-т 401 
педагогический ин-т 1066 
с . - х .  ин-т 313, 335, 944 
юридический ин-т 511, 532, 5?!
Урал, консерватория 921,1066,. 1076 
Ур1У ( и ст .)  44
393, 410, 511, 559, 829, 685, 
952-958
- С .
Урал, индустр. ин-т ( и ст .) 1288 
Урал, лесотехн. ин-т 924. 942, 511
УПИ 456, 511, 729, 734, 764, 766, 
655, 869, 946-951, 1141
Урал, электромех. ин-т инженеров 
ж .-л . транспорта 511 
срепотна массоЕОЙ информации
печать 511, 541, 574, 577-580, 745, 842, 
959-962, 964-967, 969-974, 1250 
рацио 979
телевидение 980, 981 
культ.-просвет, работа 1140, 1142
музеи 599, 600, 1000, 1002-1004, 1043
коллекционеры 1007, 1008
дворцы культуры 427, 524, 988,990, 1038,
1039, Ш О
парки 987 
библиотеки 994
искусство
Ассоциация карикатуры СССР, филиал 1056 
Кинофонд СССР, отд-ние 1138 
Союз композиторов РСФСР 1064 
Союз театр, деятелей 1091, 1092 
Союз хупож. РСФСР 1032-1034, 1042 
архитектура 1010-1012, 1014, 1015, 1017,
1019, 1020
скульптура 1021, 1023-1025
изобразит, искусство 1027, 1030,.1035-1037,
1041, 1043-1046, 1048-105]
декоративно-прикл. искусство 1049, 1060 
музыка 1070, 1078, 1080-1082 1084-1090
филармония 1075, 1077, 1146
I
театры 1093, 1095-1097
драмы 567, 1100-1102 
"Комедиант” , театр-студия 1098 
кукол 1123-1125 
муз. комедии 1 Щ -П 1 5  
оперы и балета 1116-1122, 1147 
"Пируэт", театр балета 1109 
"Провинциальные танцы", театр 1110 
ТЮЗ 1103-1108 
цирк 1126, 1127
кино '
киностудия 1128, 1129, 1131-1133, 1135, 1136, 
1139
"Кадр", гос.-кооперативное об-ние 511 
"Кинор", кооперативное об-ние 1134 
литературная жизнь 544, 1251, 1252, 1254-1257 
история 13, 22, 890, 1260, 1262, 1266, 1276-1278, 1281, 
1283-1283, 1306, 1308
религия
Кафедральный Богоявленский Собор 14 
Свердловская ж. д. 34г, 364, 597, 650
Свердловская опыт, станция садоводства им. И.8 . Мияурина320
"Свердловокмелиорация", НО 310 
Северное Зауралье 56 
Северный Урал 32, 88
!еЕероуральск, г .
опыт, зарои отроит, и мебел. фурнитуры 257 
роздуш. транспорт 530 
"Севурэлбокситрула", ПО 183 
Северо-Уральс ий бассейн ( г е о г р .) ' 66 
Северский, п .
часовня Преображения 1315 
Северский трубный з а Е О Ц  см. Полевской. г .
Серов, г .
леревообраб. завоа 260 
физкультура и спорт 440 
нар. образование 915 
"Серовлес", НО 254
Синарский трубный завод см. Каменсн-Уральокий, г .  
Сингапур 163 
Смолинскре, с .  1311 
Смычка, депо 338, 339
СОЕХОЭЫ
"Горнощитский" 162 
"Колчеданский" 665 
"Комсомольский" ' 300 
"Красноуфимский" 393, 410 
"Староуткинский" 333 
"Тавринский" 332 
"Черновский" 305 
"ЧкалоЕСКИЙ" 324 
"Юбилейный" 307
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Среднеуральская ГРЭС 1291
Среднеуральский медеплавильный завод см. Ревца.г. 
"Среднеуральское", НПО 307, 511 
Средний Урал (геол .) 35
"Средуралстрой", террит.-строит, об-ние 187,,570  
Сталинград, г .  ( и ст .) 1303 
Сухой Лог, г .
"Сухолокскцемент", комбинат 265 
Сухов ~>*ский р-н 139 
США 711, 713, 907, 913, 1026, 1156 
Сыоертский р-н 319, 613 
Сыоерть, г .  509
"Урапгидромаш", ПО 836 
Таборинский р-н 305 
Таватуйский дет. дом 918 
ТаЕда, г .
лесозавод 133 
милиция 645 
музей леса 263 
видеосалон 389, 975 
Тэединский р-н 179 
Тнлицкий р-н 295 
Татария
рэсп. Лилермония 1158 
Туринская Слобода, о . 283 
Туринский р-н 146, 300
Турция 1072
Турьинские Рудники см. Краснотурьинск, г .
Тыгиш, оз . 312 
Тюменская область 297
Украина
АН УССР 886 
Уктус. лесничество 323
Уральский алюминиевый загон см. Каменск-Уральский, г . 
Уралгеология, НПО 41, 44 
"Уралгидромаш", 1Ю см. Сысерть, г .
Уралгияромет, террит. упр. 1302 
"Уралец", учхоз 313
Урало-Монгольский подвикный пояс ( геол.) 36 
"Уралруяз", ПО 203, 204 
"Уралтрансспецотрой", трест 136, 291
Уральский электромех. завод 981
>
Уфа, г .  1148 
Финлянпия 162 
Франция 1035, 1075, П51 
ФРГ 169, 1047, 1073 
Хадхин-Гол, р. 1300 •
Хасан, о з . 1300 
Чернобыльская АЭС 418-421, 471 
Чехословакия 168, 1119 
Чусогая, р. 73 
Шяртаи, о з . 67
Мартатский каменно-щебеночный карьер 130
Шноим, р. 49
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